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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɬɟɦɵ ȼɄɊ: Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɋɒȽɗɋ ɇɉɍ ɨɬɦ. 539, Ɏɉɍ – 540 ɦ ɩɪɚɜɢɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɋɒȽɗɄ ɧɚ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ. 
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ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɜɨɞɧɨ-
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ɐɟɥɶɸ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ 
ɝɪɚɮɢɤɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɜ 2014 ɝɨɞɭ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ȾȽ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɫɹ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɦɟɧɶɲɟɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɨɣ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ ɠɟ, ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɹɞ ɞɥɹ ɜɨɞɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɝɨɞɚ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ 2017 ɝɨɞɚ. 
ȼ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɛɵɥ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɜɨɞɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɪɚɫɱɟɬ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ. 
Ȼɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɥɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɋɒȽɗɋ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ. Ɍɚɤ ɠɟ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɨɤɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɜɧɭɬɪɢ ɝɨɞɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ 
ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. 
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ɉɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɨɦɨɧɨɥɢɱɟɧɧɨɣ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɡɨɧɵ ɧɚɩɨɪɧɨɣ ɝɪɚɧɢ ɩɨɞ ɩɟɪɜɵɦɢ ɫɬɨɥɛɚɦɢ ɪɭɫɥɨɜɵɯ 
ɫɟɤɰɢɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɩɨɪɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɇɉɍ ɛɵɥ ɫɧɢɠɟɧ ɫ 
ɨɬɦɟɬɤɢ 540,0 ɞɨ 539,0 ɦ, ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɩɨɪɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ Ɏɉɍ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫ 544,5 ɞɨ 540,0 ɦ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɥɨɬɢɧɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ, ɫ 2010 
ɝɨɞɚ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɬɦɟɬɤɨɣ 538,0 ɦ. 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɜɥɟɤɥɨ ɡɚ ɫɨɛɨɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ (ɞɚɥɟɟ - ȾȽ) ɪɚɛɨɬɵ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɜ 2014 ɝɨɞɭ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ȾȽ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ: 
- ȾȽ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɫɹ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɧɟ 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɦ ɩɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
ɝɨɞɭ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ (ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɹ ɇɉɍ 539,0 ɦ) ɭɪɨɜɧɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɦ ɩɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɝɨɞɭ; 
- ȾȽ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɬɭɪɛɢɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ Ƚɗɋ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜɜɨɞɨɦ ɜ 2015ɝ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ 
(ɅȺɉɇɍ), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɛɚɥɚɧɫ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɜ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɢ 
ɩɨɫɥɟɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɋɚɹɧɨ-
ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɫ 4400 ɞɨ 5000 Ɇȼɬ. 
ȼɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɱɺɬɨɜ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ 
ɩɪɚɜɢɥ ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɧɭɠɞ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜ 
ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɱɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɩɭɬɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɫɪɚɛɨɬɤɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɜɟɪɯɧɢɯ ɢ 
ɧɢɠɧɢɯ ɛɶɟɮɚɯ ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɉɂȼɊ) ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɤɚɫɤɚɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ) ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɷɬɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɜ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, 
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ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. [1] 
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1 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɜ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɢ ɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
 
ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɢɣ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɦɤɧɭɬɵɣ 
ɤɚɫɤɚɞ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɞɜɭɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ: ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ. 
Ƚɢɞɪɨɭɡɟɥ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ, ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɭɩɟɧɶɸ 
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɣ ɜɟɬɜɢ Ⱥɧɝɚɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɤɚɫɤɚɞɚ Ƚɗɋ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ 
ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 3050 ɤɦ ɨɬ ɭɫɬɶɹ. ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɟ ɇɉɍ ɩɨɞɩɨɪ ɨɬ 
ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ 312 ɤɦ ɜɜɟɪɯ ɩɨ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ. 
ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ 
Ɍɵɜɚ ɢ ɏɚɤɚɫɢɹ. 
Ƚɢɞɪɨɭɡɟɥ Ɇɚɣɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ 
ɩɨɫɥɟ ɫɥɢɹɧɢɹ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɢ Ɇɚɥɨɝɨ ȿɧɢɫɟɹ ɢ, ɩɪɨɬɟɤɚɹ ɫ ɸɝɚ ɧɚ ɫɟɜɟɪ, ɜɩɚɞɚɟɬ ɜ 
ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ Ʉɚɪɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɜ 21,5 ɤɦ ɧɢɠɟ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ 
ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ. 
ɋɯɟɦɚ Ⱥɧɝɚɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɤɚɫɤɚɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.1. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 - ɋɯɟɦɚ Ⱥɧɝɚɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɤɚɫɤɚɞɚ 
 
ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɦ 
ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɦ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɦ ɢɡ ɚɪɨɱɧɨ-ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ, ɡɞɚɧɢɹ 
Ƚɗɋ ɩɪɢɩɥɨɬɢɧɧɨɝɨɬɢɩɚ ɢ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɚ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɫɹ ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ 
ɤɥɚɫɫɭ. ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɪɭɫɥɨɜɨɟ, ɩɪɟɞɝɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɟɝɨ ɩɨɥɟɡɧɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɝɨɞɢɱɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɨɤɚ. 
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ɇɢɡɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ, ɝɪɭɧɬɨɜɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ - 
ɥɟɜɨɛɟɪɟɠɧɨɣ, ɪɭɫɥɨɜɨɣ ɢ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɨɣɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɤɥɚɫɫɭ.[2]. 
Ɇɚɣɧɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ 
Ƚɗɋ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɫɭɬɨɱɧɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ. 
ɋɯɟɦɚ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 1.2. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 - ɋɯɟɦɚ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
 
ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɢɣ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɦɟɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ.ȿɝɨ ɜɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɧɭɠɞ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ; ɪɵɛɧɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. 
ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɰɟɥɹɯ ɢ ɞɥɹ ɫɪɟɡɤɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ 
ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɩɨɬɟɪɹɥɨ ɫɜɨɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ 
ɫɚɦɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ, ɧɚ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ ɧɢɠɟ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ 
ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɞɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɝɚɛɚɪɢɬɵ ɫɭɞɨɜɵɯ ɯɨɞɨɜ ɧɟ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬɫɹ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ. Ɋɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ ɢ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ 
ɧɚ 15.11.2015 ɝ. ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ 5000 Ɇȼɬ. ɗɬɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
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ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɭɪɛɢɧɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ 2600-3200 ɦ3/ɫ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɧɚɩɨɪɚ. Ɋɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Ɇɚɣɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɧɟɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɧɚɩɨɪɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 225 
Ɇȼɬ ɩɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɭɪɛɢɧ 1500-1600 ɦ3/ɫ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɛɵɥɨ ɧɚɱɚɬɨ ɜ 1961 ɝ., 
ɜ 1968 ɝ. – ɧɚɱɚɬɚ ɨɬɫɵɩɤɚ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ. ȼ 1970 ɝ. 
– ɭɥɨɠɟɧ ɩɟɪɜɵɣ ɤɭɛɨɦɟɬɪ ɛɟɬɨɧɚ. 11 ɨɤɬɹɛɪɹ 1975 ɝ. - ɩɟɪɟɤɪɵɬ ȿɧɢɫɟɣ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɚɝɪɟɝɚɬ ɧɚ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɛɵɥ ɜɜɟɞɟɧ ɜ 18 ɞɟɤɚɛɪɹ 1978 ɝ. 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ (ɞɟɫɹɬɵɣ) –25 ɞɟɤɚɛɪɹ1985 ɝ.  ȼ 1985 ɝɨɞɭ ɜɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ 
ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɛɵɥɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɵ. Ʉ 1988 ɝɨɞɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ƚɗɋ ɛɵɥɨ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ, ɜ 1990 ɝɨɞɭ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɛɵɥɨ ɜɩɟɪɜɵɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɨ ɞɨ 
ɨɬɦɟɬɤɢ ɇɉɍ 540 ɦ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɛɵɥɨ ɧɚɱɚɥɨ ɜ 1979 ɝ., ɩɟɪɜɵɣ 
ɚɝɪɟɝɚɬ ɜɜɟɞɟɧ ɜ 1984 ɝ., ɜɬɨɪɨɣ ɢ ɬɪɟɬɢɣ – ɜ 1985ɝ. 
26 ɨɤɬɹɛɪɹ 2000 ɝ. ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɢɣ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɩɪɢɧɹɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɜ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ. 
ɉɟɪɜɵɟ ɝɨɞɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɜ ɪɟɠɢɦɚɯ, ɛɥɢɡɤɢɯ ɤ 
ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ, ɜɵɹɜɢɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɩɥɨɬɢɧɚ – 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ»: ɬɪɟɳɢɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɟɟ ɩɟɪɜɵɯ ɫɬɨɥɛɚɯ, ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ 
ɩɪɢɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɡɨɧɵ ɫɤɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ.  
ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ 
ɨɦɨɧɨɥɢɱɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɩɨɪɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɇɉɍ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɧɢɡɢɬɶ ɨɬɦɟɬɤɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɩɨɪɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚ 1 ɦɟɬɪ (ɫ 540 ɞɨ 
539 ɦ), ɚ ɨɬɦɟɬɤɭ ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɩɨɪɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ — ɧɚ 4,5 ɦ (ɫ 544,5 ɦ ɞɨ 
540 ɦ). 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɜɚɪɢɢ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɣ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ 2009 ɝ., ɜɨɫɟɦɶ ɢɡ ɞɟɫɹɬɢ 
ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɛɵɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɵ (ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ), ɞɜɚ ɚɝɪɟɝɚɬɚ (ɩɹɬɵɣ ɢ ɲɟɫɬɨɣ) ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɧɟɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɦɢ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɢ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɜɵɜɟɞɟɧɵ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ. 
ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɨɫɥɟ ɚɜɚɪɢɢ ɝɢɞɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɧɨɜɵɟ ɚɝɪɟɝɚɬɵ, 
ɧɚɱɚɥɢ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɬɪɨɣ ɫ ɮɟɜɪɚɥɹ 2010 ɝ. Ɂɚɦɟɧɚ ɜɫɟɯ ɞɟɫɹɬɢ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɨɜ 
ɛɵɥɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ ɜ 2014 ɝ. 
28 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2011 ɝɨɞɭ ɡɚɜɟɪɲɢɥɨɫɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ 
ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɩɭɫɤ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɞɨ 4000 ɦ3/ɫ. Ȼɟɪɟɝɨɜɨɣ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫ-ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɪɨɩɭɫɤɚ 
ɩɚɜɨɞɤɨɜ ɪɟɞɤɨɣ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɢ ɢ – ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, 
ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ ɱɟɪɟɡ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫ.  
ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 2014 ɝɨɞɚ ɛɵɥɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ «ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɚɹ Ƚɗɋ ɢɦɟɧɢ ɉ.ɋ. 
ɇɟɩɨɪɨɠɧɟɝɨ», ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɚɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: «ɯɨɥɨɞɧɵɯ», 
«ɫɪɟɞɧɢɯ» ɢɥɢ «ɬɟɩɥɵɯ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 536,50 ɦ, 538,0 ɦ ɢ 539,0 ɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
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ɉɪɨɟɤɬɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ 
Ʌɟɧɝɢɞɪɨɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɹɜɥɹɥɫɹ 
«ɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤȽɗɋɫɬɪɨɣ». ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ 
ɚɪɯɢɜɟ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ. 
Ⱦɨ ɚɩɪɟɥɹ 1980 ɝ. ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɧɚ ɪ. ȿɧɢɫɟɟ (ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 1978 
– ɚɩɪɟɥɶ 1980 ɝ.)», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɢ ɢ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɊɋɎɋɊ ɨɬ 8 ɞɟɤɚɛɪɹ 1978 ɝ. №683. 
ɉɨɫɥɟ ɚɩɪɟɥɹ 1980 ɝ. ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɢ 
Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɚɜɢɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
ȼɫɟ ɜɵɫɨɬɧɵɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɵɫɨɬ 1977 ɝɨɞɚ. 
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2 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɞɨɬɨɤɚ 
 
Ɋɟɤɚ ȿɧɢɫɟɣ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɫɥɢɹɧɢɟɦ ɭ ɝ. Ʉɵɡɵɥɚ ɪɟɤ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɢ Ɇɚɥɨɝɨ 
ȿɧɢɫɟɹ, ɞɥɢɧɚ ɪɟɤɢ— 3487 ɤɦ (ɫ Ɇɚɥɵɦ ȿɧɢɫɟɟɦ — 4287 ɤɦ, ɨɬ ɢɫɬɨɤɨɜ 
Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ȿɧɢɫɟɹ — 4092 ɤɦ), ɩɥɨɳɚɞɶ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ ɪɚɜɧɚ 2 580 000 ɤɦ2 (ɛɟɡ 
ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɨɡ. Ȼɚɣɤɚɥ). 
Ⱦɥɹ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ȿɧɢɫɟɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɪɟɡɤɚɹ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɶ: ɟɝɨ 
ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜ 5,6 ɪɚɡɚ ɨɛɲɢɪɧɟɟ ɥɟɜɨɛɟɪɟɠɧɨɣ. Ɋɟɱɧɚɹ ɫɟɬɶ ɪɚɡɜɢɬɚ 
ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɨɣ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ. Ɂɞɟɫɶ ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɤɪɭɩɧɵɟ 
ɩɨɥɧɨɜɨɞɧɵɟ ɩɪɢɬɨɤɢ ȿɧɢɫɟɹ, ɤɚɤ Ⱥɧɝɚɪɚ, ɉɨɞɤɚɦɟɧɧɚɹ Ɍɭɧɝɭɫɤɚ ɢ ɇɢɠɧɹɹ 
Ɍɭɧɝɭɫɤɚ – ɫɥɟɜɚ, ɪ. Ⱥɛɚɤɚɧ - ɫɩɪɚɜɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ Ʉɚɪɥɨɜɨɦ 
ɫɬɜɨɪɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 455,6 ɤɢɥɨɦɟɬɪɚ ɨɬ ɢɫɬɨɤɚ ɪɟɤɢ. 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ ȿɧɢɫɟɹ ɜ Ʉɚɪɥɨɜɨɦ ɫɬɜɨɪɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 179 900 ɤɦ². 
ɉɪɢ ɨɬɦɟɬɤɚɯ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɜɵɲɟ ɇɉɍ ɜ Ɍɭɜɢɧɫɤɨɣ ɤɨɬɥɨɜɢɧɟ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ 
ɨɡɟɪɨɜɢɞɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɞɥɢɧɨɣ 55 ɤɦ. ɉɪɢ ɫɪɚɛɨɬɤɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɧɢɠɟ ɍɆɈ 
ɨɧɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɧɶɨɧɟ ɧɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ. ɉɪɢ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɨɞɩɨɪ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɬɨɤɚɦ: ɩɨ ɪ. ɏɟɦɱɢɤ 
ɧɚ 15 ɤɦ, ɩɨ ɪ. ɍɫ – 23 ɤɦ, ɩɨ ɪ. Ʉɚɧɬɟɝɢɪ – 50 ɤɦ, ɩɨ ɪ. Ⱦɠɨɣ – 31 ɤɦ. 
Ɇɚɣɧɫɤɢɣ ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ 21,5 ɤɦ ɧɢɠɟ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ 
Ƚɗɋ. ɉɥɨɳɚɞɶ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 800 ɤɦ2, ɫɚɦɵɣ 
ɤɪɭɩɧɵɣ ɩɪɢɬɨɤ – ɪ. ɍɣ ɞɥɢɧɨɣ 31 ɤɦ. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɜ ɫɬɜɨɪɟ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ 
ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.1, ɝɢɞɪɨɝɪɚɮ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.1 ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɤɪɢɜɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɚ – ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2 ɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ 
ɤɪɢɜɵɟ ɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɦɚɣ-ɫɟɧɬɹɛɪɶ, ɨɤɬɹɛɪɶ-
ɚɩɪɟɥɶ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1–ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ ɜ ɫɬɜɨɪɟ ɋɚɹɧɨ-
ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɢɣ 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɝɨɞɨɜɨɣ ɫɬɨɤ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɦ3 47,3 
ɋɬɨɤ ɜ ɦɧɨɝɨɜɨɞɧɵɣ ɝɨɞ, ɤɦ3 65,9 
ɋɬɨɤ ɜ ɦɚɥɨɜɨɞɧɵɣ ɝɨɞ, ɤɦ3  32,5 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɧɚɛɥɸɞɟɧɧɵɣ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɣ 
ɪɚɫɯɨɞ, ɦ3/ɫ 12000 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɧɚɛɥɸɞɟɧɧɵɣ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɣ 
ɪɚɫɯɨɞ, ɦ3/ɫ 177 
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɤɫɢɦɭɦ, ɦ3/ɫ 17200 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɋv 0,15 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɢ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɋs 0,20 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 – Ƚɢɞɪɨɝɪɚɮ ɜ ɫɬɜɨɪɟ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2– Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɦɨɜ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɜ ɫɬɜɨɪɟ ɋɚɹɧɨ-
ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ, % 1 3 5 10 50 75 80 90 95 97 99 
Ɉɛɴɟɦ, ɤɦ3 65,9 61,4 60,2 56,7 47,7 42 40,6 37,9 34,9 34,6 32,5 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 – Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɤɪɢɜɵɟ ɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚ 
ɩɟɪɢɨɞ ɦɚɣ-ɫɟɧɬɹɛɪɶ, ɨɤɬɹɛɪɶ-ɚɩɪɟɥɶ 
 
ȿɧɢɫɟɣ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɬɢɩɭ ɪɟɤ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ 
ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟɦɧɨɝɨ ɦɟɧɟɟ 50% 36 – 38% ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɞɨɠɞɟɜɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ; 13% - ɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɨɟ. 
 Ɋɟɠɢɦ ȿɧɢɫɟɹ ɢɦɟɟɬ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɝɨɪɧɵɯ ɪɟɤ: ɡɚɬɹɠɧɨɟ ɜɟɫɟɧɧɟɟ 
ɩɨɥɨɜɨɞɶɟ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟ ɧɟɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɚɹɧɢɟɦ ɫɧɟɝɚ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɜɵɫɨɬɚɯ 
ɢ ɜɵɩɚɞɟɧɢɟɦ ɞɨɠɞɟɣ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ. 
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Ⱦɥɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ȿɧɢɫɟɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɪɚɫɬɹɧɭɬɨɟ ɜɟɫɟɧɧɟɟ ɩɨɥɨɜɨɞɶɟ ɢ 
ɥɟɬɧɢɟ ɩɚɜɨɞɤɢ, ɡɢɦɨɣ ɪɟɡɤɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɫɬɨɤɚ (ɧɨ ɭɪɨɜɧɢ ɩɚɞɚɸɬ ɦɟɞɥɟɧɧɨ 
ɢɡ-ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɚɠɨɪɨɜ). Ⱦɥɹ ɜɟɪɯɨɜɶɟɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɪɚɫɬɹɧɭɬɨɟ ɜɟɫɟɧɧɟ-ɥɟɬɧɟɟ 
ɩɨɥɨɜɨɞɶɟ. ɉɨɥɨɜɨɞɶɟ ɧɚ ȿɧɢɫɟɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɦɚɟ, ɢɧɨɝɞɚ ɜ ɚɩɪɟɥɟ, ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɦ 
ȿɧɢɫɟɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɦ, ɧɚ ɧɢɠɧɟɦ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɦɚɹ — ɧɚɱɚɥɟ 
ɢɸɧɹ. [3] 
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3 ɋɨɫɬɚɜ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ 
ɜɯɨɞɹɬ ɛɟɬɨɧɧɚɹ ɩɥɨɬɢɧɚ, ɡɞɚɧɢɟ Ƚɗɋ ɢ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫ (ɫɯɟɦɚ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.1). 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – ɋɯɟɦɚ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ 
 
ɇɚɩɨɪɧɵɣ ɮɪɨɧɬ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɛɟɬɨɧɧɚɹ ɚɪɨɱɧɨ-
ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɥɨɬɢɧɚ. ȼɵɫɨɬɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 245 ɦ, ɞɥɢɧɚ ɩɨ ɝɪɟɛɧɸ 1074,4 ɦ, 
ɲɢɪɢɧɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ — 105,7 ɦ ɢ ɩɨ ɝɪɟɛɧɸ — 25 ɦ. ɉɥɨɬɢɧɚ ɨɱɟɪɱɟɧɚ ɩɨ 
ɧɚɩɨɪɧɨɣ ɝɪɚɧɢ ɪɚɞɢɭɫɨɦ 600 ɦ. ɉɥɨɬɢɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɱɚɫɬɟɣ: 
ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɧɨɣ (189,6 ɦ), ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ (331,8 ɦ), ɢ ɞɜɭɯ ɝɥɭɯɢɯ – ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɨɣ 
(306,8 ɦ) ɢ ɥɟɜɨɛɟɪɟɠɧɨɣ (246,2 ɦ). 
ȼ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɥɨɬɢɧɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɜɨɞɨɫɛɪɨɫ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɢ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 6,0ɯ8,75 
ɦ, ɨɬɦɟɬɤɚ ɩɨɪɨɝɚ ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 479,0 ɦ. Ƚɚɲɟɧɢɟ ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜɨɞɨɛɨɣɧɵɦ ɤɨɥɨɞɰɟɦ. Ɇɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɧɚɦɢ ɫ ɝɪɟɛɧɹ ɩɥɨɬɢɧɵ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 3.2. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 – ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɚ 
 
ȼ ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɥɨɬɢɧɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ 10 ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ 
ɜɨɞɨɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɯɨɞɹɬ ɩɪɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɩɨ ɧɢɡɨɜɨɣ ɝɪɚɧɢ ɩɥɨɬɢɧɵ 
ɬɭɪɛɢɧɧɵɟ ɜɨɞɨɜɨɞɵ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 7,5 ɦ ɫ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɨɛɥɢɰɨɜɤɨɣ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 
1,5 ɦ. Ɉɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜɨɞɨɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ 3 ɦɟɬɪɚ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɧɹ ɦɟɪɬɜɨɝɨ 
ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɪɹɞɚɦɢ ɩɥɨɫɤɢɯ ɡɚɬɜɨɪɨɜ ɫ 
ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɜɨɞɚɦɢ. [4]ɇɚ ɜɯɨɞɟ ɜ ɜɨɞɨɜɨɞ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɫɨɪɨɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ ɪɟɲɟɬɤɢ ɷɪɤɟɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. Ɂɚɛɪɚɥɶɧɚɹ ɛɚɥɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɨɬɦɟɬɤɟ 521,0 ɦ. Ɂɞɚɧɢɟ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɢɩɥɨɬɢɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ ɞɟɫɹɬɶɸ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 640 Ɇȼɬ ɫ ɬɭɪɛɢɧɚɦɢ ɊɈ 
230-ȼ-677, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɧɚɩɨɪ 194,0 ɦ, ɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɦɢ ɬɢɩɚ ɋȼɎ1 
1285/275-42ɍɏɅ4, ɜɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɜ ɯɨɞɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɜ 2010-2014 ɝɝ. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.3. ȼ ɡɨɧɟ 1 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1000 ɱɚɫɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɦɟɠɞɭ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɦɢ ɪɟɦɨɧɬɚɦɢ. ȼ ɡɨɧɟ 2 ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. ȼ ɡɨɧɟ 3 ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 – ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ ɋɒȽɗɋ  
   
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɚ ɜɯɨɞɹɬ: ɜɯɨɞɧɨɣ ɨɝɨɥɨɜɨɤ, 
ɞɜɚ ɛɟɡɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɭɧɧɟɥɹ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 10ɯ12 ɦ, ɜɵɯɨɞɧɨɣ ɩɨɪɬɚɥ, 
ɩɹɬɢɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣ ɩɟɪɟɩɚɞ, ɨɬɜɨɞɹɳɢɣ ɤɚɧɚɥ.ȼɯɨɞɧɨɣ ɨɝɨɥɨɜɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɩɪɚɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ 150 ɦ ɨɬ ɩɥɨɬɢɧɵ ɜ ɫɤɚɥɶɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ ɧɚ 
ɨɬɦɟɬɤɚɯ 516,0 ɦ – 543,0 ɦ. Ɂɚɛɪɚɥɶɧɚɹ ɛɚɥɤɚ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ 
532,7 ɦ, ɨɬɦɟɬɤɚ ɩɨɪɨɝɚ ɜɨɞɨɫɥɢɜɚ 524,0 ɦ. Ƚɥɭɛɢɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɚ ɢɦɟɸɬ ɲɢɪɢɧɭ ɜ ɫɜɟɬɭ 18,0 ɦ, ɜɵɫɨɬɭ 9,19 ɦ. Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɝɦɟɧɬɧɵɦɢ ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɝɢɞɪɨɩɪɢɜɨɞɚɦɢ. 
ɉɟɪɟɩɚɞɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɹɬɶ ɤɨɥɨɞɰɟɜ ɝɚɲɟɧɢɹ 
ɲɢɪɢɧɨɣ 100 ɦ ɢ ɞɥɢɧɨɣ ɨɬ 55 ɞɨ 167 ɦ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɵɦɢ 
ɩɥɨɬɢɧɚɦɢ. Ɉɬɜɨɞɹɳɢɣ ɤɚɧɚɥ ɲɢɪɢɧɨɣ ɩɨ ɞɧɭ 100 ɦ ɢ ɞɥɢɧɨɣ ɩɨ ɨɫɢ 700 ɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɫ ɪɭɫɥɨɦ ɪɟɤɢ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɬɨɧɧɟɥɹ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.4. ɇɚ ɨɬɦɟɬɤɟ 532,7 ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚɛɨɪ 
ɜɨɞɵ. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4 – ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɬɨɧɧɟɥɹ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɚ ɋɒȽɗɋ 
 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɜɯɨɞɹɬ: ɥɟɜɨɛɟɪɟɠɧɚɹ ɝɪɚɜɢɣɧɨ-ɝɚɥɟɱɧɚɹ 
ɩɥɨɬɢɧɚ ɞɥɢɧɨɣ ɩɨ ɝɪɟɛɧɸ 120 ɦ ɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɜɵɫɨɬɨɣ 24 ɦ, ɪɭɫɥɨɜɚɹ ɢ 
ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɧɚɹ ɝɪɭɧɬɨɜɵɟ ɩɥɨɬɢɧɵ ɨɛɳɟɣ ɞɥɢɧɨɣ 505 ɦ ɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɜɵɫɨɬɨɣ 
30 ɦ, ɛɟɬɨɧɧɚɹ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɧɚɹ ɩɥɨɬɢɧɚ ɞɥɢɧɨɣ ɩɨ ɝɪɟɛɧɸ 132,5 ɦ ɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ 
ɜɵɫɨɬɨɣ 31 ɦ, ɡɞɚɧɢɟ Ƚɗɋ.Ɉɛɳɚɹ ɞɥɢɧɚ ɧɚɩɨɪɧɨɝɨ ɮɪɨɧɬɚ 750 ɦ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ 
ɜɵɫɨɬɚ 36,5 ɦ. ɋɯɟɦɚ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.5. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.5 – ɋɯɟɦɚ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ 
 
Ƚɪɭɧɬɨɜɵɟ ɩɥɨɬɢɧɵ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɪɚɜɢɣɧɨ-ɝɚɥɟɱɧɵɦɢ 
ɫ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɦ ɹɞɪɨɦ ɢ ɢɧɴɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɡɚɜɟɫɨɣ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ. Ɂɚɥɨɠɟɧɢɟ 
ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɨɬɤɨɫɚ ɨɬ 1:2 ɞɨ 1:5, ɧɢɡɨɜɨɝɨ 1:2. Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɨɬɤɨɫɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ. Ɉɬɦɟɬɤɚ ɝɪɟɛɧɹ 329,6 ɦ. 
Ⱦɥɢɧɚ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ 132,5 ɦ, ɲɢɪɢɧɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ – 39 ɦ, 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ – 36,5 ɦ. ȼɨɞɨɫɥɢɜɧɚɹ ɩɥɨɬɢɧɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɧɚ 
5 ɫɟɤɰɢɣ ɩɨ 22 ɦ ɫ ɜɚɤɭɭɦɧɵɦ ɨɝɨɥɨɜɤɨɦ, ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɟɦɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɧɵɦɢ 
ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ 22ɯ13 ɦ. Ɇɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɝɢɞɪɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɦ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɥɟɬɚ 
ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.6. Ɉɬɦɟɬɤɚ 
ɩɨɪɨɝɚ ɫɟɝɦɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɚ 314 ɦ. 1 ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɞɴɟɦɭ ɡɚɬɜɨɪɚ 
ɧɚ 3 ɦɟɬɪɚ ɨɬ ɨɝɨɥɨɜɤɚ, 2 ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 6 ɦɟɬɪɚɦ, 3 ɨɬɤɪɵɬɢɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 9 ɦɟɬɪɚɦ. 
 
18 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.6 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɥɟɬɚ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ 
Ɇɚɣɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
 
Ɇɚɲɢɧɧɵɣ ɡɚɥ ɞɥɢɧɨɣ 94 ɦ, ɲɢɪɢɧɨɣ 27 ɦ, ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɢɧɨɣ 
36 ɦ. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ 30,5 ɦ.[5] 
Ɇɚɲɢɧɧɵɣ ɡɚɥ ɢɦɟɟɬ3 ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɩɨ 107 Ɇȼɬ ɢ ɬɭɪɛɢɧɨɣ ɉɅ-
20/811-ȼ-1000. ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Ƚɗɋ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 321 Ɇȼɬ, 
ɨɞɧɚɤɨ, ɢɡ-ɡɚ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɥɨɩɚɫɬɟɣ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ 
ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɵ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɪɨɩɟɥɥɟɪɧɵɣ ɪɟɠɢɦ: ɥɨɩɚɫɬɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɟɫɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 18º ɞɥɹ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɫɨ ɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ 2 
ɢ 3, 17,5º ɞɥɹ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɚ №1, ɪɚɫɤɥɢɧɟɧɵ ɢ ɡɚɜɚɪɟɧɵ. Ɋɚɛɨɱɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ 
Ƚɗɋ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 225 Ɇȼɬ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.7 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɪɚɫɯɨɞɧɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ Ɇɚɣɧɫɤɨɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɜ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨ-ɥɨɩɚɫɬɧɨɦ 
ɪɟɠɢɦɟ. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.7 – Ɋɚɫɯɨɞɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧɵ Ɇɚɣɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
 
ȼ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɛɪɨɫɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ 
ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɡɚɳɢɬ ɫ. ɉɨɞɫɢɧɟɟ ɢ 
ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ II ɩɨɞɴɟɦɚ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ 
ɡɚɳɢɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ. Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤɚ. 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɳɢɬ ɫ. ɉɨɞɫɢɧɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1026 ɝɚ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: 
- ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɞɚɦɛɵ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 7413,2 ɦ; 
- ɞɪɟɧɚɠɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 3600 ɦ, ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɳɭɸ ɜɟɫɶ 
ɧɚɩɨɪɧɵɣ ɮɪɨɧɬ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ; 
- ɞɜɚ ɲɥɸɡɚ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ (ɨɞɢɧ ɪɚɡɪɭɲɟɧ ɢ ɧɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬɫɹ); 
- ɧɚɫɨɫɧɭɸ ɫɬɚɧɰɢɸ №5, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 7,5 ɦ3/ɫ. 
ȼ ɡɨɧɭ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ȿɧɢɫɟɣɫɤɚɹ ɞɚɦɛɚ 
ɢ ɞɚɦɛɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɫɟɥɤɚ. 
ȿɧɢɫɟɣɫɤɚɹ ɞɚɦɛɚ ɞɥɢɧɨɣ 3709,5 ɦ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜɞɨɥɶ ɥɟɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ȿɧɢɫɟɹ, 
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɨɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɨɫɟɥɤɚ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɵ ɋɚɦɨɯɜɚɥ. 
Ⱦɚɦɛɚ ɨɬɫɵɩɚɧɚ ɢɡ ɦɟɫɬɧɵɯ ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɪɚɜɢɣɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɫ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɦ ɹɞɪɨɦ. 
ɒɢɪɢɧɚ ɩɨ ɝɪɟɛɧɸ 6,5 ɦɟɬɪɨɜ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɜɵɫɨɬɚ ɞɚɦɛɵ 2,5 ɦ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ 6 ɦ. 
ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɡɢɦɨɣ 1988 ɝɨɞɚ ɛɵɥɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɞɧɹɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɝɪɟɛɧɹ ɧɚ 50-70 ɫɦ. 
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Ⱦɚɦɛɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɫɟɥɤɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 854 ɦ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɨɬ ɭɥ. 
Ⱥɪɯɢɩɟɧɤɨ ɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨ ɛɪɨɜɤɟ ɛɟɪɟɝɚ ɩɪɨɬɨɤɢ, ɩɪɢɦɵɤɚɹ ɜ ɫɬɜɨɪɟ ɭɥ. 
ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ ɤ ɦɟɫɬɧɨɣ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɦɛɚ ɨɬɫɵɩɚɧɚ ɢɡ ɦɟɫɬɧɵɯ ɩɟɫɱɚɧɨ-
ɝɪɚɜɢɣɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɢɦɟɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɫ ɲɢɪɢɧɨɣ ɩɨ 
ɝɪɟɛɧɸ 5,0 ɦ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɞɚɦɛɵ – 4,5 ɦ. Ƚɪɟɛɟɧɶ ɞɚɦɛɵ ɢɦɟɟɬ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɭɸ ɨɬɦɟɬɤɭ ɨɬ 252,06 ɦ ɧɚ ɉɄ 0+00 ɞɨ 251,77 ɦ ɧɚ ɉɄ 8+54. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ 
ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ II ɩɨɞɴɟɦɚ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ ɝ. Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤɚ ɜɯɨɞɹɬ: 
- ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɚɹ ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɞɚɦɛɚ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ; 
- ɞɪɟɧɚɠɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɚ. 
Ɉɝɪɚɠɞɚɸɳɚɹ ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɞɚɦɛɚ ɨɬɫɵɩɚɧɚ ɢɡ ɦɟɫɬɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ. ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ 
ɨɬɦɟɬɤɚ ɝɪɟɛɧɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 251,2 ɦ. Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɣ ɩɨɫɥɟ ɨɬɫɵɩɤɢ 
ɞɚɦɛɵ, ɬɟɥɨ ɞɚɦɛɵ ɭɩɥɨɬɧɢɥɨɫɶ, ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɨɫɚɞɤɚ ɜɟɪɯɚ ɞɚɦɛɵ – ɨɬɦɟɬɤɢ 
ɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹ ɨɬ 250,48 ɦ ɜ ɦɟɫɬɧɵɯ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹɯ, ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ - 251,36 ɦ 
Ȼɋ.  
Ⱦɥɢɧɚ ɞɚɦɛɵ ɩɨ ɝɪɟɛɧɸ ɩɨ ɨɫɢ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ – 440 ɦ, ɲɢɪɢɧɚ 
ɝɪɟɛɧɹ – ɨɬ 5 ɞɨ 10,0 ɦ, ɜɵɫɨɬɚ ɞɚɦɛɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ – 4,04 ɦ. Ɂɚɥɨɠɟɧɢɟ 
ɨɬɤɨɫɨɜ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ (ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ) ɨɬ 1:3,25 ɞɨ 1:3,75, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɧɢɡɨɜɨɝɨ 1:2,6. 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɞɪɟɧɚɠ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɤɨɧɬɭɪɭ ɡɚɳɢɬɧɨɣ 
ɞɚɦɛɵ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ: 
- ɞɪɟɧɚɠɧɚɹ ɩɪɢɡɦɚ (ɡɚɤɪɵɬɚɹ ɞɪɟɧɚ) ɢɡ ɝɪɚɜɢɣɧɨ-ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ; 
- ɫɛɨɪ ɜɨɞɵ ɢɡ ɞɪɟɧɚɠɧɨɣ ɩɪɢɡɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 4 ɞɪɟɧɚɠɧɵɦɢ 
ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɵɦɢ ɤɨɥɨɞɰɚɦɢ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɞɪɟɧɨɣ - ɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɚɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɵɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ȼɌ9 ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 150 ɦɦ ɞɥɢɧɨɣ ɩɨ 3,8 ɦ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɜ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ ɤɨɥɨɞɰɚ. Ʉɨɥɨɞɰɵ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 1,0 ɦ ɜɵɫɨɬɨɣ 
4,5 ɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɫɛɨɪɧɵɯ ɠ/ɛ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ; 
- ɨɬɜɨɞ ɜɨɞɵ ɢɡ ɤɨɥɨɞɰɟɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɚ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɵ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɚ - ɨɬɜɨɞɹɳɢɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɦ d=150 ɦɦ: 4 ɫɟɤɰɢɢ 
ɚɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɨɣ ɬɪɭɛɵ ȼɌ9 150×3950 ɨɛɳɟɣ ɞɥɢɧɨɣ ɨɤɨɥɨ 16 ɦ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ 
ɚɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɵɦɢ ɦɭɮɬɚɦɢ, ɫɬɚɥɶɧɚɹ ɬɪɭɛɚ Ø 168×5 ɞɥɢɧɨɣ 8 ɦ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ 
ɫ ɬɪɭɛɨɣ ɢɡ ɚɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɚ - ɚɫɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɨɣ ɦɭɮɬɨɣ. 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ ɞɪɟɧɚɠ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ 2 
ɩɨɞɴɟɦɚ: ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɚɯ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɞɟɩɪɟɫɫɢɨɧɧɨɣ ɤɪɢɜɨɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɫɧɹɬɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɩɨɞ ɤɚɛɟɥɶɧɵɦɢ 
ɤɚɧɚɥɚɦɢ. ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ ɞɪɟɧɚɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɜɨɞɨɩɨɧɢɠɚɸɳɢɯ ɫɤɜɚɠɢɧ – 4 ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɝɥɭɛɢɧɨɣ 19 ɦɟɬɪɨɜ, d=377 ɦɦ. Ⱦɥɢɧɚ 
ɮɢɥɶɬɪɨɜɨɣ ɤɨɥɨɧɧɵ 6,0 ɦ. 
ɇɚɞ ɨɝɨɥɨɜɤɨɦ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɭɫɬɪɨɟɧ ɫɦɨɬɪɨɜɨɣ ɤɨɥɨɞɟɰ d=2,0 ɦ ɜɵɫɨɬɨɣ 3,1 
ɦ ɢɡ ɫɛɨɪɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. Ɉɬɦɟɬɤɚ ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ ɤɨɥɨɞɰɟɜ ɩɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ – 250,65 ɦ, 251,13 ɦ, 251,84 ɦ, 251,52 ɦ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɪɟɧɚɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ. 
ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɫɚɦɨɝɨ ɝ. Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ: 
ɜɟɪɯɧɸɸ ɩɥɨɬɢɧɭ, ɩɨɞɩɨɪɧɵɟ ɩɥɨɬɢɧɵ № 1 ɢ 2. 
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ȼɟɪɯɧɹɹ ɩɥɨɬɢɧɚ ɫ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɦ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɢɫɬɨɤɟ 
Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤɨɣ ɩɪɨɬɨɤɢ. 
ɉɨɞɩɨɪɧɵɟ ɩɥɨɬɢɧɵ № 1 ɢ 2, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤɨɣ ɩɪɨɬɨɤɟ, ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɧɟ ɫɞɚɧɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤɠɟ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɢɠɧɟɣ ɩɥɨɬɢɧɵ. 
Ɉɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɥɨɬɢɧ 8412 ɦ, ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɚ 
– 7215 ɦ. 
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4 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ 
ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɜ ɢ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɢɦɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɜɨɞɧɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɞɥɹ ɬɪɺɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɥɟɬ ɜɧɭɬɪɢ 113-ɥɟɬɧɟɝɨ 
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɹɞɚ: 
- ɜɚɪɢɚɧɬ 1 - ɜɫɟ ɝɨɞɵ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ «ɯɨɥɨɞɧɵɦɢ»; 
- ɜɚɪɢɚɧɬ 2 - ɜɫɟ ɝɨɞɵ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ «ɫɪɟɞɧɢɦɢ»; 
- ɜɚɪɢɚɧɬ 3 - ɜɫɟ ɝɨɞɵ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ «ɬɟɩɥɵɦɢ». 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.1 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɞɥɹ ɋɒȽɗɋ ɢ 
ɆȽɗɋ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɋɒȽɗɋ ɆȽɗɋ 
Ɏɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɩɨɪɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɦ 540,00 326,70 
ɇɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɩɨɪɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɦ 539,00 324,00 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɦɟɪɬɜɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ, ɦ 500,00 322,00 
 
Ɍɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
4.2. ɋɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɜɵɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɨɬ 
ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɋɒȽɗɋ ɢ ɆȽɗɋ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4.1-4.3 ɢ 4.4-4.6 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.2 – Ɍɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɋɒȽɗɋ ɆȽɗɋ 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɟɪɤɚɥɚ ɩɪɢ Ɏɉɍ, ɦ2 621,00 11,65 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɟɪɤɚɥɚ ɩɪɢ ɇɉɍ, ɦ2 608,00 10,70 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɟɪɤɚɥɚ ɩɪɢ ɍɆɈ, ɦ2 250,00 9,95 
ɉɨɥɧɚɹ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ ɩɪɢ Ɏɉɍ, ɦ3 31,33 0,1249 
ɉɨɥɧɚɹ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ ɩɪɢ ɇɉɍ, ɦ3 30,71 0,0946 
ɉɨɥɧɚɹ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ ɩɪɢ ɍɆɈ, ɦ3 16,00 0,0739 
ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ Ɏɉɍ ɢ ɇɉɍ, ɦ3 0,62 0,0303 
ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɇɉɍ ɢ ɍɆɈ, ɦ3 14,71 0,0178 
 
23 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.1 – Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɋɒȽɗɋ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ 
ɜɨɞɵ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɛɶɟɮɟ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.2 – Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɪɤɚɥɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɋɒȽɗɋ ɨɬ 
ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɛɶɟɮɟ 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.3 – Ʉɪɢɜɚɹ ɫɜɹɡɢ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɋɒȽɗɋ ɨɬ 
ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.4 – Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɆȽɗɋ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ 
ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɛɶɟɮɟ 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.5 – Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɪɤɚɥɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɆȽɗɋ ɨɬ 
ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɛɶɟɮɟ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.6 – Ʉɪɢɜɚɹ ɫɜɹɡɢ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɆȽɗɋ ɨɬ 
ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
 
ɋɨɫɬɚɜ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ 
ɜɨɞɧɵɣ ɪɟɠɢɦ. 
ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɚ ɋɒȽɗɋɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɢ ɫɬɨɹɧɢɢ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ 
ɇɉɍ – 1168 ɦ3/ɫ, ɩɪɢ Ɏɉɍ – 1190 ɦ3/ɫ. Ȼɟɪɟɝɨɜɨɣ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ 
ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɢ ɫɬɨɹɧɢɢ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ ɇɉɍ – 1830 ɦ3/ɫ, ɩɪɢ Ɏɉɍ – 
1900 ɦ3/ɫ. ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɭɪɛɢɧɵ ɩɪɢ ɇɪɚɫɱ – 2900ɦ3/ɫ. 
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ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɚ ɆȽɗɋ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɢ ɫɬɨɹɧɢɢ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ 
ɇɉɍ – 1570 ɦ3/ɫ, ɩɪɢ Ɏɉɍ – 1920 ɦ3/ɫ. ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɭɪɛɢɧɵ ɩɪɢ 
ɇɪɚɫɱ – 1600ɦ3/ɫ. ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
4.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.3 – ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɜ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɋɒȽɗɋ ɆȽɗɋ 
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫ ɩɪɢ Ɏɉɍ, ɦ3/ɫ 13090 9800 
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫ ɩɪɢ ɇɉɍ, ɦ3/ɫ 12850 7830 
Ȼɟɪɟɝɨɜɨɣ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫ ɩɪɢ Ɏɉɍ, ɦ3/ɫ 3800 0 
Ȼɟɪɟɝɨɜɨɣ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫ ɩɪɢ ɇɉɍ, ɦ3/ɫ 3660 0 
Ɍɭɪɛɢɧɵ ɩɪɢ Ɏɉɍ, ɦ3/ɫ 2700 1500 
Ɍɭɪɛɢɧɵ ɩɪɢ ɇɉɍ, ɦ3/ɫ 2900 1600 
ɋɭɦɦɚɪɧɨ ɩɪɢ Ɏɉɍ, ɦ3/ɫ 19590 11300 
ɋɭɦɦɚɪɧɨ ɩɪɢ ɇɉɍ, ɦ3/ɫ 19410 9430 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.4 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɜ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɋɒȽɗɋ ɆȽɗɋ 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ, ɦ3/ɫ 1514 1514 
ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 95%, ɦ3/ɫ 700 700 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɣ, ɦ3/ɫ 700 700 
ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɣ, ɦ3/ɫ 700 700 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɧɟ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɜ 
ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ, ɦ3/ɫ 13300 – 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.5. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.5 – Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɜ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɋɒȽɗɋ ɆȽɗɋ 
ɉɪɢ ɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɦ ɪɚɫɯɨɞɟ, ɦ 324,58 308,24 
ɉɪɢ ɫɪɟɞɧɟɦ ɞɟɤɚɞɧɨɦ ɪɚɫɯɨɞɟ (95%), ɦ 324,21 307,34 
ɉɪɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɪɚɫɯɨɞɟ, ɦ 323,28 307,34 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.6. ɇɚɩɨɪɵ Ƚɗɋ (ɧɟɬɬɨ) –ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɢ 
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ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ, ɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ ɡɢɦɧɢɣ ɢ ɥɟɬɧɢɣ; ɡɢɦɧɢɟ 
ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 90 – 95% (ɩɨ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɵɦ 
ɝɨɞɚɦ) ɞɥɹ 3 ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.7 – 4.9. [7] 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.6 – Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɋɒȽɗɋ ɆȽɗɋ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, ɟɞ 10 3 
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɚ, Ɇȼɬ 640 107 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Ƚɗɋ, Ɇȼɬ 6400 321 
Ɋɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Ƚɗɋ, Ɇȼɬ 5000 225 
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Ƚɗɋ, Ɇȼɬ 2100 175 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚɩɨɪ ɬɭɪɛɢɧ, ɦ 194 16,7 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.7 – ɇɚɩɨɪɵ Ƚɗɋ ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɋɒȽɗɋ ɆȽɗɋ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɟɞɧɟɞɟɤɚɞɧɵɣ ɧɚɩɨɪ, ɦ 210,7 16,8 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɟɞɧɟɞɟɤɚɞɧɵɣ ɧɚɩɨɪ, ɦ 173,6 12,3 
ɋɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɥɟɬɧɢɣ ɧɚɩɨɪ, ɦ 198,1 15,4 
ɋɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɡɢɦɧɢɣ ɧɚɩɨɪ, ɦ 194,4 16,0 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.8 – ɇɚɩɨɪɵ Ƚɗɋ ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɝɨɞɚ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɋɒȽɗɋ ɆȽɗɋ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɟɞɧɟɞɟɤɚɞɧɵɣ ɧɚɩɨɪ, ɦ 211,8 16,8 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɟɞɧɟɞɟɤɚɞɧɵɣ ɧɚɩɨɪ, ɦ 173,6 12,3 
ɋɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɥɟɬɧɢɣ ɧɚɩɨɪ, ɦ 199,0 15,4 
ɋɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɡɢɦɧɢɣ ɧɚɩɨɪ, ɦ 196,7 16,0 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.9 – ɇɚɩɨɪɵ Ƚɗɋ ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɋɒȽɗɋ ɆȽɗɋ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɟɞɧɟɞɟɤɚɞɧɵɣ ɧɚɩɨɪ, ɦ 212,8 16,8 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɟɞɧɟɞɟɤɚɞɧɵɣ ɧɚɩɨɪ, ɦ 173,6 12,3 
ɋɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɥɟɬɧɢɣ ɧɚɩɨɪ, ɦ 199,6 15,5 
ɋɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɡɢɦɧɢɣ ɧɚɩɨɪ, ɦ 197,4 16,0 
 
ɋɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɣ ɜɨɞɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ4.10 – 4.12 ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ», «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɢ «ɬɟɩɥɨɝɨ» 
ɝɨɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.10 – ɍɤɪɭɩɧɟɧɧɵɣ ɜɨɞɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» 
ɝɨɞɚ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɋɒȽɗɋ ɆȽɗɋ 
ɉɪɢɬɨɤ ɫɜɟɪɯɭ, ɦ3 47,7 47,7 
28 
 
Ɋɚɫɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɨɫɥɢɜ, ɦ3 0 8,2 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.10 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɋɒȽɗɋ ɆȽɗɋ 
Ɋɚɫɯɨɞ ɧɚ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɸ, ɦ3 0,1 0,1 
Ɋɚɫɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɚɝɪɟɝɚɬɵ Ƚɗɋ, ɦ3 47,6 39,4 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɨɤɚ 0,99 0,83 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.11 – ɍɤɪɭɩɧɟɧɧɵɣ ɜɨɞɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» 
ɝɨɞɚ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɋɒȽɗɋ ɆȽɗɋ 
ɉɪɢɬɨɤ ɫɜɟɪɯɭ, ɦ3 47,7 47,7 
Ɋɚɫɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɨɫɥɢɜ, ɦ3 0 6,7 
Ɋɚɫɯɨɞ ɧɚ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɸ, ɦ3 0,1 0,1 
Ɋɚɫɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɚɝɪɟɝɚɬɵ Ƚɗɋ, ɦ3 47,6 40,9 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɨɤɚ 0,99 0,86 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.12 – ɍɤɪɭɩɧɟɧɧɵɣ ɜɨɞɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» 
ɝɨɞɚ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɋɒȽɗɋ ɆȽɗɋ 
ɉɪɢɬɨɤ ɫɜɟɪɯɭ, ɦ3 47,7 47,7 
Ɋɚɫɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɨɫɥɢɜ, ɦ3 0 6,2 
Ɋɚɫɯɨɞ ɧɚ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɸ, ɦ3 0,1 0,1 
Ɋɚɫɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɚɝɪɟɝɚɬɵ Ƚɗɋ, ɦ3 47,6 41,4 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɨɤɚ 0,99 0,87 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɢ 
ɜɟɪɯɧɟɦ ɛɶɟɮɚɯ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɟ ɩɨɥɨɜɨɞɢɣ ɢ ɩɚɜɨɞɤɨɜ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 4.13 ɞɥɹ ɋɒȽɗɋ ɢ 4.14 ɞɥɹ ɆȽɗɋ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.13–ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɨɞɵ ɜ ȼȻ ɢ 
ɇȻ ɞɥɹ ɋɒȽɗɋ 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ «ɏɨɥɨɞɧɵɣ» ɝɨɞ «ɋɪɟɞɧɢɣ» ɝɨɞ «Ɍɟɩɥɵɣ» ɝɨɞ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɭ ɩɥɨɬɢɧɵ, ɦ 
Ɋ=0,01% ɫ ɝ.ɩ. 540,00 540,00 540,00 
Ɋ=0,1% 536,63 538,00 539,00 
Ɋ=1% 536,60 538,00 539,00 
Ɋ=5% 536,60 538,00 539,00 
Ɋ=10% 536,60 538,00 539,00 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɛɪɨɫɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɦ3/ɫ 
Ɋ=0,01% ɫ ɝ.ɩ. 10779 10779 10779 
Ɋ=0,1% 5600 5600 5600 
Ɋ=1% 6500 6500 6500 
Ɋ=5% 4418 4471 4471 
Ɋ=10% 2700 2600 2500 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.13. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ «ɏɨɥɨɞɧɵɣ» ɝɨɞ «ɋɪɟɞɧɢɣ» ɝɨɞ «Ɍɟɩɥɵɣ» ɝɨɞ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ, ɦ 
Ɋ=0,01% ɫ ɝ.ɩ. 329,14 329,14 329,14 
Ɋ=0,1% 326,57 326,57 326,57 
Ɋ=1% 327,10 327,10 327,10 
Ɋ=5% 325,84 325,87 325,87 
Ɋ=10% 324,70 324,64 324,57 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.14 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɱɟɪɟɡ Ɇɚɣɧɫɤɢɣ 
ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ ɩɨɥɨɜɨɞɢɣ ɢ ɩɚɜɨɞɤɨɜ ɪɟɞɤɨɣ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɢ. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ «ɏɨɥɨɞɧɵɣ» ɝɨɞ «ɋɪɟɞɧɢɣ» ɝɨɞ «Ɍɟɩɥɵɣ» ɝɨɞ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɭ ɩɥɨɬɢɧɵ, ɦ 
Ɋ=0,01% ɫ ɝ.ɩ. 326,70 326,70 326,70 
Ɋ=0,1% 324,00 324,00 324,00 
Ɋ=1% 324,00 324,00 324,00 
Ɋ=5% 324,00 324,00 324,00 
Ɋ=10% 324,00 324,00 324,00 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɛɪɨɫɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɦ3/ɫ 
Ɋ=0,01% ɫ ɝ.ɩ. 10779 10779 10779 
Ɋ=0,1% 5600 5600 5600 
Ɋ=1% 6500 6500 6500 
Ɋ=5% 4418 4471 4471 
Ɋ=10% 2700 2600 2500 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ, ɦ 
Ɋ=0,01% ɫ ɝ.ɩ. 313,41 313,41 313,41 
Ɋ=0,1% 311,08 311,08 311,08 
Ɋ=1% 311,50 311,50 311,50 
Ɋ=5% 310,42 310,45 310,45 
Ɋ=10% 309,32 309,25 309,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
5 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɢ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɚɯ 
 
ɉɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɨɦɨɧɨɥɢɱɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɩɨɪɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɇɉɍ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ 539,0 ɦ, ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɩɨɪɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ Ɏɉɍ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ 540,0 ɦ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɥɨɬɢɧɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ, ɫ 2010 
ɝɨɞɚ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
ɨɬɦɟɬɤɨɣ 538,00 ɦ.  
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɝɢɞɪɨɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5.1. 
[6] 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.1–ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ–ɫɪɚɛɨɬɤɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
Ⱦɚɬɚ 
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɍȼȻ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ, ɦ 
ɩɪɢ Ɍmin ɩɪɢ Ɍɫɪ ɩɪɢ Ɍmax 
(«ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɝɨɞ») («ɫɪɟɞɧɢɣ ɝɨɞ») («ɬɟɩɥɵɣ ɝɨɞ») 
01.ɢɸɥ 531,8 533,5 533 
10.ɢɸɥ 533,4 534,6 535,3 
20.ɢɸɥ 534,3 535,6 536,5 
01.ɚɜɝ 535 536,5 537,3 
15.ɚɜɝ 536 537,6 538 
01.ɫɟɧ 536,5 538 538,8 
15.ɫɟɧ 536,4 537,9 539 
01.ɨɤɬ 536 537,5 538,5 
01.ɧɨɹ 534,6 535,9 536,8 
15.ɧɨɹ 533,6 535 535,4 
01.ɞɟɤ 532 533 533,8 
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɧɚɩɨɪ ɧɚ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɚɯ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ 
Ƚɗɋ ɪɚɜɟɧ 219,0 ɦ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ - 172,0 ɦ. ɇɚ Ɇɚɣɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɧɚɩɨɪɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 19,6 ɢ 10,8 ɦ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
ɉɪɢ ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɚɯ ɛɨɥɟɟ 5000 ɦ3/ɫ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ 
ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɟ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɚɱɧɵɯ ɩɨɫɟɥɤɨɜ, 
ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɠɢɥɵɯ ɫɬɪɨɟɧɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ 
ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɨɜ ɢ ɝɚɲɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɜɨɞɨɛɨɣɧɨɦ ɤɨɥɨɞɰɟ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɛɪɨɫɧɨɝɨ 
ɪɚɫɯɨɞɚ ɱɟɪɟɡ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 5000 ɦ3/ɫ. Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɛɨɣɧɨɝɨ 
ɤɨɥɨɞɰɚ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫ. 
ɉɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɵɲɟ 
ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ, ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɦɟɧɟɟ 1%. ɋɯɟɦɚ ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5.2. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.2–ɋɯɟɦɚ ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɚ ɩɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɋɛɪɨɫ, 
ɦ3/ɫ 
ɇɨɦɟɪ ɫɟɤɰɢɢ ɩɥɨɬɢɧɵ 
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
Ɋɚɫɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɨɞɧɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ 
200 - - - - - 200 - - - - - 
600 - - 200 - - 200 - - 200 - - 
1400 - 200 200 200 - 200 - 200 200 200 - 
1800 - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 - 
2200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
2330 200 200 200 200 200 330 200 200 200 200 200 
2590 200 200 330 200 200 330 200 200 330 200 200 
2850 200 330 330 200 200 330 200 330 330 200 200 
3110 200 330 330 330 200 330 200 330 330 330 200 
3370 200 330 330 330 330 330 330 330 330 330 200 
3630 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 
4470 330 330 330 330 330 1170 330 330 330 330 330 
6150 330 1170 330 330 330 1170 330 330 330 1170 330 
7830 330 1170 1170 330 330 1170 330 330 1170 1170 330 
9510 330 1170 1170 330 1170 1170 1170 330 1170 1170 330 
11190 330 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 330 
 
Ⱦɥɹ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɝɦɟɧɬɧɵɦɢ ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ ɩɪɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ 
ɜɨɡɞɭɯɚ. 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɤɪɢɜɢɡɧɵ ɜ ɩɥɚɧɟ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɜɨɞɨɛɨɣɧɨɝɨ ɤɨɥɨɞɰɚ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɬɨɤɚ ɧɚ ɩɨɞɩɨɪɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɢ ɩɥɢɬɵ ɜɨɞɨɛɨɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ (ɡɚɤɪɵɬɢɟ) ɡɚɬɜɨɪɨɜ. 
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɡɚɬɜɨɪɨɜ ɩɪɢ ɱɚɫɬɢɱɧɵɯ ɨɬɤɪɵɬɢɹɯ, 
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ 70-80% ɧɚɩɨɪɚ ɧɚɞ ɩɨɪɨɝɨɦ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɨɝɨɥɨɜɤɚ. 
ɉɪɨɩɭɫɤ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɛɨɥɟɟ 500 ɦ3/ɫ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ɨɛɚ ɩɪɨɥɟɬɚ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɚ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɝɦɟɧɬɧɵɦɢ ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɛɨɥɟɟ 500 ɦ3/ɫ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ: ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɩɟɪɜɵɦ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɵɣ ɡɚɬɜɨɪ, 
ɩɪɢ ɡɚɤɪɵɬɢɢ ɩɟɪɜɵɦ ɡɚɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɥɟɜɵɣ ɡɚɬɜɨɪ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɬɜɨɪɨɜ Ɇɚɣɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ ɩɪɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɢɞɪɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɬɜɨɪɨɜ, ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ 
ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɡɚɬɜɨɪɨɜ ɜ ɥɸɛɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɩɭɫɤɚ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɞɨ 300 ɦ3/ɫ. 
ɉɪɨɩɭɫɤ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɞɨ 600 ɦ3/ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ 
ɩɪɨɥɟɬɚ №2 ɢ №4 (ɢɥɢ №1 ɢ №5). 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɨɬ 600 ɞɨ 900 ɦ3/ɫ ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɥɟɬɵ №1, №3, №5. 
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Ɋɚɫɯɨɞɵ ɨɬ 900 ɞɨ 1200 ɦ3/ɫ ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɥɟɬɵ №1, №2, №4, 
№5. 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɛɨɥɟɟ 1200 ɦ3/ɫ ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɯɟɦɟ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
5.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.3 - ɉɨɪɹɞɨɤ ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
ɇɨɦɟɪɚ ɩɪɨɥɟɬɨɜ (ɨɬɤɪɵɬɢɟ, ɦ) Ɋɚɫɯɨɞ, ɦ3/ɫ (ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫ) 
1 2 3 4 5 324,0 323,7 323,1 322,5 322,0 326,7 
1,5÷2,5 1,5÷2,5 0 1,5÷2,5 1,5÷2,5 1200÷2400 – – – – – 
2,5÷3 2,5÷3 3 2,5÷3 2,5÷3 2000÷3150 – – – – – 
3 3 3 3 3 3150 – – – – – 
3 3 6 3 3 3620 – – – – – 
3 3 9 3 3 – 4000 – – – – 
9 3 9 3 9 – – 5100 – – – 
9 9 9 9 9 – – – 6000 – – 
9 9 9 9 9 – – – – 5500 – 
9 9 9 9 9 – – – – – 11700 
 
ɉɨɥɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɡɚɬɜɨɪɨɜ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɸ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɝɚɫɢɬɟɥɟɣ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ 
ɩɨɫɥɟ ɩɨɞɴɟɦɚ ɜɫɟɯ ɡɚɬɜɨɪɨɜ ɧɚ 3 ɦɟɬɪɚ ɢ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɦɫɹ ɪɟɠɢɦɟ ɜ 
ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ. 
ɉɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɧɟɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɧɟɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɜ 
ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɡɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ 
ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ 1.0% (13400 ɦ3/ɫ). Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨ ɜɨɞɩɨɫɬɭɉɨɞɫɢɧɟɟ – 
252,47 ɦ. 
ȼɩɨɫɟɥɤɟ ɑɟɪɟɦɭɲɤɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɜɛɥɢɡɢ ɩɥɨɬɢɧɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ, ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɧɟɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢ   ɩɪɨɩɭɫɤɟ   ɡɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ   ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ   
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ 1%, ɪɚɜɧɨɝɨ 7000 ɦ3/ɫ, 
ɨɬɦɟɬɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɫɬɜɨɪɟ "ɧɢɠɟ ɦɨɫɬɚ" (ɜ/ɩ 
ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ) ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 324,6 ɦ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɡɢɦɧɢɯ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɣ ɢ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɣ ɜɜɨɞɹɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɪɟɠɢɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ 
ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜ ɧɨɹɛɪɟ-ɦɚɪɬɟ: 
- ɞɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɥɟɞɹɧɨɣ ɤɪɨɦɤɢ ɤ ɭɫɬɶɸ ɪ. Ⱥɛɚɤɚɧ Ɇɚɣɧɫɤɢɣ ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ 
ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɥɸɛɵɦ ɪɚɫɯɨɞɨɦ (ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɢ ɧɟɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ); 
- ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤɪɨɦɤɢ ɥɟɞɹɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɤ ɭɫɬɶɸ ɪ. Ⱥɛɚɤɚɧɚ ɩɪɢ 
ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɢɠɟ -10ºɋ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ 
ɛɶɟɮɟ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɢɡ ɨɬɫɚɫɵɜɚɸɳɢɯ ɬɪɭɛ +3 ºɋ ɢ ɧɢɠɟ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦɢ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɦɢ, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5.4. ɉɟɪɢɨɞ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ Ƚɗɋ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ 
ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɤɪɨɦɤɚ ɧɟ ɩɨɞɨɣɞɟɬ ɤ ɩɥɨɬɢɧɟ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɧɚ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɧɟɟ 130 ɤɦ. 
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Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɪɨɦɤɢ ɜɜɟɪɯ ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɸ. 
ɉɪɢ ɜɟɫɟɧɧɟɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɤɪɨɦɤɢ, ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɱɢɧɚɸɳɟɦɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ ɮɟɜɪɚɥɹ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɫɛɪɨɫɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɟ ɜɜɨɞɹɬɫɹ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.4 - Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ 
Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ (ɦ3/ɫ) ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
ɜɨɡɞɭɯɚ (ȽɆɈ Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤ) 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɜɨɞɵ, ºɋ 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨ ȽɆɈ Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤ, ºɋ 
-10 -15 -20 -25 -30 ɢ ɧɢɠɟ 
3.0 – – – 1400 1200 
2.9 – – 1400 1400 1200 
2.8 – – 1400 1400 1200 
2.7 – – 1400 1350 1200 
2.6 – – 1350 1350 1200 
2.5 – 1450 1350 1300 1200 
2.4 – 1450 1350 1200 1200 
2.3 – 1450 1350 1200 1200 
2.2 – 1400 1300 1200 1200 
2.1 – 1400 1300 1200 1200 
2.0 1450 1400 1200 1200 1200 
1.9 1450 1400 1200 1200 1200 
1.8 1450 1400 1200 1200 1200 
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6 ȼɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɴɟɦɵ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
 
ȼɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɧɭɠɞ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɪɵɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢ 
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɢɪɪɢɝɚɰɢɢ, ɫɪɟɡɤɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ. 
ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɚɹ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɚɹ Ƚɗɋ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ 
ȿɞɢɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ Ɋɨɫɫɢɢ: 
     - ɜɵɞɚɱɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ; 
- ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɟɞɟɥɶɧɨɦ ɢ ɫɭɬɨɱɧɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɧɚɝɪɭɡɤɢ; 
- ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ; 
- ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɬɨɪɢɱɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɢ 
ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɪɟɡɟɪɜɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
(ɞɥɹ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ); 
- ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɲɢɧɚɯ Ƚɗɋ; 
- ɚɜɚɪɢɣɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ȿɞɢɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
Ɋɨɫɫɢɢ; 
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ ɧɢɠɟ 
Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɤ ɪɟɠɢɦɚɦ ɪɚɛɨɬɵ 
ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɧɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɛɨɪɚ ɜɨɞɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɡ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɧɭɠɞ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ. Ɉɛɴɟɦ ɡɚɛɢɪɚɟɦɨɣ ɜɨɞɵ ɪɚɜɟɧ 
ɩɪɢɦɟɪɧɨ 1 ɦɥɧ. ɦ3 ɜ ɝɨɞ, ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 99,9%.  
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɵ, 
ɢɪɪɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ 
ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɩɨɩɭɫɤɟ 700 ɦ3/ɫ. 
ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɵɛɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɫɪɚɛɨɬɤɭ ɋɚɹɧɨ-
ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟɪɟɫɬɚ ɪɵɛ ɫ 15 ɦɚɹ ɩɨ 30 ɢɸɧɹ. 
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7 ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɹɞɚ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɢɜɨɣ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬ 
ɩɪɨɬɢɜɨɫɛɪɨɫɧɨɣ,ɩɪɨɬɢɜɨɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɥɢɧɢɢ 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ.  
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɢɠɧɟɣ ɩɪɨɬɢɜɨɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɜɟɬɜɢ ɫɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɛɵɥɨ ɨɬɨɛɪɚɧɨ 7 ɥɟɬ ɫɨ ɫɬɨɤɨɦ, ɛɥɢɡɤɢɦ ɤ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ ɫɬɨɤɭ ɝɨɞɚ W=34,93 
ɤɦ3 ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ p = 95%. ɋɬɨɤ ɷɬɢɯ ɥɟɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɤ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɢɯ ɥɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜɨɞɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɬ.ɟ. ɨɬ ɍɆɈ ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɫɪɚɛɨɬɤɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜ ɧɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 ܳʜʐ = ܳʏʒ + ܳХˑˎ,               (1) 
 
ɝɞɟ ܳʏʒ – ɪɚɫɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɚɝɪɟɝɚɬɵ Ƚɗɋ, ɦ3/ɫ; ܳХˑˎ – ɪɚɫɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ Ƚɗɋ, ɦ3/ɫ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 ܸˋ ˊˏ = (ܳ˄ыт − ܳʜʐ) ∙ ݐ,        (2) 
 
ɝɞɟ ܳ˄ыт – ɩɪɢɬɨɤ ɤ ɫɬɜɨɪɭ Ƚɗɋ, ɦ3/ɫ; ݐ – ɱɢɫɥɨ ɫɟɤɭɧɞ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫ. 
Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 Кܸˑː. = ʜܸ˃ч. + ܸˋ ˊˏ,                        (3) 
 
ɝɞɟ ʜܸ˃ч. – ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɱɚɥɚ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɤɦ3. 
 Ɉɬɦɟɬɤɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ ɪɚɜɧɚ ɨɬɦɟɬɤɢ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɱɚɥɚ 
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɚ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɜɧɚ ɨɬɦɟɬɤɢ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ 
ɞɥɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
 Ɉɬɦɟɬɤɚ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɪɢɫɭɧɤɭ 4.1 ɞɥɹ 
ɋɒȽɗɋ ɢ 4.4 ɞɥɹ ɆȽɗɋ. 
 ɋɪɟɞɧɸɸ ɨɬɦɟɬɤɭ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 𝑍Ср.  ʑʐ. = 𝑍ʜ˃ч.  ʑʐ.+𝑍Кˑ .ː  ʑʐ.2 .                       (4) 
 
 Ɉɬɦɟɬɤɚ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɪɢɫɭɧɤɭ 4.3 ɞɥɹ ɋɒȽɗɋ ɢ 4.6 
ɞɥɹ ɆȽɗɋ. 
 ɇɚɩɨɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
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 𝐻 = 𝑍Ср.  ʑʐ. − 𝑍ʜʐ. − ∆Z,             (5) 
 
ɝɞɟ ∆Z – ɩɨɬɟɪɢ ɧɚɩɨɪɚ ɧɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ, ɦ. 
 Ɇɨɳɧɨɫɬɶ Ƚɗɋ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 ܲ = 9.81 ∙ ܳʏʒ ∙ 𝐻 ∙ 𝜇,         (6) 
 
ɝɞɟ 𝜇 – ɄɉȾ ȽȺ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɜɧɨɟ 0,92 ɞɥɹ ɋɒȽɗɋ ɢ 0,89 ɞɥɹ ɆȽɗɋ. 
 ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 𝑁 = ܲ ∙ ݐ.            (7) 
 
 ɇɚ ɨɞɧɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɫɪɚɛɨɬɨɤ ɢ 
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɣ, ɡɚɬɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜɵɛɨɪɤɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɥɢɧɢɢ. 
 Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ȼ-Ⱦ. 
 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7.1. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.1 – Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɥɢɧɢɢ 
 
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɨɬɢɜɨɫɛɪɨɫɨɜɨɣ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɜɟɬɜɟɣ ɫɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɬɨɛɪɚɧɨ 15 ɥɟɬ ɫɨ ɫɬɨɤɨɦ ɩɚɜɨɞɤɚ, ɛɥɢɡɤɢɦ ɤ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ ɫɬɨɤɭ 
ɝɨɞɚ W=60 ɤɦ3 ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 5%. ɋɬɨɤ ɷɬɢɯ ɥɟɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɤ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɥɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜɨɞɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɚɦ (1) – (7).  Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ȼ-Ⱦ. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɥɢɧɢɢ ɫɪɚɛɨɬɨɤ ɢ 
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɯɨɥɨɫɬɵɟ ɫɛɪɨɫɵ (ɪɢɫɭɧɨɤ 7.2-7.4 ɞɥɹ 
«ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ», «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɢ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ). Ɂɚɬɟɦ ɩɨ 
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ɜɟɪɯɧɟɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɥɢɧɢɣ ɫɪɚɛɨɬɨɤ ɢ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɣ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɚɹ 
ɨɝɢɛɚɸɳɚɹ – ɩɪɨɬɢɜɨɫɛɪɨɫɨɜɚɹ ɥɢɧɢɹ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.2 – Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɜɨɫɛɪɨɫɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.3 – Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɜɨɫɛɪɨɫɨɜɨɣɥɢɧɢɢ ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɝɨɞɚ 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.4 – Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɜɨɫɛɪɨɫɨɜɨɣɥɢɧɢɢ ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɣ ɨɝɢɛɚɸɳɟɣ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɥɢɧɢɢ 
ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɥɢɧɢɢ ɫɪɚɛɨɬɨɤ-ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɣ ɝɨɞɨɜ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɯɨɥɨɫɬɵɟ ɫɛɪɨɫɵ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ. ɉɨ ɜɟɪɯɧɟɣ 
ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɮɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɚɹ ɨɝɢɛɚɸɳɚɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣɥɢɧɢɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7.5-7.8 ɞɥɹ 
«ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ», «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɢ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.5 – Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɝɢɛɚɸɳɟɣ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɞɥɹ 
«ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.6 – Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɝɢɛɚɸɳɟɣ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɞɥɹ 
«ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɝɨɞɚ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.7 – Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɝɢɛɚɸɳɟɣ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» 
ɝɨɞɚ 
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ȼɵɛɨɪ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɟɛɧɹ 33 ɫɟɤɰɢɢ ɩɥɨɬɢɧɵ 
ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɧɚ 28 ɚɩɪɟɥɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ (𝛿ݑ݉𝑖݊ˋˊˏ ), ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 𝛿ݑ ݉𝑖݊ˋˊˏ =  ݑ28 ˋˊˏ − 64.51 − 1.87 ∙  Уʑʐ28 − 500.8 − 3.25 ,     (8) 
 
ɝɞɟ ݑ28 ˋˊˏ – ɢɡɦɟɪɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɟɛɧɹ ɫɟɤɰɢɢ 33 ɧɚ 28 ɚɩɪɟɥɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ (ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɱɟɬ – 04.05.1989 ɝ.); 
64.51 ɦɦ – ɢɡɦɟɪɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɫɟɤɰɢɢ 33 
ɧɚ 05.05.2009 ɝ. (ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɱɟɬ ɫ 04.05.1989 ɝ.); 
–Уʑʐ28 ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚ 28 ɚɩɪɟɥɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ; 
1.87 – ɩɪɢɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ ɝɪɟɛɧɹ ɫɟɤɰɢɢ 33 ɜ ɦɦ 
ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɍȼȻ ɧɚ 1 ɦɟɬɪ (ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬɦɟɬɨɤ 499,00– 505,00 ɦ); 
3.25 ˏˏ – ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ ɝɪɟɛɧɹ 
ɫɟɤɰɢɢ 33, ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɚɹ ɩɨɫɥɟ ɚɜɚɪɢɢ 17.08.2009 ɝ. ɞɨ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɇȾɋ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɤ 28.04.2013 ɝ. 
ȼɵɛɨɪ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 𝛿ݑ݉𝑖݊ˋˊˏ  ɜ ɨɞɢɧ ɢɡ ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɜ ɬɚɛɥɢɰɵ 7.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.1–ɉɪɨɝɧɨɡɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ ɝɪɟɛɧɹ ɫɟɤɰɢɢ 33 ɩɥɨɬɢɧɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɝɨɞɚ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ 
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɦ 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ ɝɪɟɛɧɹ ɫɟɤɰɢɢ 33 ɧɚ 
28 ɚɩɪɟɥɹ 𝛿ݑ݉𝑖݊ˋˊˏ  «ɏɨɥɨɞɧɵɣ»  536.5 >+7.0 
«ɋɪɟɞɧɢɣ»  538.0 +1.4≤ ܷݐ0 ≤+7.0 «Ɍɟɩɥɵɣ» 539.0 <+1.4 
 
Ɋɚɞɢɚɥɶɧɨɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɝɪɟɛɧɹ ɫɟɤɰɢɢ 33 ɩɥɨɬɢɧɵ ɋɚɹɧɨ-
ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɞɵ ɜ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɧɚ 28 
ɚɩɪɟɥɹ ɢɡɦɟɪɹɸɬɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ 
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ Ȼȼɍ. Ɋɚɫɱɟɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɟɛɧɹ 
33 ɫɟɤɰɢɢ ɩɥɨɬɢɧɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɧɚ 28 ɚɩɪɟɥɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɢ 
ɜɵɛɨɪ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɦ Ȼȼɍ. 
Ɋɟɠɢɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɬɦɟɬɨɤ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɭ ɩɥɨɬɢɧɵ 
ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɪɟɯ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɯ 
ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: 
- ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɨɞɚ (ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 7.2 ɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7.6); 
- ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɨɞɚ (ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
7.3 ɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7.7); 
- ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ», ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɝɨɞɚ (ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7.4 ɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7.8).  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.1 – Ɂɨɧɵ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
 
Ɂɨɧɚ 1 Ɂɨɧɚ 2 Ɂɨɧɚ 3 Ɂɨɧɚ 4 Ɂɨɧɚ 5 Ɂɨɧɚ 6 Ɂɨɧɚ 7 Ɂɨɧɚ 8 
ɦɚɣ 1 500,00 500,00 503,00 506,00 510,00 527,00 534,50 540,00 
ɢɸɧɶ 1 500,00 506,42 510,71 515,39 519,39 528,50 534,50 540,00 
ɢɸɥɶ 1 516,07 522,22 526,11 528,40 531,83 531,83 534,50 540,00 
ɚɜɝ. 1 526,18 529,05 531,71 535,00 535,00 535,00 537,60 540,00 
ɫɟɧɬ. 1 531,20 533,29 535,03 536,50 536,50 536,50 539,00 540,00 
ɨɤɬ. 1 531,35 534,00 536,00 536,00 536,00 536,00 538,50 540,00 
ɧɨɹ. 1 531,20 533,55 534,60 534,61 534,61 534,61 537,10 540,00 
ɞɟɤ. 1 528,18 530,38 531,60 532,00 532,00 532,00 534,50 540,00 
ɹɧɜ. 1 523,48 525,93 527,99 529,99 532,00 532,00 534,50 540,00 
ɮɟɜ. 1 516,46 519,53 522,49 524,79 526,79 526,79 534,50 540,00 
ɦɚɪɬ 1 509,00 512,18 514,79 517,59 519,59 519,59 534,50 540,00 
ɚɩɪ. 1 500,00 504,44 507,37 509,87 511,87 511,87 534,50 540,00 
ɦɚɣ 1 500,00 500,00 503,00 506,00 510,00 510,00 534,50 540,00 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.6 – Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɝɪɚɮɢɤ ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.2 – Ɂɨɧɵ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɝɨɞɚ 
 
Ɂɨɧɚ 1 Ɂɨɧɚ 2 Ɂɨɧɚ 3 Ɂɨɧɚ 4 Ɂɨɧɚ 5 Ɂɨɧɚ 6 Ɂɨɧɚ 7 Ɂɨɧɚ 8 
ɦɚɣ 1 500,00 500,00 503,00 507,50 512,40 527,00 534,00 540,00 
ɢɸɧɶ 1 500,00 506,42 509,35 512,86 516,46 529,40 534,00 540,00 
ɢɸɥɶ 1 516,07 522,22 525,02 529,25 533,50 533,50 534,50 540,00 
ɚɜɝ. 1 526,18 529,05 532,82 535,20 536,50 536,50 537,50 540,00 
ɫɟɧɬ. 1 531,20 533,29 536,34 537,90 537,90 537,90 538,90 540,00 
ɨɤɬ. 1 531,35 534,00 537,50 537,50 537,50 537,50 538,80 540,00 
ɧɨɹ. 1 531,20 533,55 535,26 535,90 535,90 535,90 536,90 540,00 
ɞɟɤ. 1 528,18 530,38 531,68 533,00 533,00 533,00 534,00 540,00 
ɹɧɜ. 1 523,48 525,93 526,93 528,40 531,00 531,00 534,00 540,00 
ɮɟɜ. 1 516,46 519,53 520,92 522,90 525,81 525,81 534,00 540,00 
ɦɚɪɬ 1 509,00 512,18 513,69 516,21 519,98 519,98 534,00 540,00 
ɚɩɪ. 1 500,00 504,44 506,44 508,98 512,58 512,58 534,00 540,00 
ɦɚɣ 1 500,00 500,00 503,00 506,50 511,00 511,00 534,00 540,00 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.7 – Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɝɪɚɮɢɤ ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɝɨɞɚ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 7.3 – Ɂɨɧɵ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
 
Ɂɨɧɚ 1 Ɂɨɧɚ 2 Ɂɨɧɚ 3 Ɂɨɧɚ 4 Ɂɨɧɚ 5 Ɂɨɧɚ 6 Ɂɨɧɚ 7 Ɂɨɧɚ 8 
ɦɚɣ 1 500,00 500,00 503,00 508,00 512,00 527,00 534,00 540,00 
ɢɸɧɶ 1 500,00 506,42 509,85 514,57 518,20 529,00 534,00 540,00 
ɢɸɥɶ 1 516,07 522,22 525,02 528,29 533,00 533,00 534,00 540,00 
ɚɜɝ. 1 526,18 529,05 532,82 535,97 537,30 537,30 538,30 540,00 
ɫɟɧɬ. 1 531,20 533,29 536,34 538,80 538,80 538,80 539,80 540,00 
ɨɤɬ. 1 531,35 534,00 537,50 538,50 538,50 538,50 539,50 540,00 
ɧɨɹ. 1 531,20 533,55 535,26 536,80 536,80 536,80 537,80 540,00 
ɞɟɤ. 1 528,18 530,38 531,68 533,80 533,80 533,80 534,80 540,00 
ɹɧɜ. 1 523,48 525,93 527,23 528,63 532,30 532,30 534,00 540,00 
ɮɟɜ. 1 516,46 519,53 520,93 522,12 525,70 525,70 534,00 540,00 
ɦɚɪɬ 1 509,00 512,18 513,68 515,80 519,20 519,20 534,00 540,00 
ɚɩɪ. 1 500,00 504,44 506,44 509,07 513,80 513,80 534,00 540,00 
ɦɚɣ 1 500,00 500,00 503,00 508,00 512,00 512,00 534,00 540,00 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.8 – Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɝɪɚɮɢɤ ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
 
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɝɪɚɮɢɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɛɨɪ ɥɢɧɢɣ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɯ 
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ɨɫɢ ɨɪɞɢɧɚɬ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɭɪɨɜɧɢ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ, ɚ ɩɨ ɨɫɢ ɚɛɫɰɢɫɫ - ɜɪɟɦɹ 
ɝɨɞɚ. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɧɨɟ ɩɨɥɟ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɨ ɧɚ ɫɟɦɶ 
ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɡɨɧ, ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɚɜɢɥ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ). 
Ɋɟɠɢɦɧɚɹ ɡɨɧɚ 1 – ɡɨɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ 700 ɦ3/ɫ. 
Ɋɟɠɢɦɧɚɹ ɡɨɧɚ 2–ɡɨɧɚ ɫɧɢɠɟɧɧɨɣ ɨɬɞɚɱɢ. 
 ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɷɬɨɣ ɡɨɧɵ ɫɪɟɞɧɢɣ ɡɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɪɨɫɧɨɣ 
ɪɚɫɯɨɞ ɜ ɧɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 900 ɦ3/ɫ.  
Ɋɟɠɢɦɧɚɹ ɡɨɧɚ 3 –ɡɨɧɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɬɞɚɱɢ.  
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɷɬɨɣ ɡɨɧɵ ɫɪɟɞɧɢɣ ɡɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɪɨɫɧɨɣ 
ɪɚɫɯɨɞ ɜ ɧɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1200 ɦ3/ɫ.  
Ɋɟɠɢɦɧɚɹ ɡɨɧɚ 4 –ɡɨɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɨɬɞɚɱɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɱɟɬɵɪɟɯ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɨɜ Ƚɗɋ.  
 ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɷɬɨɣ ɡɨɧɵ ɫɪɟɞɧɢɣ ɡɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɪɨɫɧɨɣ 
ɪɚɫɯɨɞ ɜ ɧɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1500 ɦ3/ɫ. 
Ɋɟɠɢɦɧɚɹ ɡɨɧɚ 5 –ɡɨɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ Ƚɗɋ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 5000 
Ɇȼɬ.  
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɷɬɨɣ ɡɨɧɵ ɫɪɟɞɧɢɣ ɡɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɪɨɫɧɨɣ 
ɪɚɫɯɨɞ ɜ ɧɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2800 ɦ3/ɫ. 
Ɋɟɠɢɦɧɚɹ ɡɨɧɚ 6 –ɡɨɧɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɚ.  
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɷɬɨɣ ɡɨɧɵ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɫɛɪɨɫɧɨɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜ ɧɢɠɧɢɣ 
ɛɶɟɮ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 3000-4800 ɦ3/ɫ. 
Ɋɟɠɢɦɧɚɹ ɡɨɧɚ 7 – ɡɨɧɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɨɜ.  
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɷɬɨɣ ɡɨɧɵ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɫɛɪɨɫɧɨɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜ ɧɢɠɧɢɣ 
ɛɶɟɮ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5000-6800 ɦ3/ɫ. 
Ɋɟɠɢɦɧɚɹ ɡɨɧɚ 8 – ɡɨɧɚ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɜɫɟɯ ɡɚɬɜɨɪɨɜ ɜɫɟɯ 
ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɧɵɯ ɢ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟɯ ɝɢɞɪɨɬɭɪɛɢɧ. 
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɷɬɨɣ ɡɨɧɵ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɫɛɪɨɫɧɨɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜ ɧɢɠɧɢɣ 
ɛɶɟɮ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 7200-13000 ɦ3/ɫ. 
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɩɨ 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɦɭ ɝɪɚɮɢɤɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɚɜɧɵɦɢ ɨɞɧɨɣ ɞɟɤɚɞɟ ɜ 
ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɦɚɹ ɩɨ ɨɤɬɹɛɪɶ (ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɟɫɹ ɫ 1, 11 ɢ 21 ɱɢɫɥɚ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ) ɢ ɨɞɢɧ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɦɟɫɹɰ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦ ɪɨɫɬɟ ɩɪɢɬɨɤɚ 
ɜɨɞɵ ɤ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɭ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 1 
ɫɭɬɤɚɦ. 
ȼ ɡɨɧɚɯ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɨɬɞɚɱɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ 
ɝɪɚɮɢɤɚ (ɡɨɧɵ III, IV, V) ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 
ɧɨɹɛɪɶ-ɦɚɪɬ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɋɢɛɢɪɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
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ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɟɣ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ ɨɬ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɦ 
ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨ 
ɧɢɠɧɟɦɭ ɛɶɟɮɭ. 
Ɉɬɞɚɱɚ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɧɢɠɟ ɩɨɪɹɞɤɨɦ. 
 ɋɛɪɨɫɵ ɜɨɞɵ ɢɡ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ 
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɬɦɟɬɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɭ ɩɥɨɬɢɧɵ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɧɚ 
ɤɨɧɟɰ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɫɛɪɨɫɧɨɣ ɪɚɫɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ ɡɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɛɵɥ ɪɚɜɟɧ 
ɫɛɪɨɫɧɨɦɭ ɪɚɫɯɨɞɭ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɬɨɣ ɡɨɧɟ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɨɬɦɟɬɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜ ɤɨɧɰɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɦɨɠɟɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɥɢɧɢɣ, ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɯ ɪɟɠɢɦɧɵɟ ɡɨɧɵ 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɬɨɱɧɨ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɭ ɡɨɧ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ, 
ɫɪɟɞɧɢɣ ɡɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɪɚɫɯɨɞ ɫɛɪɨɫɚ ɱɟɪɟɡ ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ ɞɨɥɠɟɧ ɥɟɠɚɬɶ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɠɢɦɧɵɦ ɡɨɧɚɦ 
ɝɪɚɮɢɤɚ, ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɦɵɦ ɞɚɧɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ. 
 ɉɪɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
ɧɚ ɩɨɥɟ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɨɬɦɟɬɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɭ ɩɥɨɬɢɧɵ 
ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɟɠɢɦɧɚɹ ɡɨɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ ɜ ɷɬɨɬ 
ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɨɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɫɪɟɞɧɟɢɧɬɟɪɜɚɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ (ɨɬɞɚɱɚ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ). 
Ɋɚɫɱɟɬ ɨɬɦɟɬɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɪɚɫɯɨɞɭ ɜ ɧɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ ɢ ɩɪɢɬɨɤɭ ɜ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ (ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɦɭ ɢɥɢ ɨɰɟɧɨɱɧɨɦɭ). 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɟɠɢɦɧɨɣ ɡɨɧɵ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜ ɧɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ 
ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɪɚɫɯɨɞɚ, 
ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɩɨ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɦɭ ɝɪɚɮɢɤɭ, ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ: 
± 50 ɦ3/ɫ ɜ ɡɨɧɚɯ II; 
± 200 ɦ3/ɫ ɜ ɡɨɧɚɯ III-IV; 
± 300 ɦ3/ɫ ɜ ɡɨɧɟ V; 
± 500 ɦ3/ɫ ɜ ɡɨɧɟ VI-VIII; 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɦɟɬɤɚ 
ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɛɶɟɮɟ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɡɨɧ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ 
ɝɪɚɮɢɤɚ – ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ±5 ɫɦ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɞɵ ɩɨɩɚɥ ɧɚ 
ɝɪɚɧɢɰɭ ɫɦɟɠɧɵɯ ɡɨɧ. 
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ɍɪɨɜɧɢ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɫɝɨɧɧɨ-ɧɚɝɨɧɧɵɯ 
ɹɜɥɟɧɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ: 
 ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɚɞɟɠɧɵɯ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɩɪɢɬɨɤɚ ɜ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɟ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ: 
- ɟɫɥɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭ ɩɥɨɬɢɧɵ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɢɠɟ 2 ɡɨɧɵ Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ, ɬɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɢɠɧɢɣ 
ɩɪɟɞɟɥ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɩɪɢɬɨɤɚ; 
- ɟɫɥɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭ ɩɥɨɬɢɧɵ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɵɲɟ 5 ɡɨɧɵ Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ, ɬɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɟɪɯɧɢɣ 
ɩɪɟɞɟɥ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɩɪɢɬɨɤɚ; 
- ɟɫɥɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭ ɩɥɨɬɢɧɵ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɦɟɠɞɭ 2 ɢ 5 ɡɨɧɨɣ Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ, ɬɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɩɪɢɬɨɤɚ. 
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ (ɢɥɢ ɧɢɡɤɨɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ) ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɩɪɢɬɨɤɚ ɜ ɋɚɹɧɨ-
ɒɭɲɟɧɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɬɨɤ 
ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤɚ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɡɚ 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟ 10-15 ɫɭɬɨɤ. 
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ. 
ɇɟɞɟɥɶɧɨɟ ɢ ɫɭɬɨɱɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ 
Ƚɗɋ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɦɟɠɞɭ ɨɬɦɟɬɤɚɦɢ 324,0-319,0 ɦ, ɪɚɜɧɨɣ 48,7 ɦɥɧ.ɦ3 ɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ. ɉɟɪɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɭɪɛɢɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ Ɇɚɣɧɫɤɢɦ ɝɢɞɪɨɭɡɥɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɦ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬɵ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ, 
ɫɨɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɡɨɧ (ɪɢɫɭɧɨɤ 7.9). 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7.9 – Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɝɪɚɮɢɤ Ɇɚɣɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
Ɂɨɧɚ I – ɡɨɧɚ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ 
ɧɢɠɟ ɨɬɦɟɬɤɢ 319,00 ɦ. ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɨɧɵ ɜ ɧɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɪɚɫɯɨɞ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ 5 ɦ3/ɫ; 
Ɂɨɧɚ II – ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɦɟɠɞɭ ɨɬɦɟɬɤɚɦɢ 319,00 ɢ 322,00 ɦ. 
ɉɟɪɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɭɪɛɢɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɝɢɞɪɨɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ Ƚɗɋ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢ ɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɩɨ 
ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɡɨɧɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɥɟɬɚɦɢ ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ. 
Ɍɚɤɨɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɜɟɞɟɧɢɹ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ; 
Ɂɨɧɚ III – ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬɦɟɬɨɤ 322,00-324,00 ɦ. 
ɉɟɪɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɭɪɛɢɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɺɬ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ Ƚɗɋ ɫ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɜɨɞɨɫɥɢɜɧɨɣ ɩɥɨɬɢɧɵ; 
Ɂɨɧɚ IV – ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜɵɲɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɇɉɍ 324,00 ɦ. ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɨɧɵ 
ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨɥɧɨɣ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢ ɨɬɦɟɬɤɟ 
326,70 ɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 13300 ɦ3/ɫ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɜɨɞ ɜɟɫɟɧɧɟ-ɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ ɢ ɞɨɠɞɟɜɵɯ 
ɩɚɜɨɞɤɨɜ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɩɨɪɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ 
ɦɟɧɟɟ 3600 ɦ3/ɫ ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɨɬɦɟɬɤɟ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɭ ɩɥɨɬɢɧɵ – 324,0 ɦ. 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ   3600-7000   ɦ3/ɫ   ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ   ɩɪɢ 
ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɟ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ (324,0-322,0 ɦ). 
ɗɬɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɫɛɪɚɫɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɧɟɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɢ 
324,6 ɦ ɜ ɫɬɜɨɪɟ "ɇɢɠɟ ɦɨɫɬɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ" ɢ ɧɟɩɨɥɧɨɦ ɨɬɤɪɵɬɢɢ 
ɫɟɝɦɟɧɬɧɵɯ ɡɚɬɜɨɪɨɜ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ. 
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Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɛɪɨɫɧɨɣ ɪɚɫɯɨɞ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ, ɪɚɜɧɵɣ 
5500ɦ3/ɫ ɩɪɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ Ɇɚɣɧɫɤɢɣ ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ ɩɪɢ ɨɬɦɟɬɤɟ ɜɨɞɵ ɭɪɨɜɧɹ ɭ 
ɩɥɨɬɢɧɵ 322,0 ɦ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɯ ɢ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɚɯ Ƚɗɋ.  
Ɋɚɫɯɨɞɵ 7000-13300 ɦ3/ɫ ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ Ɇɚɣɧɫɤɢɣ 
ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ ɩɪɢ ɨɬɦɟɬɤɚɯ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɭ ɩɥɨɬɢɧɵ 322,0-326,7 ɦ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɜɨɞɨɫɛɪɨɫɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɯ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɚɯ Ƚɗɋ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɧɟɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɢ ɜɨɞɵ ɜ ɫɬɜɨɪɟ 
«Ƚɢɞɪɨɰɟɯ» – 331,3 ɦ. 
ɉɨɜɟɪɨɱɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ, ɪɚɜɧɵɣ 13300 ɦ3/ɫ   
ɩɪɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɨɬɦɟɬɤɟ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ ɭ ɩɥɨɬɢɧɵ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ 
326,7 ɦ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɯ. Ɍɚɤɚɹ ɫɯɟɦɚ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶ ɷɬɨɬ ɪɚɫɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, 
ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨ ɜɨɞɩɨɫɬɭ «Ƚɢɞɪɨɰɟɯ» 331,3 ɦ.  
ɉɨɥɧɵɟ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɋɚɹɧɨ-
ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɟ ɝɨɞɵ ɫ 
ɨɛɴɟɦɚɦɢ ɫɬɨɤɚ, ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɹɦ ɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ: 
- ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ,ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɨɞɚ; 
- ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ, ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɨɞɚ. 
- ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱦ,ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɜ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɨɞɚ. 
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɞɜɭɯ ɝɨɞɨɜ ɫ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ: 
-ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɦɟɠɟɧɢ ɢ ɩɚɜɨɞɤɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ: 
 𝑘П = ܳ%П/ܳСр ʒˑд,     (9) 
 𝑘ˏ = ܳ%ʛ/ܳСр ʒˑд,     (10) 
 
ɝɞɟ ܳ%П – ɪɚɫɯɨɞ ɩɚɜɨɞɤɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɵɛɢɪɚɟɦɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ; 
 ܳ%ʛ – ɪɚɫɯɨɞ ɦɟɠɟɧɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɵɛɢɪɚɟɦɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ; 
 ܳСр ʒˑд – ɪɚɫɯɨɞ ɩɚɜɨɞɤɚ ɢɥɢ ɦɟɠɟɧɢ ɡɚ ɬɨɬ ɝɨɞ, ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɫɯɨɞ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɝɨɞɭ ɜɵɛɢɪɚɟɦɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ. 
 - ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɫɪɟɞɧɟɟ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɢ 
ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɬɨɬ ɝɨɞ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɛɥɢɠɟ ɤ «1».  
Ɇɧɨɝɨɜɨɞɧɵɟ ɝɨɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 2006/07; 2010/11; 1906/07; 2013/14 
ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɝɨɞɚɦɢ, ɨɛɴɟɦɵ ɫɬɨɤɚ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɹɦ 1, 3, 5 ɢ 10%. 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɨ ɜɨɞɧɨɫɬɢ ɝɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 1942/1943 ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɝɨɞɨɦ, ɨɛɴɟɦ ɫɬɨɤɚ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ 50 %. 
Ȼɚɥɚɧɫɵ ɡɚ ɫɪɟɞɧɟɦɚɥɨɜɨɞɧɵɟ ɝɨɞɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɞɥɹ 1996/97 ɢ 1964/65 
ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɟɬ, ɨɛɴɟɦɵ ɫɬɨɤɚ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɹɦ 75 ɢ 80%. 
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Ɇɚɥɨɜɨɞɧɵɟ ɝɨɞɵ ɫ ɨɛɴɟɦɚɦɢ ɫɬɨɤɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɹɦ 90, 95, 97 ɢ 99% ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 1933/34; 2002/03; 1974/75 ɢ 
1989/90 ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɝɨɞɚɦɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɵ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɜɟɫɟɧɧɢɯ ɩɨɥɨɜɨɞɢɣ 
ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɟɣ 0,01% [8] ɫ ɝ.ɩ, 0,1% ɢ 1% ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹɯ ȿ – ɂ,ɞɥɹ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɢ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹɯ Ʉ – Ɇ, ɞɥɹ 
Ɇɚɣɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ. Ʉɪɢɜɵɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɪ.ȿɧɢɫɟɣ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɛɶɟɮɟ 
ɋɒȽɗɋ ɢ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ – ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɇ. 
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8ɉɨɪɹɞɨɤ ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
 
Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɜɨɞɨɫɛɨɪɟ ɢ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɋɚɹɧɨ-
ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɟ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɞɨ 
ɝ. Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɎȽȻɍ «ɋɪɟɞɧɟɫɢɛɢɪɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ 
ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ» (ɋɪɟɞɧɟɫɢɛɢɪɫɤɨɟ 
ɍȽɆɋ). 
ȼɨɞɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɟɝɨ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ, 
ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ 
ɷɬɨɣ ɡɨɧɟ ɨɫɜɟɳɚɸɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɢ ɫɟɬɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɩɨɫɬɨɜ ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 8.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8.1– ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ ɜ ɡɨɧɟ ɋɚɹɧɨ-
ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
№ ɧɚ ɫɯɟɦɟ ɉɭɧɤɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ȼɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɋɨɫɬɚɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ȼɨɞɨɫɛɨɪ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
1 ɝ. Ʉɵɡɵɥ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ 
ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ, ɭɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɧɚ 8-00 ɱɚɫɨɜ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ, ɥɟɞɨɜɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ 
2 ɫ. Ɍɨɨɪ-ɏɟɦ ɪ. Ȼɨɥɶɲɨɣ ȿɧɢɫɟɣ -―- 
3 ɩɨɫ. ɋɟɣɛɚ ɪ. Ȼɨɥɶɲɨɣ ȿɧɢɫɟɣ -―- 
4 ɫ. Ʉɚɪɚ-ɏɚɤ ɪ. Ȼɨɥɶɲɨɣ ȿɧɢɫɟɣ -―- 
5 ɝ. Ʉɵɡɵɥ ɪ. Ɇɚɥɵɣ ȿɧɢɫɟɣ -―- 
6 ɩɨɫ. ɍɫɬɶ-ɍɠɟɩ ɪ. Ɇɚɥɵɣ ȿɧɢɫɟɣ -―- 
7 ɫ. ɋɚɪɵɝ-ɋɟɩ ɪ. Ɇɚɥɵɣ ȿɧɢɫɟɣ -―- 
8 Ʉɚɧɬɟɝɢɪ ɪ. Ʉɚɧɬɟɝɢɪ -―- 
9 ɍɫɬɶ-Ɂɨɥɨɬɚɹ ɪ. ɍɫ -―- 
10 Ⱥɪɚɞɚɧ ɪ. Ⱥɪɚɞɚɧɤɚ, ɪ. ɍɫ -―- 
11 ɂɣɦɟ ɪ. ɏɟɦɱɢɤ -―- 
12 Ʉɚɪɚ-ɏɨɥɶ ɪ. Ⱥɥɚɲ -―- 
13 ɏɨɜɭ-Ⱥɤɫɵ ɪ. ɗɥɟɝɟɫɬ -―- 
14 ɑɚɞɚɧ ɪ. ɑɚɞɚɧ -―- 
ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɟ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
9 Ⱦɠɨɣɫɤɚɹ ɋɨɫɧɨɜɤɚ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ 
ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɥɟɞɨɜɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɦɟɬɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ.  
10 ɍɫɬɶ-ɍɫɚ -―- -―- 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ8.1 
№ ɧɚ ɫɯɟɦɟ ɉɭɧɤɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ȼɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɋɨɫɬɚɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
11 ɭɫɬɶɟ ɪ. Ʉɚɡɵɪ-ɋɭɤ -―- -―- 
12 ɭɫɬɶɟ ɪ. ɉɚɲɤɢɧɚ -―- -―- 
13 ɑɟɪɟɦɭɲɤɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɟɜɞɯɪ. -―- 
14 ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɚɹ Ƚɗɋ 
ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɟ 
ɜɞɯɪ. 
ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɜ.ɛ. ɧɚ 8-00 ɱɚɫɨɜ, ɭɪɨɜɧɢ ɧ.ɛ. ɧɚ 8-00 ɱɚɫɨɜ, ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ. 
15 Ɇɚɣɧɫɤɚɹ Ƚɗɋ Ɇɚɣɧɫɤɨɟɜɞɯɪ. -―- 
ɇɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ 
16 ɇɢɤɢɬɢɧɨ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ 
ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ, ɭɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɧɚ 8-00 ɱɚɫɨɜ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ, ɥɟɞɨɜɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ 
17 ɋɚɹɧɨɝɨɪɫɤ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ -―- 
18 ɩɝɬ. ɒɭɲɟɧɫɤɨɟ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ -―- 
19 ɉɨɞɫɢɧɟɟ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ -―- 
Ɇɟɬɟɨɫɬɚɧɰɢɢ 
20 ȽɆɈ ɑɟɪɟɦɭɲɤɢ – 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɨɫɚɞɤɢ, ɫɧɟɝɨɫɴɟɦɤɢ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɟɬɪɚ, ɩɪɢɬɨɤ ɜɨɞɵ ɜ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ 
21 ȽɆɈ Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤ – Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɨɫɚɞɤɢ, ɫɧɟɝɨɫɴɟɦɤɢ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɟɬɪɚ 
 
ɉɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɜɟɞɭɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɢ ɧɢɠɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ ɜ ɩɪɢɩɥɨɬɢɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢ 
ɭɱɟɬ ɫɬɨɤɚ  ɜ ɫɬɜɨɪɟ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɜ ɧɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ 
ɱɟɪɟɡ ɚɝɪɟɝɚɬɵ Ƚɗɋ, ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɢ ɩɭɬɟɦ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ)ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɭɱɟɬɚ ɫɬɨɤɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ» 
(ɊȾ 153-34.2-21.563-00, ɭɬɜ. Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊȺɈ «ȿɗɋ Ɋɨɫɫɢɢ» 16.10.2000 ɝ.), «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɩɨ 
ɭɱɟɬɭ ɫɬɨɤɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ» (ɊȾ 153-34.2-21.564-00, ɭɬɜ. 
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊȺɈ «ȿɗɋ Ɋɨɫɫɢɢ» 
20.10.2000 ɝ.). 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ Ɏɢɥɢɚɥɚ ɉȺɈ «ɊɭɫȽɢɞɪɨ» - «ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɚɹ 
Ƚɗɋ ɢɦɟɧɢ ɉ.ɋ. ɇɟɩɨɪɨɠɧɟɝɨ» ɜ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ Ȼȼɍ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ 
ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɛɨɬɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ: 
- ɭɪɨɜɧɹɯ ɜɨɞɵ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɢ ɧɢɠɧɟɦ ɛɶɟɮɚɯ ɧɚ 8-00; 
- ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɧɚ 8-00; 
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- ɫɭɦɦɚɪɧɨɦ ɫɛɪɨɫɟ ɱɟɪɟɡ ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɫɭɬɤɢ. 
ɎȽȻɍ «ɋɪɟɞɧɟɫɢɛɢɪɫɤɨɟ ɍȽɆɋ» ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ Ȼȼɍ 
ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɦ ɩɪɢɬɨɤɟ ɜɨɞɵ ɜ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, 
ɞɟɤɚɞɧɵɟ, ɦɟɫɹɱɧɵɟ ɢ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɧɨɡɵ ɩɪɢɬɨɤɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɞɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɢ 
Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. 
Ɉɩɨɜɟɳɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɜ ɡɨɧɟ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ Ɋɨɫɝɢɞɪɨɦɟɬɚ. 
Ɏɢɥɢɚɥ ɉȺɈ «ɊɭɫȽɢɞɪɨ» «ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɚɹ Ƚɗɋ ɢɦɟɧɢ ɉ. ɋ. 
ɇɟɩɨɪɨɠɧɟɝɨ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɠɟɫɭɬɨɱɧɨ ɨɬɱɟɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɜɨɞɧɨ-
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɪɚɛɨɬɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ 
ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɜ ɈȺɈ «ɋɈ ȿɗɋ». 
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9 Ɉɩɨɜɟɳɟɧɢɟ ɨ ɪɟɠɢɦɚɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɚɜɚɪɢɣ ɢ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ 
 
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɦ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ Ɏɢɥɢɚɥɚ ɉȺɈ «ɊɭɫȽɢɞɪɨ» - «ɋɚɹɧɨ-
ɒɭɲɟɧɫɤɚɹ Ƚɗɋ ɢɦɟɧɢ ɉ.ɋ. ɇɟɩɨɪɨɠɧɟɝɨ» 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɣ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɣ 
ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɮɢɥɢɚɥɚɦɢ ȺɈ «ɋɈ ȿɗɋ» ɈȾɍ 
ɋɢɛɢɪɢ ɢ ɏɚɤɚɫɫɤɢɦ ɊȾɍ 
ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɜɟɞɟɧɢɸ ɪɟɠɢɦɚ ɞɚɟɬ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɨɟ ɜɨɞɧɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
Ɏɨɪɦɚ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɜɟɞɟɧɢɸ ɪɟɠɢɦɨɜ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɪɢɤɚɡɨɦ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɈȾɍ ɋɢɛɢɪɢ ɢ ɉȺɈ 
«ɊɭɫȽɢɞɪɨ». ɉɪɢɦɟɪɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɜɟɞɟɧɢɸ ɪɟɠɢɦɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 57. 
ɉɪɢɤɚɡɨɦ, ɤɪɨɦɟ ɮɨɪɦɵ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ: 
- ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɥɢɰɚ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɢ 
Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ; 
- ɫɪɨɤɢ (ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ) ɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɞɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ; 
- ɫɪɨɤɢ ɢ ɮɨɪɦɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ; 
- ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
(ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɫɜɹɡɢ). 
ɉɟɪɟɜɨɞ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɧɚ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦɢ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɥɢ ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɵɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ 
ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɭɝɪɨɠɚɸɳɢɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ ɦɟɪ. ȼ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɥɢɰɚ, 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɝɨ ɡɚ ɟɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ, ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɦ ɨɛ ɷɬɨɦ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɏɚɤɚɫɢɹ, Ɏɢɥɢɚɥɚ ɈȺɈ «ɋɈ ȿɗɋ» 
«Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɟ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɋɢɛɢɪɢ, ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɭɝɪɨɡɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ – ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ. 
Ɋɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɦ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɟ 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ 
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ɭɝɪɨɡɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ Ɉɗɋ ɋɢɛɢɪɢ ɢɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.  
Ɉ ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ Ɏɢɥɢɚɥ ɈȺɈ «ɋɈ ȿɗɋ» «Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɟ 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɋɢɛɢɪɢ» ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɨɟ ɜɨɞɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
Ⱦɨɩɭɳɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɧɢɠɧɟɦɭ ɛɶɟɮɭ. 
Ⱦɨɫɬɭɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɣɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɭɬɟɦ ɟɺ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥɟ ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɝɨ 
ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɨ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɨɬ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɚ ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ: 
- ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ 
ɬɟɥɟɮɨɧɚɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɫɨɬɨɜɵɦ; 
- ɪɟɱɟɜɨɟ ɢ ɫɢɪɟɧɧɨɟ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ 6 ɤɦ ɡɨɧɟ. 
Ʌɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɸ ɫ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ Ɏɢɥɢɚɥɚ ɉȺɈ 
«ɊɭɫȽɢɞɪɨ» - «ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɚɹ Ƚɗɋ ɢɦɟɧɢ ɉ.ɋ. ɇɟɩɨɪɨɠɧɟɝɨ» ɩɨ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɧɚ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ «ɉɥɚɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ Ɏɢɥɢɚɥɚ ɉȺɈ «ɊɭɫȽɢɞɪɨ» - «ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɚɹ Ƚɗɋ ɢɦɟɧɢ ɉ.ɋ. 
ɇɟɩɨɪɨɠɧɟɝɨ», ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ȽɈ ɢ ɑɋ ɩɨ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ 
ɏɚɤɚɫɢɹ. 
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɨɟ ɜɨɞɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ 
ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɤɪɚɹ, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɏɚɤɚɫɢɹ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɵ Ɇɑɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ ɫɛɪɨɫɧɵɦ ɪɚɫɯɨɞɨɦ ɋɚɹɧɨ-
ɒɭɲɟɧɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 1500 ɦ3/ɫ ɢɥɢ ɨ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɫɛɪɨɫɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ 
ɞɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɨɩɭɫɤɚ 700 ɦ3/ɫ. 
ȿɧɢɫɟɣɫɤɨɟ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɨɟ ɜɨɞɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ 
ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɩɨɜɟɳɚɟɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ Ɇɑɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɛ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɪɟɠɢɦɨɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ. 
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10 ɉɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɨɤɚ ɜɧɭɬɪɢ ɝɨɞɚ 
 
ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɪɟɱɧɨɣ ɫɬɨɤ ɜɨɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɹ ɧɚ 
ɧɟɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɹ ɟɝɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ. ɑɟɦɛɨɥɶɲɟ 
ɨɛɴɟɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɛɴɟɦɨɦ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɪɟɤɢ, 
ɜɵɬɟɤɚɸɳɟɣɢɡɧɟɝɨ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɟɧ ɫɬɨɤ.[9] 
 ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 10.1 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɡɚ 113 ɥɟɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɬɨɤɚ ɬɪɟɧɞ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɨɫɬɚɥɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɟɧ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɬɪɟɧɞɨɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 10.2 – 10.5 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɪɟɧɞɨɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɡɚ ɹɧɜɚɪɶ, ɢɸɧɶ ɢ ɨɤɬɹɛɪɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 10.1 – ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɡɚ 113 ɥɟɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 10.2 – ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɚ ɹɧɜɚɪɶ ɪɚɫɯɨɞɚ ɡɚ 113 ɥɟɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 10.3 – ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɚ ɢɸɧɶ ɪɚɫɯɨɞɚ ɡɚ 113 ɥɟɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 10.4 – ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɚ ɨɤɬɹɛɪɶ ɪɚɫɯɨɞɚ ɡɚ 113 ɥɟɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜɨɞɵ ɜ ɪɟɤɟ.Ɍɚɤ, ɧɚ ȿɧɢɫɟɟ ɧɢɠɟ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɫɬɚɥɚ ɜ ɦɚɟ–ɢɸɧɟ ɧɚ 7–9°ɋ ɢ 
ɜ ɢɸɥɟ–ɚɜɝɭɫɬɟ ɧɚ 8–10°ɋ ɧɢɠɟ, ɚ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ ɧɚ 8° ɢ ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ ɧɚ 9°ɋ ɜɵɲɟ, 
ɱɟɦ ɞɨ ɡɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɤɢ.[10] 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɝɪɚɮɢɤɨɜ, ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦɨɠɧɨ ɭɜɹɡɚɬɶ ɫ 1990 ɝɨɞɨɦ, 
ɤɨɝɞɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɨ ɞɨ ɇɉɍ. [11] ɉɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ 
ɬɪɟɧɞɨɜ ɫ 1904 ɞɨ 1989 ɢ ɫ 1990 ɩɨ 2016 ɝɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɡɢɦɧɢɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɫ 1990 ɝɨɞɚ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɪɚɫɯɨɞɵ ɞɨ 1989 ɝɨɞɚ ɧɚ ɜɫɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɫɪɟɞɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɡɚ ɢɸɧɶ ɢ ɢɸɥɶ ɢɦɟɸɬ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɚ ɫɪɟɞɧɢɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɡɚ ɦɚɣ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵ (ɪɢɫɭɧɨɤ 10.5 – 10.7) ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 10.8 
ɩɨɤɚɡɚɧ ɝɢɞɪɨɝɪɚɮ ɡɚ 113 ɥɟɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɞɨ 1989 ɝɨɞɚ ɢ ɫ 1990 ɩɨ 2016 ɝɨɞɚ.  
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 10.5 –ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞ ɡɚ ɹɧɜɚɪɶ ɧɚ ɜɫɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ. 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10.6 – ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞ ɡɚ ɦɚɣ ɧɚ ɜɫɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 10.7 – ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞ ɡɚ ɢɸɧɶ ɧɚ ɜɫɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 10.8 – Ƚɢɞɪɨɝɪɚɮ 
 
 ɋɪɟɞɧɟ ɡɢɦɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ (ɫ ɧɨɹɛɪɹ ɩɨ ɦɚɪɬ) ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɫ 356 ɦ3/ɫ ɞɨ 443 
ɦ3/ɫ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɨɤɚ 
ɬɨɠɟ ɭɜɟɥɢɱɚɬɫɹ. [12] ɉɪɢɦɟɪ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ 
ɩɨɤɚɡɚɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 10.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10.1 – Ƚɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɨɤɚ 
Ɇɟɫɹɰ Ɋɝɚɪ, Ɇȼɬ 
ɇɨɹɛɪɶ 2350 
Ⱦɟɤɚɛɪɶ 2350 
əɧɜɚɪɶ 2350 
Ɏɟɜɪɚɥɶ 2340 
Ɇɚɪɬ 1950 
Ⱥɩɪɟɥɶ 1860 
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10.4 ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɡɚɦɟɬɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɡɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɞɟɤɚɞɭ ɚɩɪɟɥɹ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 10.9 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɞɟɤɚɞɭ ɚɩɪɟɥɹ, ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɢ ɩɪɢɬɨɤɟ ɫɜɵɲɟ 700 ɦ3/ɫ (ɪɚɫɯɨɞɵ ȼɏɄ) ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. Ɍɚɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫ 83% ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ. ɇɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 10.10 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɫɪɚɛɨɬɤɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ 
ɡɚ 2013-2014 ɝɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 10% ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ. 
  
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 10.9 – ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɞɟɤɚɞɭ ɚɩɪɟɥɹ 
 
  
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 10.10 – Ʉɪɢɜɚɹ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɫɪɚɛɨɬɤɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɫ ɞɚɬɨɣ 
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ 20.04 ɢ 01.05 
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 ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɟ ɜɟɞɟɬ ɤ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ (28248 ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱɚɫ ɞɥɹ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫ 20.04 ɢ 28214 ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱɚɫ ɞɥɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫ 01.05), ɢ ɤ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɸ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ.  
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɨɤɚ ɡɚɬɪɨɧɭɥɢ ɢ ɩɟɪɜɭɸ ɞɟɤɚɞɭ ɨɤɬɹɛɪɶ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 10.11 
ɩɨɤɚɡɚɧ ɫɪɟɞɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞ ɡɚ ɩɟɪɜɭɸ ɞɟɤɚɞɭ ɨɤɬɹɛɪɹ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 10.11 – ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞ ɡɚ ɩɟɪɜɭɸ ɞɟɤɚɞɭ ɨɤɬɹɛɪɹ 
 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɫ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɦɟɧɟɟ 10% ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜ 2000 ɦ3/ɫ 
ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɞɟɤɚɞɭ ɨɤɬɹɛɪɹ, ɱɬɨ ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɜ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ.  
ɂɡ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɨɤɚ, ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɟɪɟɪɚɫɱɟɬɭ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɫ ɧɨɜɨɣ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɚɱɚɥɨɦ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɫ ɛɨɥɟɟ 
ɪɚɧɧɟɣ ɞɚɬɨɣ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɬɨɤɚ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ ɢ ɬɪɟɧɞɵ 
ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɟ ɜɵɪɨɜɧɹɥɢɫɶ, ɬɨ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ ɧɟɬ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ.  
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
 
ȼ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɛɵɥ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɜɨɞɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɪɚɫɱɟɬ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɬɨɤɨɜ ɞɨ 2016 ɝɨɞɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɢ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɵ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ ɫɬɨɤɨɦ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥ ɨɬɨɛɪɚɧ 21 ɝɨɞ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ 
ɝɪɚɮɢɤɚ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɟɝɨ ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɝɪɚɧɢɱɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ. Ɋɚɫɱɟɬɵ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɥɨɬɢɧɵ, ɱɬɨ 
ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɭɬɪɨɟɧɢɸ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɚɤ ɞɥɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ, ɬɚɤ 
ɢ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɧɟɦ.Ʉɚɠɞɵɣ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ ɝɪɚɮɢɤ ɢɦɟɟɬ 8 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɨɧ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɡɧɵɦ ɪɚɫɯɨɞɚɦ ɜ ɧɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ, ɢ 
ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ ɛɵɥɢ ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɨɤɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɟɝɨ ɜɧɭɬɪɢ ɝɨɞɚ.Ⱦɚɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɨɤɚ ɜɧɭɬɪɢ ɝɨɞɚ 
ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
(ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ). ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɥɨ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɢ ɦɚɥɨ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɶ 
ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ. ɉɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɨɤɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.1 –ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 
 Ƚɨɞɚ 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 
əɧɜɚɪɶ, ɦ3/ɫ 300 347 344 306 306 350 285 296 278 238 310 300 316 383 358 310 357 294 274 357 246 350 277 388 275 293 275 264 292 341 276 307 
Ɏɟɜɪɚɥɶ, ɦ3/ɫ 264 284 319 311 284 308 251 262 244 186 272 250 279 347 284 290 314 258 267 308 206 310 260 341 242 264 242 252 278 245 208 269 
Ɇɚɪɬ, ɦ3/ɫ 249 262 324 309 288 276 225 234 219 166 244 228 249 306 213 234 282 232 232 277 202 280 222 306 218 255 218 226 235 176 190 242 
Ⱥɩɪɟɥɶ, ɦ3/ɫ 231 214 951 419 376 586 411 450 347 237 546 382 222 241 248 407 741 262 654 712 448 410 600 710 313 854 248 515 388 488 170 266 
Ɇɚɣ, ɦ3/ɫ 3200 1890 2070 3090 3930 2770 2550 1860 2160 2690 1990 4330 2740 2810 1720 3310 2270 1710 2380 2480 3070 2320 1570 3170 3220 1900 3250 1770 1650 2400 2390 3830 
ɂɸɧɶ, ɦ3/ɫ 5540 4500 6000 3770 3310 3960 3020 2970 3410 4760 3440 4600 6590 3550 3560 5150 4850 4090 5730 4330 5810 6120 5140 2660 4150 4330 4510 5370 5140 3400 2440 4680 
ɂɸɥɶ, ɦ3/ɫ 2640 3050 4830 3900 3460 2490 1860 3130 4160 2830 2300 3510 2750 2460 3350 3730 2570 4280 3460 3010 2660 3810 2290 2130 2930 2280 2880 2520 2790 1980 3120 2990 
Ⱥɜɝɭɫɬ, ɦ3/ɫ 2970 3320 4150 2930 3170 1050 1280 2550 4250 3380 2170 2970 2290 2260 2670 2600 2330 2880 2320 2140 2510 4190 2580 2030 2720 1830 2220 2120 3120 2020 2860 2510 
ɋɟɧɬɹɛɪɶ, ɦ3/ɫ 3200 3130 2330 2450 2610 839 965 2200 2160 1990 1990 2020 1940 1700 1770 2070 1410 1530 1700 1590 1870 1870 2230 1800 2170 1830 2160 1490 2170 1990 1780 1700 
Ɉɤɬɹɛɪɶ, ɦ3/ɫ 1350 2380 1390 1180 1520 611 649 1370 996 1210 1030 1110 1120 1170 1220 1120 884 974 1140 1120 1170 1490 1430 1070 1100 1190 1080 988 1410 1010 969 1060 
ɇɨɹɛɪɶ, ɦ3/ɫ 563 491 393 497 651 367 340 566 311 469 355 467 417 755 437 535 291 398 456 469 314 490 528 465 386 539 440 430 600 444 496 432 
Ⱦɟɤɚɛɪɶ, ɦ3/ɫ 393 384 324 408 386 316 328 307 269 342 387 349 429 502 319 395 324 258 388 237 267 380 429 305 284 305 332 300 381 334 338 314 
 Ƚɨɞɚ 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1936 
əɧɜɚɪɶ, ɦ3/ɫ 284 281 383 306 257 276 310 325 269 313 309 435 355 297 266 297 294 417 278 326 267 286 378 401 353 367 416 447 361 384 469 284 
Ɏɟɜɪɚɥɶ, ɦ3/ɫ 250 247 339 269 226 251 293 286 236 276 273 373 295 290 234 263 309 409 228 242 268 243 312 328 274 325 324 337 267 335 402 250 
Ɇɚɪɬ, ɦ3/ɫ 224 222 303 242 201 252 285 257 213 248 244 323 267 248 210 209 249 362 215 269 267 221 295 259 232 265 290 258 241 326 391 224 
Ⱥɩɪɟɥɶ, ɦ3/ɫ 232 235 1120 724 442 439 359 733 506 1320 650 946 794 620 328 280 316 625 281 373 434 408 479 465 457 1090 488 318 341 503 494 232 
Ɇɚɣ, ɦ3/ɫ 1850 4200 3230 3050 2530 2800 1660 2760 4320 2790 1830 2780 2120 2450 3010 3890 3840 2880 760 3570 2480 2090 3090 2980 1850 2790 3660 1760 3070 3840 3050 1850 
ɂɸɧɶ, ɦ3/ɫ 8330 4610 4970 4100 4600 7380 4670 3820 4280 2010 3670 3310 4610 3240 3770 3220 5770 3980 5390 5370 3720 4440 4790 4820 4170 4980 3740 3610 3310 3190 8080 8330 
ɂɸɥɶ, ɦ3/ɫ 4750 3320 3720 3400 3040 4130 3850 2190 3010 1520 3080 2650 3220 2680 2080 2380 5170 2340 3960 2560 2660 1920 3740 4080 2640 4000 3080 2580 1920 2480 3780 4750 
Ⱥɜɝɭɫɬ, ɦ3/ɫ 2750 2790 3090 2310 1880 2620 2890 1700 2250 1950 2650 3340 2250 2290 2310 2720 3190 1990 2790 2070 1910 2160 3050 2240 2390 3290 2060 2080 1920 2740 3730 2750 
ɋɟɧɬɹɛɪɶ, ɦ3/ɫ 2290 2070 2260 1740 1610 1820 1540 1510 2240 1340 3040 3750 1560 1770 1810 1810 2250 1290 2170 1800 2210 2120 2110 1750 1990 2140 1650 1840 1810 2610 2080 2290 
Ɉɤɬɹɛɪɶ, ɦ3/ɫ 1430 1560 1200 942 1030 1220 1030 897 1300 993 1870 1130 1110 955 1070 937 1420 823 1130 1270 1120 1040 1080 1060 1020 1310 1100 1100 955 1530 1280 1430 
ɇɨɹɛɪɶ, ɦ3/ɫ 570 527 545 352 457 581 552 342 475 420 654 489 299 359 359 401 569 339 590 395 444 462 476 394 395 623 430 548 517 607 579 570 
Ⱦɟɤɚɛɪɶ, ɦ3/ɫ 310 425 339 284 303 329 360 298 327 342 428 453 331 294 280 273 480 327 333 358 373 347 399 408 392 511 408 344 391 517 424 310 
Ƚɨɞɚ  1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
əɧɜɚɪɶ, ɦ3/ɫ 402 379 310 324 426 364 413 346 322 335 274 326 339 386 415 432 379 371 344 392 412 470 375 304 438 454 495 458 496 384 400 425 
Ɏɟɜɪɚɥɶ, ɦ3/ɫ 299 290 274 289 328 282 358 328 283 295 240 286 304 332 393 339 411 314 409 292 373 384 313 280 391 371 406 380 395 333 382 318 
Ɇɚɪɬ, ɦ3/ɫ 294 264 279 270 280 282 318 328 263 246 259 283 289 307 419 313 350 294 300 306 337 339 205 281 348 366 424 340 370 297 383 312 
Ⱥɩɪɟɥɶ, ɦ3/ɫ 498 507 511 470 552 769 723 866 356 426 572 606 428 406 1300 978 378 419 567 519 611 721 661 462 527 630 797 700 834 490 1364 588 
Ɇɚɣ, ɦ3/ɫ 3300 2920 3940 3650 2390 2420 2170 2390 2700 2610 2110 2320 3390 3770 2920 3900 2170 2440 2990 3360 3160 2820 1750 2120 2510 3984 2079 2527 2332 1984 2766 1902 
ɂɸɧɶ, ɦ3/ɫ 3940 2770 5160 5080 2700 4230 7130 3420 5610 3850 4660 4390 3980 4730 2110 3910 4590 3990 4670 3320 3770 4340 2570 2380 3443 3168 4723 3795 5407 2647 2355 2947 
ɂɸɥɶ, ɦ3/ɫ 3480 1640 2460 3360 3190 4140 3920 1640 2750 3190 3410 1850 2390 3010 1560 2310 3330 4100 4290 3280 2810 4130 2720 2200 2954 2111 2921 3123 3282 2984 2571 2252 
Ⱥɜɝɭɫɬ, ɦ3/ɫ 3730 2430 2220 3490 2600 2180 2480 1490 2150 2920 2660 1770 1460 3020 1910 2330 2530 3520 3280 2660 2290 2890 1590 3020 2313 3484 2745 3115 2995 1753 3263 1635 
ɋɟɧɬɹɛɪɶ, ɦ3/ɫ 2370 1990 2230 2290 1700 1780 1720 1310 1820 1650 1430 1250 1550 1810 2110 1430 1750 1900 2560 1810 1630 1380 990 2350 2595 3202 1977 2757 1863 1872 2045 1599 
Ɉɤɬɹɛɪɶ, ɦ3/ɫ 1370 1120 1270 1490 1060 1050 965 957 1090 955 1060 754 907 1090 1130 1060 1310 1220 1250 1090 1810 891 764 1470 1429 1429 1233 1500 1176 1230 1315 1085 
ɇɨɹɛɪɶ, ɦ3/ɫ 467 446 439 467 464 496 426 394 496 352 577 368 483 548 523 608 602 540 436 500 611 508 363 609 686 636 514 754 567 515 622 582 
Ⱦɟɤɚɛɪɶ, ɦ3/ɫ 402 343 404 437 298 435 370 356 409 361 398 342 442 455 427 467 388 462 391 450 455 351 300 456 470 592 466 522 388 485 415 454 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ⱥ.1  
Ƚɨɞɚ  1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
əɧɜɚɪɶ, ɦ3/ɫ 402 379 310 324 426 364 413 346 322 335 274 326 339 386 415 432 379 371 344 392 412 470 375 304 438 454 495 458 496 384 400 425 
Ɏɟɜɪɚɥɶ, ɦ3/ɫ 299 290 274 289 328 282 358 328 283 295 240 286 304 332 393 339 411 314 409 292 373 384 313 280 391 371 406 380 395 333 382 318 
Ɇɚɪɬ, ɦ3/ɫ 294 264 279 270 280 282 318 328 263 246 259 283 289 307 419 313 350 294 300 306 337 339 205 281 348 366 424 340 370 297 383 312 
Ⱥɩɪɟɥɶ, ɦ3/ɫ 498 507 511 470 552 769 723 866 356 426 572 606 428 406 1300 978 378 419 567 519 611 721 661 462 527 630 797 700 834 490 1364 588 
Ɇɚɣ, ɦ3/ɫ 3300 2920 3940 3650 2390 2420 2170 2390 2700 2610 2110 2320 3390 3770 2920 3900 2170 2440 2990 3360 3160 2820 1750 2120 2510 3984 2079 2527 2332 1984 2766 1902 
ɂɸɧɶ, ɦ3/ɫ 3940 2770 5160 5080 2700 4230 7130 3420 5610 3850 4660 4390 3980 4730 2110 3910 4590 3990 4670 3320 3770 4340 2570 2380 3443 3168 4723 3795 5407 2647 2355 2947 
ɂɸɥɶ, ɦ3/ɫ 3480 1640 2460 3360 3190 4140 3920 1640 2750 3190 3410 1850 2390 3010 1560 2310 3330 4100 4290 3280 2810 4130 2720 2200 2954 2111 2921 3123 3282 2984 2571 2252 
Ⱥɜɝɭɫɬ, ɦ3/ɫ 3730 2430 2220 3490 2600 2180 2480 1490 2150 2920 2660 1770 1460 3020 1910 2330 2530 3520 3280 2660 2290 2890 1590 3020 2313 3484 2745 3115 2995 1753 3263 1635 
ɋɟɧɬɹɛɪɶ, ɦ3/ɫ 2370 1990 2230 2290 1700 1780 1720 1310 1820 1650 1430 1250 1550 1810 2110 1430 1750 1900 2560 1810 1630 1380 990 2350 2595 3202 1977 2757 1863 1872 2045 1599 
Ɉɤɬɹɛɪɶ, ɦ3/ɫ 1370 1120 1270 1490 1060 1050 965 957 1090 955 1060 754 907 1090 1130 1060 1310 1220 1250 1090 1810 891 764 1470 1429 1429 1233 1500 1176 1230 1315 1085 
ɇɨɹɛɪɶ, ɦ3/ɫ 467 446 439 467 464 496 426 394 496 352 577 368 483 548 523 608 602 540 436 500 611 508 363 609 686 636 514 754 567 515 622 582 
Ⱦɟɤɚɛɪɶ, ɦ3/ɫ 402 343 404 437 298 435 370 356 409 361 398 342 442 455 427 467 388 462 391 450 455 351 300 456 470 592 466 522 388 485 415 454 
Ƚɨɞɚ  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
əɧɜɚɪɶ, ɦ3/ɫ 406 433 436 420 396 479 444 435 492 368 435 522 440 393 421 535 326 442 
Ɏɟɜɪɚɥɶ, ɦ3/ɫ 367 355 386 387 330 399 359 365 437 287 390 429 389 339 370 415 300 331 
Ɇɚɪɬ, ɦ3/ɫ 337 372 375 385 304 371 328 367 425 321 400 373 365 335 380 418 307 348 
Ⱥɩɪɟɥɶ, ɦ3/ɫ 607 739 905 588 504 844 916 566 1071 738 999 671 1530 822 928 981 942 1049 
Ɇɚɣ, ɦ3/ɫ 3269 3223 4897 2116 2375 4553 2232 2702 2826 2173 2998 3187 2126 2658 2985 2027 2819 1960 
ɂɸɧɶ, ɦ3/ɫ 2883 3915 4392 2613 3330 4527 3917 5583 3783 2728 4173 7063 3800 2715 4577 4046 3362 4770 
ɂɸɥɶ, ɦ3/ɫ 1776 2747 2574 2105 2223 2779 2081 6211 2181 1965 3471 3381 2561 1658 2758 2230 1748 2816 
Ⱥɜɝɭɫɬ, ɦ3/ɫ 2289 1973 2395 1598 3668 2779 2521 3374 1758 1557 2782 3005 2247 1587 3426 1310 1442 3018 
ɋɟɧɬɹɛɪɶ, ɦ3/ɫ 1647 1825 1995 1388 2607 1643 2153 2228 1071 2287 2442 1748 1818 1583 2373 908 1252 1913 
Ɉɤɬɹɛɪɶ, ɦ3/ɫ 1068 977 1228 1031 1458 1151 1283 1300 800 1387 1831 1144 1039 1014 1727 729 1244 1279 
ɇɨɹɛɪɶ, ɦ3/ɫ 538 503 597 512 662 600 645 766 417 746 838 629 492 520 852 419 519 569 
Ⱦɟɤɚɛɪɶ, ɦ3/ɫ 453 496 402 395 527 504 457 482 379 475 656 475 407 440 534 333 444 548 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.2–Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ 
P, % Ƚɨɞɚ Qɫɪ.ɝɨɞ, ɦ3/ɫ Ƚɨɞɚ 
Qɫɪ.ɦɚɣ-
ɫɟɧɬ, ɦ3/ɫ Ƚɨɞɚ 
Qɫɪ.ɨɤɬ-
ɚɩɪ, ɦ3/ɫ P, % Ƚɨɞɚ 
Qɫɪ.ɝɨɞ, 
ɦ3/ɫ Ƚɨɞɚ 
Qɫɪ.ɦɚɣ-
ɫɟɧɬ, ɦ3/ɫ Ƚɨɞɚ 
Qɫɪ.ɨɤɬ-
ɚɩɪ, ɦ3/ɫ 
0,9 2006-2007 2089 1966-1967 4144 2013-2014 780 39,8 1928-1929 1552 1954-1955 3014 1967-1968 526 
1,8 1952-1953 2042 1952-1953 4044 2009-2010 760 40,7 1912-1913 1545 1975-1976 3006 1982-1983 522 
2,7 1966-1967 2041 2006-2007 4020 1905-1906 742 41,6 1972-1973 1545 1930-1931 3004 1932-1933 520 
3,5 2010-2011 1946 1936-1937 3994 1946-1947 718 42,5 1993-1994 1545 1932-1933 2974 1922-1923 520 
4,4 1936-1937 1939 1906-1907 3876 2006-2007 710 43,4 1932-1933 1543 1965-1966 2972 1995-1996 519 
5,3 1906-1907 1903 1941-1942 3750 2010-2011 710 44,2 1935-1936 1542 1972-1973 2950 1973-1974 518 
6,2 1941-1942 1844 2010-2011 3677 1994-1995 696 45,1 1987-1988 1538 1942-1943 2922 1938-1939 518 
7,1 1925-1926 1836 1925-1926 3662 2008-2009 690 46,0 1954-1955 1528 1939-1940 2920 1985-1986 512 
8,0 1970-1971 1821 1970-1971 3574 1987-1988 684 46,9 1975-1976 1527 1921-1922 2898 1942-1943 506 
8,8 1937-1938 1804 1985-1986 3558 1992-1993 683 47,8 1991-1992 1518 1993-1994 2889 1977-1978 505 
9,7 2013-2014 1798 1904-1905 3510 1996-1997 680 48,7 1986-1987 1517 1986-1987 2886 1917-1918 504 
10,6 1985-1986 1781 1915-1916 3486 2003-2004 677 49,6 1942-1943 1513 1983-1984 2874 1971-1972 503 
11,5 2009-2010 1765 1973-1974 3484 1937-1938 665 50,4 1930-1931 1511 1946-1947 2854 2002-2003 496 
12,4 1961-1962 1764 1938-1939 3454 1980-1981 660 51,3 1983-1984 1506 1977-1978 2854 1969-1970 495 
13,3 1905-1906 1757 1961-1962 3440 1965-1966 630 52,2 1926-1927 1495 1976-1977 2844 1906-1907 493 
14,2 1973-1974 1754 1937-1938 3398 1991-1992 630 53,1 1977-1978 1484 2003-2004 2840 1928-1929 491 
15,0 1904-1905 1747 1919-1920 3372 2015-2016 625 54,0 2000-2001 1480 1962-1963 2838 1904-1905 488 
15,9 1980-1981 1747 1967-1968 3364 2004-2005 615 54,9 1921-1922 1462 1951-1952 2804 1964-1965 487 
16,8 1938-1939 1741 1958-1959 3356 1952-1953 612 55,8 1982-1983 1461 1982-1983 2776 1958-1959 487 
17,7 1992-1993 1727 1908-1909 3296 1944-1945 608 56,6 1962-1963 1457 1991-1992 2763 1913-1914 485 
18,6 1919-1920 1717 1980-1981 3268 1990-1991 606 57,5 1939-1940 1442 1926-1927 2762 1941-1942 482 
19,5 2004-2005 1715 1916-1917 3262 1981-1982 592 58,4 1976-1977 1436 1948-1949 2752 2014-2015 479 
20,4 1908-1909 1713 2004-2005 3256 1926-1927 590 59,3 2005-2006 1418 2000-2001 2736 1907-1908 477 
21,2 1967-1968 1708 2001-2002 3251 2005-2006 588 60,2 1997-1998 1416 1940-1941 2732 1911-1912 476 
22,1 1915-1916 1702 1907-1908 3228 1993-1994 584 61,1 1948-1949 1413 1987-1988 2732 1957-1958 473 
23,0 1944-1945 1697 1912-1913 3228 2000-2001 583 61,9 1960-1961 1408 1923-1924 2710 2007-2008 473 
23,9 2001-2002 1688 2013-2014 3224 1908-1909 582 62,8 1951-1952 1400 1920-1921 2686 1988-1989 472 
24,8 1958-1959 1682 1944-1945 3220 2012-2013 582 63,7 1940-1941 1389 1931-1932 2654 1962-1963 471 
25,7 1994-1995 1682 1969-1970 3202 2001-2002 572 64,6 1923-1924 1373 1918-1919 2614 1975-1976 471 
26,5 1984-1985 1649 1984-1985 3190 1997-1998 571 65,5 2011-2012 1365 1960-1961 2608 1936-1937 471 
27,4 1947-1948 1634 1992-1993 3190 1970-1971 569 66,4 1917-1918 1359 1997-1998 2600 1968-1969 469 
28,3 1916-1917 1629 1924-1925 3184 1961-1962 566 67,3 1990-1991 1359 1950-1951 2596 1954-1955 466 
29,2 1995-1996 1626 1905-1906 3178 1999-2000 565 68,1 1918-1919 1357 1956-1957 2596 1979-1980 466 
30,1 1907-1908 1623 1995-1996 3176 1960-1961 551 69,0 1931-1932 1348 2005-2006 2581 1955-1956 466 
31,0 1969-1970 1623 1959-1960 3174 1984-1985 549 69,9 1971-1972 1342 1917-1918 2556 1916-1917 463 
31,9 1946-1947 1608 2009-2010 3173 1998-1999 548 70,8 1956-1957 1340 1979-1980 2554 1945-1946 462 
32,7 1965-1966 1606 1947-1948 3166 2011-2012 547 71,7 1957-1958 1337 1957-1958 2546 1918-1919 460 
33,6 1922-1923 1602 1935-1936 3142 1972-1973 542 72,6 1911-1912 1337 1911-1912 2542 1963-1964 457 
34,5 1959-1960 1587 1913-1914 3130 1947-1948 540 73,5 1979-1980 1336 1934-1935 2518 1948-1949 456 
35,4 1913-1914 1587 1922-1923 3118 1966-1967 539 74,3 1996-1997 1333 1971-1972 2516 1959-1960 454 
36,3 1924-1925 1585 1988-1989 3112 1986-1987 539 75,2 1920-1921 1331 2011-2012 2510 1930-1931 444 
37,2 2003-2004 1579 1955-1956 3074 1919-1920 535 76,1 1999-2000 1318 1953-1954 2496 1924-1925 443 
38,1 1988-1989 1572 1994-1995 3063 1925-1926 531 77,0 1950-1951 1312 1949-1950 2486 1956-1957 442 
38,9 1955-1956 1552 1928-1929 3038 1983-1984 528 77,9 2008-2009 1295 1929-1930 2434 1921-1922 437 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ⱥ.2 
P, % Ƚɨɞɚ Qɫɪ.ɝɨɞ, ɦ3/ɫ Ƚɨɞɚ 
Qɫɪ.ɦɚɣ-
ɫɟɧɬ, ɦ3/ɫ Ƚɨɞɚ 
Qɫɪ.ɨɤɬ-
ɚɩɪ, ɦ3/ɫ 
78,8 1934-1935 1290 1990-1991 2414 1929-1930 431 
79,6 1964-1965 1287 1964-1965 2406 1976-1977 430 
80,5 1929-1930 1266 1943-1944 2396 1940-1941 430 
81,4 1949-1950 1256 1914-1915 2378 1915-1916 427 
82,3 1963-1964 1256 1963-1964 2374 1914-1915 419 
83,2 1968-1969 1253 1999-2000 2373 1974-1975 419 
84,1 2015-2016 1250 1927-1928 2358 1923-1924 418 
85,0 1953-1954 1248 1933-1934 2358 1931-1932 416 
85,8 2007-2008 1244 1968-1969 2350 1927-1928 413 
86,7 1914-1915 1235 2007-2008 2324 1934-1935 412 
87,6 1981-1982 1229 1978-1979 2316 1978-1979 403 
88,5 1943-1944 1228 1996-1997 2248 1935-1936 399 
89,4 1927-1928 1223 1909-1910 2222 1951-1952 397 
90,3 1933-1934 1202 2008-2009 2142 1943-1944 394 
91,2 1978-1979 1200 2015-2016 2125 1950-1951 394 
92,0 2012-2013 1190 1981-1982 2122 1989-1990 393 
92,9 1998-1999 1181 2014-2015 2104 1939-1940 386 
93,8 2014-2015 1156 1998-1999 2067 1949-1950 378 
94,7 1909-1910 1131 1974-1975 2050 1933-1934 376 
95,6 2002-2003 1108 2012-2013 2040 1910-1911 366 
96,5 1974-1975 1098 2002-2003 1964 1920-1921 364 
97,3 1945-1946 1070 1910-1911 1935 1953-1954 356 
98,2 1989-1990 1031 1989-1990 1924 1909-1910 352 
99,1 1910-1911 1020 1945-1946 1922 1912-1913 343 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
ȼɨɞɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɞɥɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.1 – ȼɨɞɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɥɢɧɢɢ  
1910/11 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 2550 2550 0 2550 0,0 16,0 16,0 500,0 500,0 500,0 324,6 173,4 4000 2976 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 3020 700 0 700 6,0 16,0 22,0 500,0 520,8 510,4 323,4 185,0 1172 844 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 1860 700 0 700 3,1 22,0 25,1 520,8 528,6 524,7 323,4 199,3 1262 939 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1280 812 0 812 1,3 25,1 26,4 528,6 531,2 529,9 323,5 204,4 1502 1117 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 965 907 0 907 0,2 26,4 26,5 531,2 531,5 531,3 323,5 205,8 1688 1215 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 649 706 0 706 -0,2 26,5 26,4 531,5 531,2 531,3 323,4 206,0 1315 978 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 340 1200 0 1200 -2,2 26,4 24,1 531,2 526,4 528,8 323,7 203,1 2204 1587 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 328 1100 0 1100 -2,1 24,1 22,1 526,4 521,0 523,7 323,6 198,0 1971 1466 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 296 1100 0 1100 -2,2 22,1 19,9 521,0 514,4 517,7 323,6 192,0 1911 1422 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 262 1100 0 1100 -2,0 19,9 17,9 514,4 507,3 510,9 323,6 185,2 1843 1239 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 234 700 0 700 -1,2 17,9 16,6 507,3 502,6 504,9 323,4 179,5 1137 846 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 450 700 0 700 -0,6 16,6 16,0 502,6 500,0 501,3 323,4 175,9 1114 802 
1945/46 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 2790 1659 0 1659 3,0 16,0 19,0 500,0 511,4 505,7 324,0 179,7 2697 2006 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 2010 900 0 900 2,9 19,0 21,9 511,4 520,5 515,9 323,5 190,4 1550 1116 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 1520 739 0 739 2,1 21,9 24,0 520,5 526,0 523,2 323,4 197,8 1322 984 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1950 900 0 900 2,8 24,0 26,8 526,0 532,1 529,0 323,5 203,5 1657 1233 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 1340 1281 0 1281 0,2 26,8 27,0 532,1 532,3 532,2 323,8 206,4 2393 1723 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 993 1050 0 1050 -0,2 27,0 26,8 532,3 532,1 532,2 323,6 206,6 1962 1459 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 420 1000 0 1000 -1,5 26,8 25,3 532,1 529,0 530,5 323,6 204,9 1854 1335 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 342 1000 0 1000 -1,8 25,3 23,5 529,0 524,9 526,9 323,6 201,4 1822 1355 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 309 1100 0 1100 -2,1 23,5 21,4 524,9 519,1 522,0 323,6 196,3 1954 1454 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 273 1124 0 1124 -2,1 21,4 19,4 519,1 512,5 515,8 323,7 190,2 1933 1299 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 244 1000 0 1000 -2,0 19,4 17,3 512,5 505,2 508,9 323,6 183,3 1658 1234 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 650 1000 0 1000 -0,9 17,3 16,4 505,2 501,7 503,5 323,6 177,9 1609 1159 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.1 
2014/15 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 2770 1500 0 1500 3,4 16,0 19,4 500,0 512,7 506,3 323,9 180,4 2448 1822 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 3960 2060 0 2060 4,9 19,4 24,3 512,7 526,8 519,7 324,3 193,4 3604 2595 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 2490 1200 0 1200 3,5 24,3 27,8 526,8 533,9 530,3 323,7 204,6 2221 1653 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1050 900 0 900 0,4 27,8 28,2 533,9 534,6 534,2 323,5 208,7 1699 1264 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 839 900 0 900 -0,2 28,2 28,0 534,6 534,3 534,5 323,5 208,9 1701 1225 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 611 1176 0 1176 -1,5 28,0 26,5 534,3 531,5 532,9 323,7 207,2 2204 1640 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 367 1000 0 1000 -1,6 26,5 24,9 531,5 528,0 529,8 323,6 204,2 1847 1330 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 316 1000 0 1000 -1,8 24,9 23,0 528,0 523,6 525,8 323,6 200,2 1811 1348 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 285 1000 0 1000 -1,9 23,0 21,1 523,6 518,2 520,9 323,6 195,3 1767 1315 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 251 1000 0 1000 -1,8 21,1 19,3 518,2 512,4 515,3 323,6 189,7 1716 1153 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 225 989 0 989 -2,0 19,3 17,3 512,4 504,9 508,7 323,6 183,1 1638 1218 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 411 900 0 900 -1,3 17,3 16,0 504,9 500,0 502,5 323,5 177,0 1441 1037 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.2 – ȼɨɞɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɫɛɪɨɫɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
2014/15 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 2658 1200 0 1200 3,9 16,8 20,7 503,0 516,9 510,0 323,7 184,2 2000 1488 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 2715 1200 0 1200 3,9 20,7 24,6 516,9 527,5 522,2 323,7 196,5 2133 1536 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 1658 1200 0 1200 1,2 24,6 25,9 527,5 530,2 528,8 323,7 203,1 2205 1640 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1587 1082 0 1082 1,4 25,9 27,2 530,2 532,8 531,5 323,6 205,8 2016 1500 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 1583 900 0 900 1,8 27,2 29,0 532,8 536,0 534,4 323,5 208,9 1701 1225 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1014 1547 0 1547 -1,4 29,0 27,6 536,0 533,5 534,7 323,9 208,8 2922 2174 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 520 1200 0 1200 -1,8 27,6 25,8 533,5 530,0 531,7 323,7 206,0 2237 1610 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 440 1200 0 1200 -2,0 25,8 23,8 530,0 525,4 527,7 323,7 202,0 2193 1632 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 421 1200 0 1200 -2,1 23,8 21,7 525,4 519,8 522,6 323,7 196,9 2138 1590 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.2 
2014/15 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 370 1200 0 1200 -2,0 21,7 19,7 519,8 513,5 516,7 323,7 191,0 2073 1393 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 380 1200 0 1200 -2,2 19,7 17,5 513,5 505,7 509,6 323,7 183,9 1996 1485 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 928 1200 0 1200 -0,7 17,5 16,8 505,7 503,0 504,3 323,7 178,6 1939 1396 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.3– ȼɨɞɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɫɛɪɨɫɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɝɨɞɚ 
2012/13 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 2658 1100 0 1100 4,2 16,8 21,0 503,0 517,7 510,4 323,6 184,7 1838 1368 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 2715 1100 0 1100 4,2 21,0 25,2 517,7 528,7 523,2 323,6 197,6 1966 1415 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 1658 1058 0 1058 1,6 25,2 26,8 528,7 532,0 530,3 323,6 204,7 1959 1457 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1587 1000 0 1000 1,6 26,8 28,3 532,0 534,9 533,4 323,6 207,8 1880 1399 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 1583 1000 0 1000 1,5 28,3 29,8 534,9 537,5 536,2 323,6 210,6 1905 1372 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1014 1547 0 1547 -1,4 29,8 28,4 537,5 535,0 536,3 323,9 210,3 2943 2190 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 520 1250 0 1250 -1,9 28,4 26,5 535,0 531,5 533,3 323,7 207,5 2347 1690 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 440 1250 0 1250 -2,2 26,5 24,4 531,5 526,9 529,2 323,7 203,4 2301 1712 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 421 1250 0 1250 -2,2 24,4 22,1 526,9 521,2 524,0 323,7 198,3 2242 1668 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 370 1250 0 1250 -2,1 22,1 20,0 521,2 514,7 517,9 323,7 192,2 2173 1460 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 380 1250 0 1250 -2,3 20,0 17,7 514,7 506,5 510,6 323,7 184,9 2090 1555 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 928 1284 0 1284 -0,9 17,7 16,8 506,5 503,0 504,8 323,8 179,0 2079 1497 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.4– ȼɨɞɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
1937/38 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 4200 3000 0 3000 3,2 18,6 21,8 510,0 520,2 515,1 324,9 188,2 5108 3800 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 4610 3000 0 3000 4,2 21,8 26,0 520,2 530,4 525,3 324,9 198,4 5385 3877 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 3320 3000 0 3000 0,9 26,0 26,8 530,4 532,1 531,3 324,9 204,4 5547 4127 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 2790 2500 0 2500 0,8 26,8 27,6 532,1 533,6 532,9 324,6 206,3 4665 3471 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 2070 1546 0 1546 1,4 27,6 29,0 533,6 536,0 534,8 323,9 208,9 2921 2103 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1560 1857 0 1857 -0,8 29,0 28,2 536,0 534,6 535,3 324,1 209,2 3514 2614 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 527 1068 0 1068 -1,4 28,2 26,8 534,6 532,0 533,3 323,6 207,7 2007 1445 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 425 700 0 700 -0,7 26,8 26,0 532,0 530,5 531,3 323,4 205,9 1304 970 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 383 1037 0 1037 -1,8 26,0 24,3 530,5 526,7 528,6 323,6 203,0 1905 1418 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 339 1454 0 1454 -2,7 24,3 21,6 526,7 519,6 523,1 323,9 197,3 2595 1744 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 303 1204 0 1204 -2,4 21,6 19,2 519,6 511,9 515,7 323,7 190,0 2071 1541 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 1120 1329 0 1329 -0,5 19,2 18,6 511,9 510,0 510,9 323,8 185,2 2227 1603 
1970/71 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 3650 3073 0 3073 1,5 17,5 19,0 506,0 511,4 508,7 325,0 181,8 5053 3759 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 5080 2135 0 2135 7,6 19,0 26,7 511,4 531,8 521,6 324,3 195,3 3772 2716 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 3360 2714 0 2714 1,7 26,7 28,4 531,8 535,0 533,4 324,7 206,7 5074 3775 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 3490 3169 0 3169 0,9 28,4 29,3 535,0 536,5 535,7 325,0 208,7 5985 4453 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 2290 2401 0 2401 -0,3 29,3 29,0 536,5 536,0 536,2 324,5 209,7 4556 3281 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1490 1787 0 1787 -0,8 29,0 28,2 536,0 534,6 535,3 324,1 209,2 3382 2516 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 467 1008 0 1008 -1,4 28,2 26,8 534,6 532,0 533,3 323,6 207,7 1894 1364 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 437 1200 0 1200 -2,0 26,8 24,7 532,0 527,7 529,9 323,7 204,2 2216 1649 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 426 1200 0 1200 -2,1 24,7 22,7 527,7 522,6 525,2 323,7 199,5 2165 1611 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 328 1200 0 1200 -2,1 22,7 20,6 522,6 516,4 519,5 323,7 193,8 2104 1414 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 280 1200 0 1200 -2,5 20,6 18,1 516,4 508,0 512,2 323,7 186,5 2025 1507 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 552 1165 0 1165 -1,6 18,1 16,5 508,0 502,0 505,0 323,7 179,3 1890 1361 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.4 
1925/26 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 2320 1500 0 1500 2,2 16,0 18,2 500,0 508,4 504,2 323,9 178,3 2420 1800 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 6120 2847 0 2847 8,5 18,2 26,7 508,4 531,8 520,1 324,8 193,3 4979 3585 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 3810 3164 0 3164 1,7 26,7 28,4 531,8 535,0 533,4 325,0 206,4 5907 4395 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 4190 3869 0 3869 0,9 28,4 29,3 535,0 536,5 535,7 325,5 208,3 7290 5424 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 1870 1981 0 1981 -0,3 29,3 29,0 536,5 536,0 536,2 324,2 210,0 3765 2710 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1490 1787 0 1787 -0,8 29,0 28,2 536,0 534,6 535,3 324,1 209,2 3382 2516 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 490 1031 0 1031 -1,4 28,2 26,8 534,6 532,0 533,3 323,6 207,7 1937 1395 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 380 1200 0 1200 -2,2 26,8 24,6 532,0 527,4 529,7 323,7 204,0 2214 1648 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 277 1200 0 1200 -2,5 24,6 22,1 527,4 521,1 524,2 323,7 198,5 2155 1603 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 260 1200 0 1200 -2,3 22,1 19,8 521,1 514,1 517,6 323,7 191,9 2083 1400 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 222 1200 0 1200 -2,6 19,8 17,2 514,1 504,8 509,4 323,7 183,7 1995 1484 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 600 1071 0 1071 -1,2 17,2 16,0 504,8 500,0 502,4 323,6 176,8 1712 1233 
1941/42 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 2800 1500 0 1500 3,5 17,5 21,0 506,0 517,8 511,9 323,9 186,0 2524 1878 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 7380 5182 0 5182 5,7 21,0 26,7 517,8 531,8 524,8 326,3 196,5 9210 6632 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 4130 3484 0 3484 1,7 26,7 28,4 531,8 535,0 533,4 325,2 206,2 6498 4835 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 2620 2299 0 2299 0,9 28,4 29,3 535,0 536,5 535,8 324,4 209,3 4354 3239 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 1820 1931 0 1931 -0,3 29,3 29,0 536,5 536,0 536,3 324,2 210,1 3670 2643 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1220 1517 0 1517 -0,8 29,0 28,2 536,0 534,6 535,3 323,9 209,4 2874 2138 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 581 1053 0 1053 -1,2 28,2 27,0 534,6 532,3 533,5 323,6 207,9 1981 1426 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 329 1053 0 1053 -1,9 27,0 25,0 532,3 528,4 530,4 323,6 204,7 1951 1452 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 310 1053 0 1053 -2,0 25,0 23,0 528,4 523,6 526,0 323,6 200,3 1909 1421 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 293 1053 0 1053 -1,8 23,0 21,2 523,6 518,4 521,0 323,6 195,4 1862 1251 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 285 1053 0 1053 -2,1 21,2 19,1 518,4 511,7 515,1 323,6 189,4 1805 1343 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 359 1053 0 1053 -1,8 19,1 17,3 511,7 505,2 508,5 323,6 182,8 1743 1255 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.4 
1936/37 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 1850 1200 0 1200 1,7 17,5 19,2 506,0 512,1 509,1 323,7 183,3 1990 1481 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 8330 5460 0 5460 7,4 19,2 26,7 512,1 531,8 522,0 326,5 193,5 9557 6881 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 4750 4104 0 4104 1,7 26,7 28,4 531,8 535,0 533,4 325,6 205,8 7640 5684 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 2750 2429 0 2429 0,9 28,4 29,3 535,0 536,5 535,7 324,5 209,2 4598 3421 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 2290 2401 0 2401 -0,3 29,3 29,0 536,5 536,0 536,2 324,5 209,7 4556 3281 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1430 1727 0 1727 -0,8 29,0 28,2 536,0 534,6 535,3 324,1 209,2 3269 2432 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 570 1111 0 1111 -1,4 28,2 26,8 534,6 532,0 533,3 323,7 207,6 2087 1503 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 310 1200 0 1200 -2,4 26,8 24,4 532,0 526,9 529,5 323,7 203,8 2212 1646 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 281 1200 0 1200 -2,5 24,4 21,9 526,9 520,6 523,8 323,7 198,1 2150 1600 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 247 1200 0 1200 -2,3 21,9 19,6 520,6 513,4 517,0 323,7 191,3 2077 1396 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 222 900 0 900 -1,8 19,6 17,8 513,4 507,0 510,2 323,5 184,7 1504 1119 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 235 900 0 900 -1,7 17,8 16,1 507,0 500,4 503,7 323,5 178,2 1451 1044 
1952/53 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 3840 1834 0 1834 5,4 16,0 21,4 500,0 518,9 509,5 324,1 183,3 3042 2263 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 5770 3723 0 3723 5,3 21,4 26,7 518,9 531,8 525,4 325,4 198,0 6669 4801 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 5170 4524 0 4524 1,7 26,7 28,4 531,8 535,0 533,4 325,9 205,5 8410 6257 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 3190 2869 0 2869 0,9 28,4 29,3 535,0 536,5 535,8 324,8 208,9 5423 4035 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 2250 2362 0 2362 -0,3 29,3 29,0 536,5 536,0 536,2 324,5 209,8 4482 3227 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1420 1717 0 1717 -0,8 29,0 28,2 536,0 534,6 535,3 324,0 209,3 3250 2418 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 569 1110 0 1110 -1,4 28,2 26,8 534,6 532,0 533,3 323,7 207,6 2085 1501 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 480 1200 0 1200 -1,9 26,8 24,9 532,0 528,0 530,0 323,7 204,3 2218 1650 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 417 1200 0 1200 -2,1 24,9 22,8 528,0 522,8 525,4 323,7 199,7 2168 1613 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 409 1200 0 1200 -1,9 22,8 20,8 522,8 517,3 520,1 323,7 194,4 2110 1418 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 362 1200 0 1200 -2,2 20,8 18,6 517,3 509,9 513,6 323,7 187,9 2040 1518 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 625 1200 0 1200 -1,5 18,6 17,1 509,9 504,3 507,1 323,7 181,4 1969 1418 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.5– ȼɨɞɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɝɨɞɚ 
1937/38 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 4200 3000 0 3000 3,2 18,6 21,8 510,0 520,2 515,1 324,9 188,2 5108 3800 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 4610 2387 0 2387 5,8 21,8 27,6 520,2 533,5 526,9 324,5 200,4 4326 3115 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 3320 2689 0 2689 1,7 27,6 29,3 533,5 536,5 535,0 324,7 208,3 5066 3769 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 2790 2486 0 2486 0,8 29,3 30,1 536,5 537,9 537,2 324,6 210,6 4738 3525 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 2070 2160 0 2160 -0,2 30,1 29,8 537,9 537,5 537,7 324,3 211,4 4130 2973 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1560 1906 0 1906 -0,9 29,8 28,9 537,5 535,9 536,7 324,2 210,5 3630 2701 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 527 1150 0 1150 -1,6 28,9 27,3 535,9 533,0 534,4 323,7 208,8 2172 1564 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 425 700 0 700 -0,7 27,3 26,6 533,0 531,6 532,3 323,4 206,9 1310 975 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 383 1200 0 1200 -2,2 26,6 24,4 531,6 526,9 529,3 323,7 203,5 2210 1644 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 339 1454 0 1454 -2,7 24,4 21,7 526,9 519,9 523,4 323,9 197,5 2598 1746 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 303 1204 0 1204 -2,4 21,7 19,3 519,9 512,2 516,0 323,7 190,3 2074 1543 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 1120 1329 0 1329 -0,5 19,3 18,7 512,2 510,3 511,3 323,8 185,5 2230 1606 
1970/71 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 3650 3073 0 3073 1,5 17,5 19,0 506,0 511,4 508,7 325,0 181,8 5053 3759 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 5080 1789 0 1789 8,5 19,0 27,6 511,4 533,5 522,5 324,1 196,4 3177 2288 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 3360 2728 0 2728 1,7 27,6 29,3 533,5 536,5 535,0 324,7 208,3 5141 3825 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 3490 3186 0 3186 0,8 29,3 30,1 536,5 537,9 537,2 325,0 210,2 6059 4508 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 2290 2380 0 2380 -0,2 30,1 29,8 537,9 537,5 537,7 324,5 211,2 4547 3274 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1490 1836 0 1836 -0,9 29,8 28,9 537,5 535,9 536,7 324,1 210,6 3498 2602 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 467 1090 0 1090 -1,6 28,9 27,3 535,9 533,0 534,4 323,6 208,8 2059 1482 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 437 1200 0 1200 -2,0 27,3 25,3 533,0 528,9 530,9 323,7 205,2 2228 1658 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 426 1200 0 1200 -2,1 25,3 23,2 528,9 524,0 526,4 323,7 200,7 2179 1621 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 328 1200 0 1200 -2,1 23,2 21,1 524,0 518,1 521,0 323,7 195,3 2120 1425 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 280 1200 0 1200 -2,5 21,1 18,6 518,1 509,9 514,0 323,7 188,3 2044 1521 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 552 1165 0 1165 -1,6 18,6 17,0 509,9 504,0 507,0 323,7 181,3 1911 1376 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.5 
1925/26 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 2320 1500 0 1500 2,2 16,5 18,7 502,0 510,2 506,1 323,9 180,2 2445 1819 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 6120 2694 0 2694 8,9 18,7 27,6 510,2 533,5 521,9 324,7 195,2 4756 3424 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 3810 3179 0 3179 1,7 27,6 29,3 533,5 536,5 535,0 325,0 208,0 5980 4449 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 4190 3886 0 3886 0,8 29,3 30,1 536,5 537,9 537,2 325,5 209,7 7373 5486 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 1870 1960 0 1960 -0,2 30,1 29,8 537,9 537,5 537,7 324,2 211,5 3749 2700 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1490 1836 0 1836 -0,9 29,8 28,9 537,5 535,9 536,7 324,1 210,6 3498 2602 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 490 1113 0 1113 -1,6 28,9 27,3 535,9 533,0 534,5 323,7 208,8 2102 1514 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 380 1200 0 1200 -2,2 27,3 25,1 533,0 528,6 530,8 323,7 205,1 2226 1656 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 277 1200 0 1200 -2,5 25,1 22,6 528,6 522,5 525,5 323,7 199,8 2169 1614 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 260 1200 0 1200 -2,3 22,6 20,4 522,5 515,8 519,2 323,7 193,5 2100 1411 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 222 1200 0 1200 -2,6 20,4 17,7 515,8 506,7 511,3 323,7 185,6 2015 1499 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 600 1100 0 1100 -1,3 17,7 16,4 506,7 501,8 504,3 323,6 178,6 1778 1280 
1941/42 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 2800 1500 0 1500 3,5 17,5 21,0 506,0 517,8 511,9 323,9 186,0 2524 1878 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 7380 4836 0 4836 6,6 21,0 27,6 517,8 533,5 525,6 326,1 197,5 8641 6222 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 4130 3498 0 3498 1,7 27,6 29,3 533,5 536,5 535,0 325,2 207,8 6575 4892 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 2620 2316 0 2316 0,8 29,3 30,1 536,5 537,9 537,2 324,4 210,8 4417 3286 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 1820 1910 0 1910 -0,2 30,1 29,8 537,9 537,5 537,7 324,2 211,5 3654 2631 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1220 1566 0 1566 -0,9 29,8 28,9 537,5 535,9 536,7 323,9 210,8 2986 2221 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 581 1204 0 1204 -1,6 28,9 27,3 535,9 533,0 534,4 323,7 208,7 2273 1637 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 329 1053 0 1053 -1,9 27,3 25,4 533,0 529,1 531,1 323,6 205,4 1958 1457 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 310 1053 0 1053 -2,0 25,4 23,4 529,1 524,5 526,8 323,6 201,2 1917 1426 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 293 1053 0 1053 -1,8 23,4 21,5 524,5 519,4 521,9 323,6 196,3 1871 1257 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 285 1053 0 1053 -2,1 21,5 19,5 519,4 512,9 516,2 323,6 190,6 1816 1351 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 359 1053 0 1053 -1,8 19,5 17,7 512,9 506,5 509,7 323,6 184,1 1754 1263 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.5 
1936/37 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 1850 1200 0 1200 1,7 17,5 19,2 506,0 512,1 509,1 323,7 183,3 1990 1481 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 8330 5114 0 5114 8,3 19,2 27,6 512,1 533,5 522,8 326,3 194,5 9000 6480 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 4750 4118 0 4118 1,7 27,6 29,3 533,5 536,5 535,0 325,6 207,4 7726 5748 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 2750 2446 0 2446 0,8 29,3 30,1 536,5 537,9 537,2 324,5 210,7 4663 3469 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 2290 2380 0 2380 -0,2 30,1 29,8 537,9 537,5 537,7 324,5 211,2 4547 3274 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1430 1776 0 1776 -0,9 29,8 28,9 537,5 535,9 536,7 324,1 210,6 3384 2518 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 570 1193 0 1193 -1,6 28,9 27,3 535,9 533,0 534,4 323,7 208,7 2253 1622 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 310 1200 0 1200 -2,4 27,3 24,9 533,0 528,1 530,6 323,7 204,9 2224 1655 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 281 1200 0 1200 -2,5 24,9 22,5 528,1 522,1 525,1 323,7 199,4 2165 1610 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 247 1200 0 1200 -2,3 22,5 20,2 522,1 515,2 518,6 323,7 192,9 2094 1407 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 222 900 0 900 -1,8 20,2 18,3 515,2 508,9 512,0 323,5 186,5 1519 1130 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 235 900 0 900 -1,7 18,3 16,6 508,9 502,4 505,7 323,5 180,2 1467 1056 
1952/53 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 3840 1834 0 1834 5,4 16,0 21,4 500,0 518,9 509,5 324,1 183,3 3042 2263 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 5770 3376 0 3376 6,2 21,4 27,6 518,9 533,5 526,2 325,2 199,1 6081 4378 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 5170 4539 0 4539 1,7 27,6 29,3 533,5 536,5 535,0 325,9 207,1 8503 6326 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 3190 2886 0 2886 0,8 29,3 30,1 536,5 537,9 537,2 324,8 210,4 5493 4087 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 2250 2340 0 2340 -0,2 30,1 29,8 537,9 537,5 537,7 324,5 211,2 4471 3219 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1420 1766 0 1766 -0,9 29,8 28,9 537,5 535,9 536,7 324,1 210,6 3365 2504 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 569 1192 0 1192 -1,6 28,9 27,3 535,9 533,0 534,4 323,7 208,7 2251 1621 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 480 1200 0 1200 -1,9 27,3 25,4 533,0 529,1 531,1 323,7 205,4 2229 1659 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 417 1200 0 1200 -2,1 25,4 23,3 529,1 524,2 526,7 323,7 201,0 2182 1623 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 409 1200 0 1200 -1,9 23,3 21,4 524,2 518,9 521,6 323,7 195,9 2126 1429 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 362 1200 0 1200 -2,2 21,4 19,1 518,9 511,7 515,3 323,7 189,6 2058 1531 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 625 1200 0 1200 -1,5 19,1 17,6 511,7 506,3 509,0 323,7 183,3 1990 1433 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.6– ȼɨɞɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
1937/38 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 4200 2000 0 2000 5,9 19,2 25,1 512,0 528,5 520,3 324,2 194,0 3511 2612 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 4610 3755 0 3755 2,2 25,1 27,3 528,5 533,0 530,8 325,4 203,4 6909 4974 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 3320 2414 0 2414 2,4 27,3 29,7 533,0 537,3 535,2 324,5 208,6 4557 3391 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 2790 2465 0 2465 0,9 29,7 30,6 537,3 538,8 538,1 324,5 211,5 4717 3510 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 2070 2137 0 2137 -0,2 30,6 30,4 538,8 538,5 538,7 324,3 212,3 4104 2955 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1560 1929 0 1929 -1,0 30,4 29,4 538,5 536,8 537,7 324,2 211,5 3689 2745 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 527 1183 0 1183 -1,7 29,4 27,7 536,8 533,8 535,3 323,7 209,6 2244 1616 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 425 700 0 700 -0,7 27,7 27,0 533,8 532,4 533,1 323,4 207,7 1315 979 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 383 1200 0 1200 -2,2 27,0 24,8 532,4 527,9 530,2 323,7 204,5 2220 1651 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 339 1454 0 1454 -2,7 24,8 22,1 527,9 521,1 524,5 323,9 198,6 2613 1756 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 303 1204 0 1204 -2,4 22,1 19,7 521,1 513,7 517,4 323,7 191,7 2089 1554 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 1120 1329 0 1329 -0,5 19,7 19,2 513,7 511,8 512,8 323,8 187,0 2248 1619 
1970/71 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 3650 3073 0 3073 1,5 18,0 19,5 508,0 513,1 510,6 325,0 183,6 5105 3798 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 5080 2085 0 2085 7,8 19,5 27,3 513,1 533,0 523,1 324,3 196,8 3712 2673 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 3360 2455 0 2455 2,4 27,3 29,7 533,0 537,3 535,2 324,5 208,6 4632 3446 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 3490 3165 0 3165 0,9 29,7 30,6 537,3 538,8 538,1 325,0 211,0 6043 4496 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 2290 2357 0 2357 -0,2 30,6 30,4 538,8 538,5 538,7 324,5 212,2 4524 3257 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1490 1626 0 1626 -0,4 30,4 30,1 538,5 537,9 538,2 324,0 212,2 3121 2322 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 467 1124 0 1124 -1,7 30,1 28,4 537,9 534,9 536,4 323,7 210,7 2142 1542 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 437 1200 0 1200 -2,0 28,4 26,3 534,9 531,1 533,0 323,7 207,3 2250 1674 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 426 1200 0 1200 -2,1 26,3 24,2 531,1 526,6 528,8 323,7 203,1 2205 1641 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 328 1200 0 1200 -2,1 24,2 22,1 526,6 521,2 523,9 323,7 198,2 2151 1446 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 280 1200 0 1200 -2,5 22,1 19,7 521,2 513,6 517,4 323,7 191,7 2081 1548 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 552 1165 0 1165 -1,6 19,7 18,1 513,6 508,0 510,8 323,7 185,1 1951 1405 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.6 
1925/26 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 2320 1500 0 1500 2,2 16,5 18,7 502,0 510,2 506,1 323,9 180,2 2445 1819 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 6120 2798 0 2798 8,6 18,7 27,3 510,2 533,0 521,6 324,8 194,8 4931 3550 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 3810 2905 0 2905 2,4 27,3 29,7 533,0 537,3 535,1 324,8 208,3 5474 4072 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 4190 3865 0 3865 0,9 29,7 30,6 537,3 538,8 538,0 325,5 210,6 7363 5478 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 1870 1937 0 1937 -0,2 30,6 30,4 538,8 538,5 538,6 324,2 212,5 3723 2680 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1490 1858 0 1858 -1,0 30,4 29,4 538,5 536,8 537,7 324,1 211,5 3556 2646 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 490 1147 0 1147 -1,7 29,4 27,7 536,8 533,8 535,3 323,7 209,6 2174 1565 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 380 1200 0 1200 -2,2 27,7 25,5 533,8 529,5 531,6 323,7 205,9 2236 1663 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 277 1200 0 1200 -2,5 25,5 23,1 529,5 523,7 526,6 323,7 200,9 2181 1622 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 260 1200 0 1200 -2,3 23,1 20,8 523,7 517,2 520,4 323,7 194,7 2114 1421 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 222 1200 0 1200 -2,6 20,8 18,2 517,2 508,3 512,8 323,7 187,1 2031 1511 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 600 1100 0 1100 -1,3 18,2 16,9 508,3 503,5 505,9 323,6 180,3 1794 1292 
1941/42 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 2800 1500 0 1500 3,5 17,5 21,0 506,0 517,8 511,9 323,9 186,0 2524 1878 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 7380 4939 0 4939 6,3 21,0 27,3 517,8 533,0 525,4 326,2 197,2 8813 6345 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 4130 3225 0 3225 2,4 27,3 29,7 533,0 537,3 535,1 325,1 208,1 6070 4516 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 2620 2295 0 2295 0,9 29,7 30,6 537,3 538,8 538,0 324,4 211,6 4394 3269 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 1820 1887 0 1887 -0,2 30,6 30,4 538,8 538,5 538,7 324,2 212,5 3627 2611 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1220 1588 0 1588 -1,0 30,4 29,4 538,5 536,8 537,6 324,0 211,7 3042 2263 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 581 1238 0 1238 -1,7 29,4 27,7 536,8 533,8 535,3 323,7 209,6 2346 1689 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 329 1100 0 1100 -2,1 27,7 25,7 533,8 529,8 531,8 323,6 206,1 2051 1526 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 310 1100 0 1100 -2,1 25,7 23,6 529,8 524,9 527,3 323,6 201,7 2007 1493 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 293 1100 0 1100 -2,0 23,6 21,6 524,9 519,6 522,3 323,6 196,6 1957 1315 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 285 1100 0 1100 -2,2 21,6 19,4 519,6 512,7 516,2 323,6 190,5 1896 1411 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 359 1100 0 1100 -1,9 19,4 17,5 512,7 505,8 509,3 323,6 183,6 1828 1316 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.6 
1936/37 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 1850 1200 0 1200 1,7 17,5 19,2 506,0 512,1 509,1 323,7 183,3 1990 1481 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 8330 5218 0 5218 8,1 19,2 27,3 512,1 533,0 522,6 326,3 194,2 9168 6601 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 4750 3845 0 3845 2,4 27,3 29,7 533,0 537,3 535,1 325,5 207,7 7223 5374 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 2750 2425 0 2425 0,9 29,7 30,6 537,3 538,8 538,0 324,5 211,5 4641 3453 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 2290 2357 0 2357 -0,2 30,6 30,4 538,8 538,5 538,6 324,5 212,2 4524 3257 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1430 1798 0 1798 -1,0 30,4 29,4 538,5 536,8 537,6 324,1 211,5 3442 2561 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 570 1227 0 1227 -1,7 29,4 27,7 536,8 533,8 535,3 323,7 209,6 2325 1674 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 310 1200 0 1200 -2,4 27,7 25,4 533,8 529,1 531,4 323,7 205,7 2233 1662 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 281 1100 0 1100 -2,2 25,4 23,2 529,1 523,9 526,5 323,6 200,9 1999 1487 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 247 1100 0 1100 -2,1 23,2 21,1 523,9 518,1 521,0 323,6 195,4 1944 1307 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 222 900 0 900 -1,8 21,1 19,3 518,1 512,3 515,2 323,5 189,7 1544 1149 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 235 900 0 900 -1,7 19,3 17,6 512,3 506,1 509,2 323,5 183,6 1495 1077 
1952/53 ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ. 
 Q 
ȺȽ 
Q 
ɏɨɥ 
Q 
ɇȻ 
V 
ɂɡɦ. 
V 
ɇɚɱ. 
V 
Ʉɨɧ. 
ɇɚɱ. 
ȼȻ 
Ʉɨɧ. 
ȼȻ 
ɋɪ. 
ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫ. ȼɵɪɨɛ 
ɦɚɣ 1…31 ɋɒȽɗɋ 3840 1834 0 1834 5,4 16,0 21,4 500,0 518,9 509,5 324,1 183,3 3042 2263 
ɢɸɧɶ 1…30 ɋɒȽɗɋ 5770 3480 0 3480 5,9 21,4 27,3 518,9 533,0 526,0 325,2 198,7 6258 4506 
ɢɸɥɶ 1…31 ɋɒȽɗɋ 5170 4265 0 4265 2,4 27,3 29,7 533,0 537,3 535,1 325,7 207,4 8002 5953 
ɚɜɝ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 3190 2865 0 2865 0,9 29,7 30,6 537,3 538,8 538,0 324,8 211,2 5476 4074 
ɫɟɧɬ. 1…30 ɋɒȽɗɋ 2250 2317 0 2317 -0,2 30,6 30,4 538,8 538,5 538,6 324,4 212,2 4448 3202 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1420 1788 0 1788 -1,0 30,4 29,4 538,5 536,8 537,6 324,1 211,6 3423 2547 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 569 1300 0 1300 -1,9 29,4 27,5 536,8 533,4 535,1 323,8 209,3 2462 1773 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 480 1300 0 1300 -2,2 27,5 25,4 533,4 529,1 531,3 323,8 205,5 2417 1798 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 417 1300 0 1300 -2,4 25,4 23,0 529,1 523,5 526,3 323,8 200,5 2358 1754 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 409 1200 0 1200 -1,9 23,0 21,1 523,5 518,0 520,7 323,7 195,0 2117 1423 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 362 1450 0 1450 -2,9 21,1 18,2 518,0 508,3 513,2 323,9 187,3 2457 1828 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 625 1450 0 1450 -2,1 18,2 16,0 508,3 500,1 504,2 323,9 178,3 2339 1684 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿȼ 
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɋɒȽɗɋ ɢ ɆȽɗɋ ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.1 – Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 99% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 736 900 0 900 -0,1 16,0 15,9 500,0 499,4 499,7 323,5 174,2 1418 340 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 1341 900 0 900 0,4 15,9 16,2 499,4 501,0 500,2 323,5 174,7 1422 341 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 3059 1200 0 1200 1,6 16,2 17,8 501,0 507,1 504,0 323,7 178,3 1936 511 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 45 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 2560 1200 0 1200 1,2 17,8 19,0 507,1 511,3 509,2 323,7 183,5 1992 478 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2052 950 0 950 1,0 19,0 20,0 511,3 514,6 513,0 323,6 187,4 1611 387 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 950 950 0 950 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,6 16,4 136 33 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 3090 1200 0 1200 1,6 20,0 21,6 514,6 519,6 517,1 323,7 191,4 2078 499 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3425 1200 0 1200 1,9 21,6 23,5 519,6 524,8 522,2 323,7 196,5 2134 512 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2537 1200 0 1200 1,2 23,5 24,7 524,8 527,6 526,2 323,7 200,5 2177 522 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 2244 950 0 950 1,1 24,7 25,8 527,6 530,0 528,8 323,6 203,3 1747 461 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 950 950 0 950 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,6 16,4 136 36 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 1845 950 0 950 0,8 25,8 26,6 530,0 531,6 530,8 323,6 205,3 1764 423 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 950 950 0 950 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,6 16,4 136 33 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 1623 750 0 750 0,8 26,6 27,3 531,6 533,0 532,3 323,4 206,9 1404 337 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 750 750 0 750 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,2 16,8 110 26 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 1319 750 0 750 0,5 27,3 27,8 533,0 533,9 533,5 323,4 208,1 1412 373 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 750 750 0 750 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,2 16,8 110 29 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 1071 700 0 700 0,3 27,8 28,1 533,9 534,5 534,2 323,4 208,8 1323 317 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 700 700 0 700 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,2 16,8 103 25 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 962 900 0 900 0,1 28,1 28,2 534,5 534,6 534,6 323,5 209,1 1702 409 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 933 1000 0 1000 -0,1 28,2 28,1 534,6 534,5 534,6 323,6 209,0 1891 454 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 1000 1000 0 1000 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,6 16,4 143 34 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 764 900 0 900 -0,4 28,1 27,8 534,5 533,9 534,2 323,5 208,7 1699 1264 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 97 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 363 1142 0 1142 -2,0 27,8 25,8 533,9 529,9 531,9 323,7 206,2 2130 1534 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1142 1142 0 1142 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,8 16,2 161 116 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 300 1200 0 1200 -2,4 25,8 23,3 529,9 524,4 527,2 323,7 201,4 2187 1627 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 304 1174 0 1174 -2,3 23,3 21,0 524,4 517,9 521,1 323,7 195,4 2075 1544 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1174 1174 0 1174 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 165 123 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 280 1200 0 1200 -2,2 21,0 18,8 517,9 510,5 514,2 323,7 188,5 2046 1375 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 113 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 281 900 0 900 -1,7 18,8 17,1 510,5 504,4 507,5 323,5 182,0 1482 1102 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 97 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 462 900 0 900 -1,1 17,1 16,0 504,4 500,0 502,2 323,5 176,7 1439 1036 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 93 
ɂɌɈȽɈ  – ɋɒȽɗɋ 1029 1028 0 1028  –  –  –  –  –  –  –  –  – 15846 
ɂɌɈȽɈ  – ɆȽɗɋ 1028 1028 0 1028  –  –  –  –  –  –  –  –  – 1280 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.2–Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 97% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 1501 900 0 900 0,5 16,0 16,5 500,0 502,1 501,0 323,5 175,5 1429 343 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 1558 1463 0 1463 0,1 16,5 16,6 502,1 502,4 502,2 323,9 176,3 2334 560 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 1463 1463 0 1463 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 202 48 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 4188 1456 0 1456 2,4 16,6 19,0 502,4 511,1 506,8 323,9 180,9 2383 629 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 1456 1456 0 1456 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 201 53 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 4175 1456 0 1456 2,3 19,0 21,3 511,1 518,8 515,0 323,9 189,1 2490 598 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 1456 1456 0 1456 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 201 48 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2937 1200 0 1200 1,5 21,3 22,8 518,8 523,0 520,9 323,7 195,2 2119 509 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 2923 1200 0 1200 1,5 22,8 24,3 523,0 526,7 524,9 323,7 199,1 2162 519 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 1921 1200 0 1200 0,6 24,3 24,9 526,7 528,1 527,4 323,7 201,7 2190 526 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 1354 900 0 900 0,4 24,9 25,3 528,1 529,0 528,6 323,5 203,1 1653 397 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 1640 900 0 900 0,6 25,3 26,0 529,0 530,4 529,7 323,5 204,2 1662 439 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 34 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 1862 900 0 900 0,8 26,0 26,8 530,4 532,0 531,2 323,5 205,7 1675 402 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 1458 900 0 900 0,5 26,8 27,3 532,0 532,9 532,5 323,5 206,9 1685 404 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 1085 900 0 900 0,2 27,3 27,4 532,9 533,2 533,1 323,5 207,6 1690 446 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 34 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 1455 900 0 900 0,5 27,4 27,9 533,2 534,1 533,7 323,5 208,1 1695 407 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 1251 900 0 900 0,3 27,9 28,2 534,1 534,6 534,4 323,5 208,9 1701 408 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 1242 1242 0 1242 0,0 28,2 28,2 534,6 534,6 534,6 323,7 208,9 2347 563 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 1242 1242 0 1242 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 174 42 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 957 985 0 985 -0,1 28,2 28,1 534,6 534,5 534,6 323,6 209,0 1863 1386 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 985 985 0 985 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,6 16,4 141 105 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 394 1200 0 1200 -2,1 28,1 26,0 534,5 530,5 532,5 323,7 206,8 2245 1617 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 121 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 356 1200 0 1200 -2,3 26,0 23,8 530,5 525,5 528,0 323,7 202,3 2196 1634 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 322 1200 0 1200 -2,4 23,8 21,4 525,5 519,1 522,3 323,7 196,6 2134 1588 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 283 1230 0 1230 -2,3 21,4 19,1 519,1 511,8 515,4 323,7 189,7 2111 1419 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1230 1230 0 1230 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 172 116 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 263 910 0 910 -1,7 19,1 17,4 511,8 505,5 508,6 323,5 183,1 1507 1122 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 910 910 0 910 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 131 98 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 356 900 0 900 -1,4 17,4 16,0 505,5 500,0 502,7 323,5 177,2 1443 1039 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 93 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1093 1091 0 1091 –  –  –  –  –  –  –  –  –  16952 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1091 1091 0 1091 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1352 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.3– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 95% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 1028 900 0 900 0,1 16,0 16,1 500,0 500,4 500,2 323,5 174,7 1422 341 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2290 900 0 900 1,2 16,1 17,3 500,4 505,1 502,8 323,5 177,3 1443 346 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 3177 1200 0 1200 1,7 17,3 19,0 505,1 511,3 508,2 323,7 182,5 1981 523 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 45 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 2975 1200 0 1200 1,5 19,0 20,6 511,3 516,4 513,9 323,7 188,2 2043 490 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 1955 1200 0 1200 0,7 20,6 21,2 516,4 518,4 517,4 323,7 191,7 2081 500 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 2845 1200 0 1200 1,4 21,2 22,6 518,4 522,5 520,5 323,7 194,8 2114 507 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 2325 900 0 900 1,2 22,6 23,9 522,5 525,7 524,1 323,5 198,6 1617 388 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2177 900 0 900 1,1 23,9 25,0 525,7 528,2 526,9 323,5 201,4 1640 394 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 1782 900 0 900 0,8 25,0 25,7 528,2 529,9 529,1 323,5 203,5 1657 437 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 34 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 1745 900 0 900 0,7 25,7 26,5 529,9 531,4 530,6 323,5 205,1 1670 401 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 1440 900 0 900 0,5 26,5 26,9 531,4 532,3 531,8 323,5 206,3 1680 403 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 1605 900 0 900 0,6 26,9 27,5 532,3 533,4 532,8 323,5 207,3 1688 446 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 34 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 1645 900 0 900 0,6 27,5 28,2 533,4 534,6 534,0 323,5 208,5 1697 407 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 1364 900 0 900 0,4 28,2 28,6 534,6 535,3 534,9 323,5 209,4 1705 409 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 1076 1076 0 1076 0,0 28,6 28,6 535,3 535,3 535,3 323,6 209,7 2041 490 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 1076 1076 0 1076 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,7 16,3 153 37 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1031 1176 0 1176 -0,4 28,6 28,2 535,3 534,6 534,9 323,7 209,2 2226 1656 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 1176 1176 0 1176 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 166 123 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 512 1200 0 1200 -1,8 28,2 26,4 534,6 531,3 532,9 323,7 207,2 2250 1620 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 121 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 395 1200 0 1200 -2,2 26,4 24,2 531,3 526,6 528,9 323,7 203,2 2206 1641 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 396 1200 0 1200 -2,2 24,2 22,1 526,6 521,0 523,8 323,7 198,1 2151 1600 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 330 1250 0 1250 -2,2 22,1 19,9 521,0 514,2 517,6 323,7 191,9 2170 1458 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1250 1250 0 1250 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 175 118 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 304 1200 0 1200 -2,4 19,9 17,5 514,2 505,7 510,0 323,7 184,3 2000 1488 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 504 1070 0 1070 -1,5 17,5 16,0 505,7 500,0 502,9 323,6 177,2 1716 1236 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1070 1070 0 1070 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,7 16,3 152 109 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1107 1105 0 1105 –  –  –  –  –  –  –  –  –  17183 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1105 1105 0 1105 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1369 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.4– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 90% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 1761 900 0 900 0,7 16,0 16,7 500,0 502,9 501,5 323,5 175,9 1433 344 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2695 1500 0 1500 1,0 16,7 17,8 502,9 506,9 504,9 323,9 179,0 2429 583 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 1500 1463 37 1500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,3 15,7 201 48 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 2704 1500 0 1500 1,0 17,8 18,8 506,9 510,6 508,7 323,9 182,8 2481 655 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 1500 1463 37 1500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,3 15,7 201 53 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 2335 900 0 900 1,2 18,8 20,1 510,6 514,8 512,7 323,5 187,2 1524 366 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 4173 2100 0 2100 1,8 20,1 21,8 514,8 520,3 517,6 324,3 191,3 3634 872 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2100 1451 649 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 192 46 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 3684 2100 0 2100 1,4 21,8 23,2 520,3 524,1 522,2 324,3 195,9 3722 893 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 2100 1456 644 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 193 46 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 2456 900 0 900 1,3 23,2 24,6 524,1 527,3 525,7 323,5 200,2 1630 391 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 1721 900 0 900 0,7 24,6 25,3 527,3 528,9 528,1 323,5 202,6 1650 396 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 1777 900 0 900 0,8 25,3 26,0 528,9 530,5 529,7 323,5 204,2 1662 439 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 34 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2187 1200 0 1200 0,9 26,0 26,9 530,5 532,2 531,3 323,7 205,6 2232 536 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 1995 1200 0 1200 0,7 26,9 27,6 532,2 533,5 532,8 323,7 207,1 2249 540 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 1882 1200 0 1200 0,6 27,6 28,2 533,5 534,6 534,0 323,7 208,3 2261 597 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 45 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2153 1200 0 1200 0,8 28,2 29,0 534,6 536,0 535,3 323,7 209,6 2275 546 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 2122 1855 0 1855 0,2 29,0 29,2 536,0 536,4 536,2 324,1 210,1 3525 846 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 1855 1855 0 1855 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,6 15,4 249 60 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 1700 1967 0 1967 -0,2 29,2 29,0 536,4 536,0 536,2 324,2 210,0 3737 897 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 1967 1967 0 1967 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,7 15,3 262 63 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1010 1307 0 1307 -0,8 29,0 28,2 536,0 534,6 535,3 323,8 209,5 2477 1843 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 1307 1307 0 1307 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 182 136 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 444 1116 0 1116 -1,7 28,2 26,4 534,6 531,3 533,0 323,7 207,3 2093 1507 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1116 1116 0 1116 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,8 16,2 158 114 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 334 1137 0 1137 -2,2 26,4 24,3 531,3 526,7 529,0 323,7 203,3 2092 1557 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1137 1137 0 1137 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,8 16,2 161 120 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 276 1168 0 1168 -2,4 24,3 21,9 526,7 520,5 523,6 323,7 197,9 2090 1555 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1168 1168 0 1168 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 165 122 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 208 1209 0 1209 -2,4 21,9 19,5 520,5 512,9 516,7 323,7 191,0 2088 1403 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1209 1209 0 1209 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 170 114 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 190 915 0 915 -1,9 19,5 17,5 512,9 506,0 509,5 323,5 183,9 1523 1133 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 915 915 0 915 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 132 98 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 170 764 0 764 -1,5 17,5 16,0 506,0 500,0 503,0 323,4 177,6 1227 884 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 764 764 0 764 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,3 16,7 112 80 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1201 1199 0 1199 –  –  –  –  –  –  –  –  –  18782 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1199 1161 38 1199 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1425 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.5– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 80% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 2124 1200 0 1200 0,8 16,0 16,8 500,0 503,1 501,6 323,7 175,9 1909 458 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 3093 1463 0 1463 1,4 16,8 18,2 503,1 508,4 505,8 323,9 179,9 2381 571 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 1463 1463 0 1463 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 202 48 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 4183 1950 0 1950 1,9 18,2 20,1 508,4 515,1 511,8 324,2 185,6 3274 864 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 1950 1456 494 1950 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,7 15,3 194 51 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3473 1463 0 1463 1,7 20,1 21,9 515,1 520,4 517,7 323,9 191,9 2539 609 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 1463 1463 0 1463 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 202 48 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 3448 1463 0 1463 1,7 21,9 23,6 520,4 525,0 522,7 323,9 196,8 2605 625 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 1463 1463 0 1463 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 202 48 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 2840 1200 0 1200 1,4 23,6 25,0 525,0 528,3 526,7 323,7 200,9 2181 524 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 1919 1200 0 1200 0,6 25,0 25,6 528,3 529,7 529,0 323,7 203,3 2207 530 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2099 1200 0 1200 0,8 25,6 26,4 529,7 531,3 530,5 323,7 204,8 2223 533 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 1688 1200 0 1200 0,4 26,4 26,8 531,3 532,1 531,7 323,7 206,0 2236 590 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 45 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 1806 1200 0 1200 0,5 26,8 27,3 532,1 533,1 532,6 323,7 206,9 2246 539 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 2011 1463 0 1463 0,5 27,3 27,8 533,1 533,9 533,5 323,9 207,6 2748 660 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 1463 1463 0 1463 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 202 48 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 2015 1200 0 1200 0,7 27,8 28,5 533,9 535,2 534,6 323,7 208,9 2267 599 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 45 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2061 1200 0 1200 0,7 28,5 29,3 535,2 536,5 535,9 323,7 210,1 2281 548 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 1753 1820 0 1820 -0,1 29,3 29,2 536,5 536,4 536,4 324,1 210,3 3463 831 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 1820 1460 360 1820 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,6 15,4 196 47 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 1508 1775 0 1775 -0,2 29,2 29,0 536,4 536,0 536,2 324,1 210,1 3374 810 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 1775 1461 315 1775 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,5 15,5 197 47 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 955 1252 0 1252 -0,8 29,0 28,2 536,0 534,6 535,3 323,7 209,6 2374 1766 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 1252 1252 0 1252 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 175 130 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 517 1200 0 1200 -1,8 28,2 26,4 534,6 531,3 532,9 323,7 207,2 2250 1620 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 121 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 391 1160 0 1160 -2,1 26,4 24,4 531,3 526,8 529,1 323,7 203,4 2134 1588 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1160 1160 0 1160 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,8 16,2 164 122 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 384 1170 0 1170 -2,1 24,4 22,3 526,8 521,5 524,2 323,7 198,5 2100 1562 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1170 1170 0 1170 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 165 123 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 335 1209 0 1209 -2,1 22,3 20,1 521,5 515,1 518,3 323,7 192,6 2105 1415 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1209 1209 0 1209 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 170 114 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 326 1255 0 1255 -2,5 20,1 17,7 515,1 506,4 510,7 323,7 185,0 2100 1562 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1255 1255 0 1255 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 176 131 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 503 1142 0 1142 -1,7 17,7 16,0 506,4 500,0 503,2 323,7 177,5 1833 1320 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1142 1142 0 1142 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,8 16,2 161 116 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1285 1282 0 1282 –  –  –  –  –  –  –  –  –  20124 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1282 1250 33 1282 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1528 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.6– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 75% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 968 900 0 900 0,1 16,0 16,1 500,0 500,2 500,1 323,5 174,6 1422 341 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 1808 900 0 900 0,8 16,1 16,8 500,2 503,3 501,8 323,5 176,3 1435 344 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 3068 1456 0 1456 1,4 16,8 18,2 503,3 508,6 505,9 323,9 180,1 2372 626 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 1456 1456 0 1456 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 201 53 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 2300 1220 0 1220 0,9 18,2 19,2 508,6 511,9 510,2 323,7 184,5 2036 489 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 1220 1200 20 1220 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 168 40 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 3055 1200 0 1200 1,6 19,2 20,8 511,9 517,1 514,5 323,7 188,8 2049 492 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 2685 1240 0 1240 1,2 20,8 22,0 517,1 520,8 519,0 323,7 193,2 2168 520 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 1240 1240 0 1240 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 174 42 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 4190 1200 0 1200 2,6 22,0 24,6 520,8 527,4 524,1 323,7 198,4 2154 517 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2460 1200 0 1200 1,1 24,6 25,7 527,4 529,8 528,6 323,7 202,9 2203 529 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 2364 900 0 900 1,3 25,7 27,0 529,8 532,3 531,1 323,5 205,6 1674 442 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 34 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2145 900 0 900 1,1 27,0 28,0 532,3 534,3 533,3 323,5 207,8 1692 406 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 1780 900 0 900 0,8 28,0 28,8 534,3 535,7 535,0 323,5 209,5 1706 409 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 1355 900 0 900 0,4 28,8 29,2 535,7 536,4 536,0 323,5 210,5 1714 452 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 34 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 1255 1175 0 1175 0,1 29,2 29,3 536,4 536,5 536,4 323,7 210,7 2241 538 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 1175 1175 0 1175 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 166 40 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 2045 2112 0 2112 -0,1 29,3 29,2 536,5 536,4 536,4 324,3 210,1 4014 963 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 2112 1460 652 2112 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,9 15,1 193 46 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 2290 2557 0 2557 -0,2 29,2 29,0 536,4 536,0 536,2 324,6 209,6 4848 1164 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 2557 1461 1097 2557 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 188 45 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1230 1800 0 1800 -1,5 29,0 27,4 536,0 533,2 534,6 324,1 208,5 3395 2526 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 1800 1461 339 1800 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,6 15,4 197 146 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 515 1237 0 1237 -1,9 27,4 25,6 533,2 529,5 531,4 323,7 205,7 2301 1657 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1237 1237 0 1237 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 173 125 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 485 1263 0 1263 -2,1 25,6 23,5 529,5 524,7 527,1 323,8 201,4 2302 1712 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1263 1263 0 1263 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 177 131 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 400 1200 0 1200 -2,1 23,5 21,3 524,7 518,9 521,8 323,7 196,1 2129 1584 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1301 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 382 1300 0 1300 -2,2 21,3 19,1 518,9 511,7 515,3 323,8 189,5 2229 1498 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1351 1300 0 1300 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 181 122 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 383 1273 0 1273 -2,4 19,1 16,7 511,7 502,9 507,3 323,8 181,6 2090 1555 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1410 1273 0 1273 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 178 132 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 1364 1364 0 1356 0,0 16,7 16,8 502,9 503,0 503,0 323,8 177,1 2173 1564 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1356 1364 0 1356 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,1 15,9 188 136 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1335 1307 0 1331 –  –  –  –  –  –  –  –  –  20329 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1331 1229 77 1331 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1499 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.7– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 50% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 1403 900 0 900 0,4 16,0 16,4 500,0 501,7 500,9 323,5 175,3 1428 343 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 1918 900 0 900 0,9 16,4 17,3 501,7 505,1 503,4 323,5 177,9 1449 348 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 1657 900 0 900 0,7 17,3 18,0 505,1 507,6 506,3 323,5 180,8 1472 389 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 34 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3325 1500 0 1500 1,6 18,0 19,5 507,6 513,1 510,4 323,9 184,5 2503 601 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 1500 1200 300 1500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,3 15,7 165 40 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 6470 2700 0 2700 3,3 19,5 22,8 513,1 523,0 518,1 324,7 191,4 4674 1122 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2700 1450 1250 2700 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 186 45 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 4226 2600 0 2600 1,4 22,8 24,2 523,0 526,5 524,7 324,6 198,1 4660 1118 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 2600 1451 1149 2600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 187 45 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3677 2600 0 2600 0,9 24,2 25,1 526,5 528,6 527,6 324,6 200,9 4726 1134 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 2600 1451 1149 2600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 187 45 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 3549 2600 0 2600 0,8 25,1 26,0 528,6 530,4 529,5 324,6 202,9 4771 1145 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2600 1451 1149 2600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 187 45 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 4275 2600 0 2600 1,4 26,0 27,4 530,4 533,2 531,8 324,6 205,1 4825 1274 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 2600 1451 1149 2600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 187 49 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 3263 2600 0 2600 0,6 27,4 28,0 533,2 534,2 533,7 324,6 207,1 4871 1169 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 2600 1451 1149 2600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 187 45 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 3167 2600 0 2600 0,5 28,0 28,5 534,2 535,1 534,7 324,6 208,0 4893 1174 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 2600 1451 1149 2600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 187 45 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 2298 2100 0 2100 0,2 28,5 28,6 535,1 535,4 535,3 324,3 209,0 3970 1048 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 2100 1451 649 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 192 51 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 1712 983 0 983 0,6 28,6 29,3 535,4 536,5 536,0 323,6 210,4 1871 449 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 983 983 0 983 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,6 16,4 141 34 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 1547 1614 0 1614 -0,1 29,3 29,2 536,5 536,4 536,4 324,0 210,5 3073 737 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 1614 1460 154 1614 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,4 15,6 199 48 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 1374 1641 0 1641 -0,2 29,2 29,0 536,4 536,0 536,2 324,0 210,2 3121 749 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 1641 1461 181 1641 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,4 15,6 199 48 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1030 1200 0 1200 -0,5 29,0 28,5 536,0 535,2 535,6 323,7 209,9 2279 1695 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 552 1226 0 1226 -1,7 28,5 26,8 535,2 532,0 533,6 323,7 207,9 2306 1660 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1226 1226 0 1226 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 172 124 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 360 1251 0 1251 -2,4 26,8 24,4 532,0 526,9 529,5 323,7 203,7 2305 1715 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1251 1251 0 1251 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 175 130 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 325 1289 0 1289 -2,6 24,4 21,8 526,9 520,2 523,6 323,8 197,8 2307 1716 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1289 1289 0 1289 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 180 134 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 286 1340 0 1340 -2,6 21,8 19,3 520,2 512,2 516,2 323,8 190,4 2308 1551 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1340 1340 0 1340 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,1 15,9 186 125 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 257 1119 0 1119 -2,3 19,3 17,0 512,2 503,7 508,0 323,7 182,3 1845 1373 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1119 1119 0 1119 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,8 16,2 158 118 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 733 1100 0 1100 -1,0 17,0 16,0 503,7 500,0 501,9 323,6 176,2 1754 1263 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1100 1100 0 1100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,8 16,2 156 112 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1514 1511 0 1511 –  –  –  –  –  –  –  –  –  23773 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1511 1249 262 1511 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1503 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.8– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 10% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3660 2100 0 2100 1,3 16,0 17,3 500,0 505,3 502,6 324,3 176,3 3350 804 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 2100 1456 644 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 193 46 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2815 2100 0 2100 0,6 17,3 18,0 505,3 507,6 506,4 324,3 180,1 3422 821 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 2100 1456 644 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 193 46 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 2541 1500 0 1500 0,9 18,0 18,9 507,6 510,8 509,2 323,9 183,3 2487 657 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 1500 1463 37 1500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,3 15,7 201 53 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3165 2100 0 2100 0,9 18,9 19,8 510,8 513,9 512,4 324,3 186,1 3535 848 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 2100 1456 644 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 193 46 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 5330 2700 0 2700 2,3 19,8 22,1 513,9 520,9 517,4 324,7 190,7 4659 1118 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2700 1450 1250 2700 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 186 45 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 5245 2700 0 2700 2,2 22,1 24,3 520,9 526,6 523,8 324,7 197,1 4814 1155 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 2700 1450 1250 2700 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 186 45 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3330 2600 0 2600 0,6 24,3 24,9 526,6 528,1 527,3 324,6 200,7 4721 1133 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 2600 1451 1149 2600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 187 45 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2755 1500 0 1500 1,1 24,9 26,0 528,1 530,4 529,2 323,9 203,3 2759 662 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 1500 1463 37 1500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,3 15,7 201 48 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 2241 1500 0 1500 0,6 26,0 26,6 530,4 531,7 531,0 323,9 205,1 2784 735 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 1500 1463 37 1500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,3 15,7 201 53 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2810 2600 0 2600 0,2 26,6 26,8 531,7 532,0 531,8 324,6 205,2 4827 1158 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 2600 1451 1149 2600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 187 45 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 3330 2600 0 2600 0,6 26,8 27,4 532,0 533,2 532,6 324,6 206,0 4845 1163 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 2600 1451 1149 2600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 187 45 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 4073 2650 0 2650 1,2 27,4 28,7 533,2 535,4 534,3 324,7 207,7 4978 1314 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 2650 1450 1200 2650 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 186 49 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2790 2100 0 2100 0,6 28,7 29,2 535,4 536,5 535,9 324,3 209,6 3983 956 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 2100 1456 644 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 193 46 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 2300 2345 0 2345 0,0 29,2 29,2 536,5 536,4 536,4 324,5 210,0 4454 1069 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 2345 1454 891 2345 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 190 46 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 2030 2400 0 2400 -0,3 29,2 28,9 536,4 535,8 536,1 324,5 209,6 4551 1092 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 2400 1453 947 2400 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 45 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1727 2406 0 2406 -1,8 28,9 27,1 535,8 532,6 534,2 324,5 207,7 4521 3364 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 2406 1453 953 2406 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 141 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 852 1450 0 1450 -1,6 27,1 25,5 532,6 529,4 531,0 323,9 205,1 2691 1937 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 144 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 534 1210 0 1210 -1,8 25,5 23,7 529,4 525,3 527,4 323,7 201,7 2207 1642 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1210 1210 0 1210 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 170 126 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 535 1210 0 1210 -1,8 23,7 21,9 525,3 520,5 522,9 323,7 197,2 2158 1606 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1210 1210 0 1210 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 170 126 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 415 1210 0 1210 -1,9 21,9 20,0 520,5 514,6 517,5 323,7 191,8 2100 1411 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1210 1210 0 1210 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 170 114 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 418 1450 0 1450 -2,8 20,0 17,2 514,6 504,8 509,7 323,9 183,8 2411 1794 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 149 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 981 1450 0 1450 -1,2 17,2 16,0 504,8 500,0 502,4 323,9 176,5 2315 1667 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 144 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1800 1796 0 1796 –  –  –  –  –  –  –  –  –  28107 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1796 1392 404 1796 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1647 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.9– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 5% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 1540 1200 0 1200 0,3 16,0 16,3 500,0 501,2 500,6 323,7 174,9 1898 456 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 1500 1200 0 1200 0,3 16,3 16,6 501,2 502,2 501,7 323,7 176,0 1910 458 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 3080 2100 0 2100 0,8 16,6 17,4 502,2 505,5 503,8 324,3 177,5 3372 890 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 2100 2100 0 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 278 73 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 4520 3012 0 3012 1,3 17,4 18,7 505,5 510,2 507,8 324,9 180,9 4930 1183 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 3012 1446 1566 3012 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,5 14,5 183 44 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 6070 2898 0 2898 2,7 18,7 21,4 510,2 519,2 514,7 324,8 187,9 4925 1182 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2898 1448 1450 2898 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,5 14,5 184 44 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 7460 2764 0 2764 4,1 21,4 25,5 519,2 529,4 524,3 324,7 197,5 4939 1185 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 2764 1449 1315 2764 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,4 14,6 185 44 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 6340 2700 1299 3999 2,0 25,5 27,5 529,4 533,4 531,4 325,6 203,8 4979 1195 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 3999 1423 2576 3999 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 310,2 13,8 172 41 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 4430 2678 1183 3861 0,5 27,5 28,0 533,4 534,3 533,8 325,5 206,4 5000 1200 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 3861 1435 2426 3861 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 310,1 13,9 174 42 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 3810 2663 690 3354 0,4 28,0 28,4 534,3 535,0 534,6 325,1 207,5 5000 1320 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 3354 1442 1912 3354 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,8 14,2 179 47 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 3370 2652 350 3003 0,3 28,4 28,7 535,0 535,6 535,3 324,9 208,4 5000 1200 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 3003 1446 1556 3003 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,5 14,5 183 44 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 4740 2658 1760 4418 0,3 28,7 29,0 535,6 536,0 535,8 325,8 208,0 5000 1200 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 4418 1426 2991 4418 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 310,4 13,6 169 41 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 4320 2648 1366 4015 0,3 29,0 29,3 536,0 536,5 536,3 325,6 208,7 5000 1320 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 4015 1433 2582 4015 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 310,2 13,8 173 46 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2910 2637 306 2943 0,0 29,3 29,2 536,5 536,5 536,5 324,9 209,6 5000 1200 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 2943 1447 1496 2943 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,5 14,5 183 44 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 2050 2117 0 2117 -0,1 29,2 29,2 536,5 536,4 536,4 324,3 210,1 4024 966 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 2117 1456 661 2117 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,9 15,1 192 46 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 2030 2264 0 2264 -0,2 29,2 29,0 536,4 536,0 536,2 324,4 209,8 4296 1031 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 2264 1450 814 2264 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,0 15,0 190 46 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1393 1500 190 1690 -0,8 29,0 28,2 536,0 534,6 535,3 324,0 209,3 2840 2113 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 1690 1450 240 1690 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,5 15,5 197 146 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 393 1200 0 1200 -2,1 28,2 26,1 534,6 530,6 532,6 323,7 206,9 2246 1617 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 121 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 324 1200 0 1200 -2,3 26,1 23,7 530,6 525,4 528,0 323,7 202,3 2196 1634 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 306 1200 0 1200 -2,4 23,7 21,4 525,4 518,9 522,1 323,7 196,4 2132 1586 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 311 1225 0 1225 -2,2 21,4 19,1 518,9 511,8 515,3 323,7 189,6 2101 1412 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1225 1225 0 1225 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 172 115 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 309 1016 0 1016 -1,9 19,1 17,2 511,8 504,9 508,3 323,6 182,7 1680 1250 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1016 1016 0 1016 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,7 16,3 145 108 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 419 900 0 900 -1,2 17,2 16,0 504,9 500,0 502,4 323,5 176,9 1440 1037 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 93 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1904 1692 209 1901 –  –  –  –  –  –  –  –  –  26636 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1901 1288 613 1901 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1518 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.10– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 3% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 2430 1450 0 1450 0,8 16,0 16,8 500,0 503,3 501,7 323,9 175,8 2306 553 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 48 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2450 1450 0 1450 0,9 16,8 17,7 503,3 506,6 505,0 323,9 179,1 2349 564 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 48 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 4545 2700 0 2700 1,6 17,7 19,3 506,6 512,3 509,5 324,7 182,8 4464 1179 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 2700 1450 1250 2700 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 186 49 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 8640 2925 2075 5000 3,1 19,3 22,5 512,3 522,0 517,2 326,2 189,0 5000 1200 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 5000 1416 3584 5000 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 310,8 13,2 164 39 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 6980 2818 2119 4938 1,8 22,5 24,2 522,0 526,5 524,3 326,2 196,1 5000 1200 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 4938 1417 3521 4938 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 310,7 13,3 164 39 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 5570 2718 0 2718 2,5 24,2 26,7 526,5 531,8 529,2 324,7 202,4 4978 1195 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 2718 1450 1268 2718 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 186 45 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 4115 2700 438 3138 0,8 26,7 27,5 531,8 533,4 532,6 325,0 205,6 5022 1205 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 3138 1445 1693 3138 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,6 14,4 181 44 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 3020 2450 0 2450 0,5 27,5 28,0 533,4 534,3 533,8 324,5 207,3 4596 1103 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2450 1453 998 2450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 188 45 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 3041 2585 0 2585 0,4 28,0 28,4 534,3 535,0 534,6 324,6 208,0 4864 1284 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 2585 1451 1134 2585 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 187 49 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 3115 2650 97 2747 0,3 28,4 28,7 535,0 535,6 535,3 324,7 208,5 5000 1200 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 2747 1449 1298 2747 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,4 14,6 185 44 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 3500 2647 531 3178 0,3 28,7 29,0 535,6 536,0 535,8 325,0 208,8 5000 1200 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 3178 1444 1734 3178 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,7 14,3 181 43 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 2455 2150 0 2150 0,3 29,0 29,3 536,0 536,5 536,3 324,3 209,9 4083 1078 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 2150 1456 694 2150 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,9 15,1 192 51 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2010 2043 0 2043 0,0 29,3 29,2 536,5 536,4 536,5 324,3 210,2 3886 933 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 2043 1457 587 2043 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 193 46 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 1740 1807 0 1807 -0,1 29,2 29,2 536,4 536,3 536,4 324,1 210,3 3438 825 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 1807 1459 348 1807 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,6 15,4 196 47 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 1525 1758 0 1758 -0,2 29,2 29,0 536,3 536,0 536,2 324,1 210,1 3342 802 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 1758 1460 299 1758 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,5 15,5 197 47 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1144 2100 0 2100 -2,6 29,0 26,4 536,0 531,3 533,6 324,3 207,3 3939 2931 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 2100 1441 659 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 191 142 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 629 1200 0 1200 -1,5 26,4 24,9 531,3 528,2 529,7 323,7 204,0 2215 1595 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 121 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 475 1200 0 1200 -1,9 24,9 23,0 528,2 523,5 525,8 323,7 200,1 2173 1616 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 440 1200 0 1200 -2,0 23,0 21,0 523,5 517,7 520,6 323,7 194,9 2116 1574 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 389 1225 0 1225 -2,0 21,0 18,9 517,7 511,1 514,4 323,7 188,7 2091 1405 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1225 1225 0 1225 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 172 115 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 365 1450 0 1450 -2,9 18,9 16,0 511,1 500,1 505,6 323,9 179,7 2358 1754 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 149 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 1530 1450 0 1450 0,2 16,0 16,2 500,1 501,0 500,6 323,9 174,7 2291 1650 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 144 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1946 1787 146 1933 –  –  –  –  –  –  –  –  –  28046 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1933 1367 566 1933 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1608 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.11– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 1% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 1335 900 0 900 0,4 16,0 16,4 500,0 501,5 500,7 323,5 175,2 1427 342 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2500 1450 0 1450 0,9 16,4 17,3 501,5 505,0 503,2 323,9 177,4 2327 558 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 48 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 4127 2100 0 2100 1,8 17,3 19,0 505,0 511,4 508,2 324,3 181,9 3456 912 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 2100 1450 650 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 192 51 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 5320 2600 0 2600 2,4 19,0 21,4 511,4 519,0 515,2 324,6 188,6 4435 1064 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 2600 1416 1184 2600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 182 44 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 6510 2700 0 2700 3,3 21,4 24,7 519,0 527,6 523,3 324,7 196,6 4802 1152 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2700 1417 1283 2700 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 182 44 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 4920 2587 0 2587 2,0 24,7 26,7 527,6 531,8 529,7 324,6 203,1 4753 1141 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 2587 1450 1138 2587 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 187 45 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 5025 2696 1367 4063 0,8 26,7 27,5 531,8 533,4 532,6 325,6 205,0 5000 1200 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 4063 1445 2618 4063 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 310,2 13,8 174 42 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 7310 2701 4039 6740 0,5 27,5 28,0 533,4 534,3 533,8 327,2 204,6 5000 1200 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 6740 1453 5288 6740 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 311,7 12,3 156 38 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 6291 2684 3151 5835 0,4 28,0 28,4 534,3 535,0 534,6 326,7 205,9 5000 1320 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 5835 1451 4384 5835 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 311,2 12,8 162 43 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 3710 2655 687 3343 0,3 28,4 28,7 535,0 535,6 535,3 325,1 208,1 5000 1200 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 3343 1449 1893 3343 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,8 14,2 180 43 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 3630 2648 660 3308 0,3 28,7 29,0 535,6 536,0 535,8 325,1 208,7 5000 1200 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 3308 1444 1864 3308 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,7 14,3 180 43 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 2836 2532 0 2532 0,3 29,0 29,3 536,0 536,5 536,3 324,6 209,7 4802 1268 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 2532 1456 1076 2532 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 188 50 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2860 2636 257 2894 0,0 29,3 29,2 536,5 536,4 536,5 324,8 209,6 5000 1200 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 2894 1457 1437 2894 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,5 14,5 185 44 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 2130 1807 390 2197 -0,1 29,2 29,2 536,4 536,3 536,4 324,4 210,0 3434 824 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 2197 1459 738 2197 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,9 15,1 192 46 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 1690 1758 165 1923 -0,2 29,2 29,0 536,3 536,0 536,2 324,2 210,0 3341 802 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 1923 1460 464 1923 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,7 15,3 195 47 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1300 1700 0 1700 -1,1 29,0 27,9 536,0 534,1 535,1 324,0 209,0 3215 2392 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 1700 1441 259 1700 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,5 15,5 195 145 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 766 1700 0 1700 -2,4 27,9 25,5 534,1 529,4 531,7 324,0 205,7 3164 2278 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1700 1441 259 1700 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,5 15,5 195 141 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 482 1200 0 1200 -1,9 25,5 23,6 529,4 524,9 527,2 323,7 201,4 2187 1627 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 492 1200 0 1200 -1,9 23,6 21,7 524,9 519,8 522,4 323,7 196,7 2135 1588 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 437 1225 0 1225 -1,9 21,7 19,8 519,8 513,9 516,8 323,7 191,1 2118 1423 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1225 1225 0 1225 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 172 115 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 425 1450 0 1450 -2,7 19,8 17,0 513,9 504,0 508,9 323,9 183,0 2401 1786 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 149 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 1071 1463 0 1463 -1,0 17,0 16,0 504,0 500,0 502,0 323,9 176,1 2331 1678 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1463 1463 0 1463 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 202 145 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 2086 1785 298 2083 –  –  –  –  –  –  –  –  –  28157 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 2083 1373 710 2083 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1604 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿȽ 
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɋɒȽɗɋ ɢ ɆȽɗɋ ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɝɨɞɚ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.1– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 90% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 1761 900 0 900 0,7 16,0 16,7 500,0 502,9 501,5 323,5 175,9 1433 344 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2695 1463 0 1463 1,1 16,7 17,8 502,9 507,0 505,0 323,9 179,1 2370 569 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 1463 1463 0 1463 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 202 48 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 2704 1463 0 1463 1,1 17,8 18,9 507,0 510,9 508,9 323,9 183,0 2423 640 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 1463 1463 0 1463 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 202 53 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 2335 900 0 900 1,2 18,9 20,1 510,9 515,0 513,0 323,5 187,4 1526 366 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 4173 2100 0 2100 1,8 20,1 21,9 515,0 520,5 517,8 324,3 191,5 3638 873 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2100 1451 649 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 192 46 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 3684 1456 0 1456 1,9 21,9 23,8 520,5 525,6 523,1 323,9 197,2 2597 623 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 1456 1456 0 1456 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 201 48 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 2456 900 0 900 1,3 23,8 25,2 525,6 528,7 527,2 323,5 201,6 1642 394 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 1721 900 0 900 0,7 25,2 25,9 528,7 530,2 529,5 323,5 203,9 1661 399 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 1777 900 0 900 0,8 25,9 26,6 530,2 531,7 531,0 323,5 205,5 1673 442 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 34 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2187 1200 0 1200 0,9 26,6 27,5 531,7 533,4 532,5 323,7 206,8 2245 539 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 1995 1200 0 1200 0,7 27,5 28,2 533,4 534,6 534,0 323,7 208,3 2261 543 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 1882 1200 0 1200 0,6 28,2 28,8 534,6 535,6 535,1 323,7 209,4 2273 600 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 45 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2153 1200 0 1200 0,8 28,8 29,6 535,6 537,1 536,4 323,7 210,6 2287 549 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 2122 1855 0 1855 0,2 29,6 29,8 537,1 537,5 537,3 324,1 211,1 3543 850 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 1855 1451 404 1855 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,6 15,4 195 47 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 1700 1967 0 1967 -0,2 29,8 29,6 537,5 537,1 537,3 324,2 211,1 3756 901 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 1967 1456 511 1967 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,7 15,3 194 47 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1010 1307 0 1307 -0,8 29,6 28,8 537,1 535,7 536,4 323,8 210,6 2490 1853 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 1307 1307 0 1307 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 182 136 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 444 1116 0 1116 -1,7 28,8 27,1 535,7 532,5 534,1 323,7 208,5 2105 1516 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1116 1116 0 1116 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,8 16,2 158 114 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 334 1137 0 1137 -2,2 27,1 24,9 532,5 528,1 530,3 323,7 204,7 2106 1567 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1137 1137 0 1137 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,8 16,2 161 120 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 276 1168 0 1168 -2,4 24,9 22,5 528,1 522,2 525,2 323,7 199,5 2107 1568 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1168 1168 0 1168 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 165 122 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 208 1209 0 1209 -2,4 22,5 20,1 522,2 515,0 518,6 323,7 192,9 2109 1417 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1209 1209 0 1209 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 170 114 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 190 1147 0 1147 -2,6 20,1 17,5 515,0 506,0 510,5 323,7 184,8 1917 1426 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1147 1147 0 1147 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,8 16,2 162 120 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 170 764 0 764 -1,5 17,5 16,0 506,0 500,0 503,0 323,4 177,6 1227 884 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 764 764 0 764 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,3 16,7 112 80 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1201 1199 0 1199 –  –  –  –  –  –  –  –  –  18861 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1199 1155 43 1199 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1420 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ƚ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.2– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 80% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 2124 1200 0 1200 0,8 16,0 16,8 500,0 503,1 501,6 323,7 175,9 1909 458 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 3093 1463 0 1463 1,4 16,8 18,2 503,1 508,4 505,8 323,9 179,9 2381 571 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 1463 1463 0 1463 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 202 48 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 4183 1456 0 1456 2,4 18,2 20,6 508,4 516,5 512,5 323,9 186,6 2458 649 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 1456 1456 0 1456 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 201 53 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3473 1463 0 1463 1,7 20,6 22,3 516,5 521,6 519,0 323,9 193,2 2556 614 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 1463 1463 0 1463 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 202 48 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 3448 1463 0 1463 1,7 22,3 24,0 521,6 526,0 523,8 323,9 197,9 2620 629 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 1463 1463 0 1463 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 202 48 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 2840 1200 0 1200 1,4 24,0 25,4 526,0 529,3 527,6 323,7 201,9 2192 526 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 1919 1200 0 1200 0,6 25,4 26,1 529,3 530,6 529,9 323,7 204,2 2217 532 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2099 1200 0 1200 0,8 26,1 26,8 530,6 532,1 531,3 323,7 205,6 2232 536 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 1688 1200 0 1200 0,4 26,8 27,3 532,1 532,9 532,5 323,7 206,8 2245 593 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 45 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 1806 1200 0 1200 0,5 27,3 27,8 532,9 533,9 533,4 323,7 207,7 2254 541 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 2011 1200 0 1200 0,7 27,8 28,5 533,9 535,1 534,5 323,7 208,8 2267 544 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 2015 1200 0 1200 0,7 28,5 29,2 535,1 536,3 535,7 323,7 210,0 2280 602 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 45 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2061 1200 0 1200 0,7 29,2 29,9 536,3 537,6 537,0 323,7 211,3 2294 550 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 1753 1820 0 1820 -0,1 29,9 29,9 537,6 537,5 537,6 324,1 211,5 3481 836 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 1820 1460 360 1820 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,6 15,4 196 47 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 1508 1775 0 1775 -0,2 29,9 29,6 537,5 537,1 537,3 324,1 211,2 3392 814 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 1775 1461 315 1775 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,5 15,5 197 47 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 955 1367 0 1367 -1,1 29,6 28,5 537,1 535,2 536,2 323,8 210,4 2602 1936 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 1367 1367 0 1367 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,1 15,9 190 141 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 517 1200 0 1200 -1,8 28,5 26,8 535,2 532,0 533,6 323,7 207,9 2257 1625 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 121 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 391 1200 0 1200 -2,2 26,8 24,6 532,0 527,4 529,7 323,7 204,0 2214 1647 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 384 1200 0 1200 -2,2 24,6 22,4 527,4 521,9 524,6 323,7 198,9 2160 1607 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 335 1209 0 1209 -2,1 22,4 20,3 521,9 515,6 518,8 323,7 193,0 2110 1418 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1209 1209 0 1209 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 170 114 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 326 1255 0 1255 -2,5 20,3 17,8 515,6 507,0 511,3 323,7 185,5 2106 1567 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1255 1255 0 1255 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 176 131 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 503 1200 0 1200 -1,8 17,8 16,0 507,0 500,0 503,5 323,7 177,8 1930 1390 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 121 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1285 1281 0 1281 –  –  –  –  –  –  –  –  –  20184 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1281 1263 19 1281 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1545 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.3– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 75% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 968 900 0 900 0,1 16,0 16,1 500,0 500,2 500,1 323,5 174,6 1422 341 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 1808 900 0 900 0,8 16,1 16,8 500,2 503,3 501,8 323,5 176,3 1435 344 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 3068 1200 0 1200 1,6 16,8 18,5 503,3 509,4 506,3 323,7 180,6 1961 518 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 45 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 2300 1220 0 1220 0,9 18,5 19,4 509,4 512,6 511,0 323,7 185,3 2045 491 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 1220 1200 20 1220 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 168 40 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 3055 1200 0 1200 1,6 19,4 21,0 512,6 517,8 515,2 323,7 189,5 2057 494 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 2685 1200 0 1200 1,3 21,0 22,3 517,8 521,5 519,7 323,7 194,0 2106 505 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 4190 1200 0 1200 2,6 22,3 24,9 521,5 528,0 524,8 323,7 199,1 2161 519 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2460 1200 0 1200 1,1 24,9 25,9 528,0 530,3 529,2 323,7 203,5 2209 530 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 2364 900 0 900 1,3 25,9 27,2 530,3 532,8 531,6 323,5 206,1 1678 443 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 34 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2145 900 0 900 1,1 27,2 28,3 532,8 534,8 533,8 323,5 208,3 1696 407 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 1780 900 0 900 0,8 28,3 29,0 534,8 536,1 535,5 323,5 209,9 1709 410 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 1355 900 0 900 0,4 29,0 29,4 536,1 536,8 536,5 323,5 210,9 1717 453 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 34 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 1255 900 0 900 0,3 29,4 29,7 536,8 537,3 537,1 323,5 211,5 1722 413 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 2045 2112 0 2112 -0,1 29,7 29,7 537,3 537,2 537,3 324,3 211,0 4030 967 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 2112 1460 652 2112 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,9 15,1 193 46 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 2290 2557 0 2557 -0,2 29,7 29,5 537,2 536,8 537,0 324,6 210,4 4868 1168 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 2557 1461 1097 2557 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 188 45 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1230 1900 0 1900 -1,8 29,5 27,7 536,8 533,7 535,2 324,2 209,1 3594 2674 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 1900 1461 439 1900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,7 15,3 196 145 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 515 1300 0 1300 -2,0 27,7 25,6 533,7 529,7 531,7 323,8 205,9 2421 1743 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1300 1300 0 1300 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 181 131 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 485 1287 0 1287 -2,1 25,6 23,5 529,7 524,7 527,2 323,8 201,4 2345 1744 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1287 1287 0 1287 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 180 134 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 400 1200 0 1200 -2,1 23,5 21,3 524,7 518,9 521,8 323,7 196,1 2129 1584 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1301 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 382 1300 0 1300 -2,2 21,3 19,1 518,9 511,7 515,3 323,8 189,5 2229 1498 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1351 1300 0 1300 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 181 122 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 383 1273 0 1273 -2,4 19,1 16,7 511,7 502,9 507,3 323,8 181,6 2091 1555 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1410 1273 0 1273 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 178 132 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 1364 1364 0 1364 0,0 16,7 16,7 502,9 502,9 502,9 323,8 177,1 2185 1573 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1356 1364 0 1364 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,1 15,9 189 136 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1335 1331 0 1331 –  –  –  –  –  –  –  –  –  20665 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1331 1245 86 1331 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1514 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.4– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 50% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 1403 900 0 900 0,4 16,0 16,4 500,0 501,7 500,9 323,5 175,3 1428 343 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 1918 900 0 900 0,9 16,4 17,3 501,7 505,1 503,4 323,5 177,9 1449 348 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 1657 900 0 900 0,7 17,3 18,0 505,1 507,6 506,3 323,5 180,8 1472 389 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 34 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3325 1456 0 1456 1,6 18,0 19,6 507,6 513,3 510,4 323,9 184,5 2431 583 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 1456 1456 0 1456 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 201 48 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 6470 2500 0 2500 3,4 19,6 23,0 513,3 523,5 518,4 324,6 191,8 4339 1041 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2500 1450 1050 2500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 188 45 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 4226 2500 0 2500 1,5 23,0 24,5 523,5 527,2 525,4 324,6 198,8 4496 1079 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 2500 1451 1049 2500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 188 45 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3677 2500 0 2500 1,0 24,5 25,5 527,2 529,4 528,3 324,6 201,8 4563 1095 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 2500 1451 1049 2500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 188 45 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 3549 2500 0 2500 0,9 25,5 26,4 529,4 531,3 530,4 324,6 203,8 4609 1106 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2500 1451 1049 2500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 188 45 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 4275 2500 0 2500 1,5 26,4 28,0 531,3 534,2 532,8 324,6 206,2 4663 1231 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 2500 1451 1049 2500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 188 50 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 3263 2500 0 2500 0,7 28,0 28,6 534,2 535,4 534,8 324,6 208,2 4709 1130 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 2500 1451 1049 2500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 188 45 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 3167 2500 0 2500 0,6 28,6 29,2 535,4 536,4 535,9 324,6 209,3 4734 1136 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 2500 1451 1049 2500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 188 45 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 2298 1451 0 1451 0,7 29,2 29,9 536,4 537,6 537,0 323,9 211,1 2771 732 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 1451 1451 0 1451 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 53 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 1712 1467 0 1467 0,2 29,9 30,1 537,6 538,0 537,8 323,9 211,9 2813 675 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 1467 1460 7 1467 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 201 48 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 1547 1614 0 1614 -0,1 30,1 30,1 538,0 537,9 538,0 324,0 212,0 3096 743 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 1614 1456 158 1614 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,4 15,6 199 48 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 1374 1641 0 1641 -0,2 30,1 29,9 537,9 537,5 537,7 324,0 211,7 3143 754 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 1641 1461 181 1641 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,4 15,6 199 48 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1030 1466 0 1466 -1,2 29,9 28,7 537,5 535,5 536,5 323,9 210,6 2794 2078 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 1466 1466 0 1466 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 202 150 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 552 1200 0 1200 -1,7 28,7 27,0 535,5 532,4 534,0 323,7 208,2 2261 1628 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 121 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 360 1200 0 1200 -2,2 27,0 24,8 532,4 527,8 530,1 323,7 204,4 2219 1651 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 325 1200 0 1200 -2,3 24,8 22,4 527,8 521,9 524,8 323,7 199,1 2162 1608 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 286 1212 0 1212 -2,2 22,4 20,2 521,9 515,2 518,6 323,7 192,8 2115 1421 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1212 1212 0 1212 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 170 114 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 257 1300 0 1300 -2,8 20,2 17,4 515,2 505,4 510,3 323,8 184,5 2170 1614 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1300 1300 0 1300 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 181 135 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 733 1264 0 1264 -1,4 17,4 16,0 505,4 500,0 502,7 323,8 176,9 2023 1456 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1264 1264 0 1264 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 177 127 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1514 1510 0 1510 –  –  –  –  –  –  –  –  –  23843 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1510 1296 214 1510  –  –  –  –  –  –  –  –  –  1560 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.5– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 10% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3660 2100 0 2100 1,3 16,0 17,3 500,0 505,3 502,6 324,3 176,3 3350 804 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 2100 1456 644 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,85 15,2 193 46 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2815 2100 0 2100 0,6 17,3 18,0 505,3 507,6 506,4 324,3 180,1 3422 821 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 2100 1456 644 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 193 46 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 2541 1500 0 1500 0,9 18,0 18,9 507,6 510,8 509,2 323,9 183,3 2487 657 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 1500 1463 37 1500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,3 15,7 201 53 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3165 2100 0 2100 0,9 18,9 19,8 510,8 513,9 512,4 324,3 186,1 3535 848 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 2100 1456 644 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 193 46 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 5330 2600 0 2600 2,4 19,8 22,1 513,9 521,2 517,6 324,6 190,9 4491 1078 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2600 1450 1150 2600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 187 45 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 5245 2600 0 2600 2,3 22,1 24,4 521,2 527,0 524,1 324,6 197,5 4645 1115 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 2600 1450 1150 2600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 187 45 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3330 2600 0 2600 0,6 24,4 25,1 527,0 528,4 527,7 324,6 201,1 4730 1135 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 2600 1451 1149 2600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 187 45 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2755 1500 0 1500 1,1 25,1 26,1 528,4 530,7 529,6 323,9 203,7 2764 663 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 1500 1463 37 1500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,3 15,7 201 48 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 2241 1500 0 1500 0,6 26,1 26,8 530,7 532,0 531,4 323,9 205,5 2788 736 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 1500 1463 37 1500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,3 15,7 201 53 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2810 2600 0 2600 0,2 26,8 27,0 532,0 532,4 532,2 324,6 205,5 4835 1160 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 2600 1451 1149 2600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 187 45 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 3330 2419 0 2419 0,8 27,0 27,8 532,4 533,8 533,1 324,5 206,6 4521 1085 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 2419 1451 968 2419 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 45 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 4073 2600 0 2600 1,3 27,8 29,0 533,8 536,1 535,0 324,6 208,3 4900 1294 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 2600 1450 1150 2600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 187 49 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2790 1500 0 1500 1,1 29,0 30,1 536,1 538,0 537,0 323,9 211,1 2865 688 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 1500 1456 44 1500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,3 15,7 200 48 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 2300 2400 0 2400 -0,1 30,1 30,1 538,0 537,9 537,9 324,5 211,4 4590 1102 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 2400 1454 946 2400 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 45 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 2030 2400 0 2400 -0,3 30,1 29,7 537,9 537,3 537,6 324,5 211,1 4583 1100 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 2400 1453 947 2400 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 45 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1727 2406 0 2406 -1,8 29,7 27,9 537,3 534,1 535,7 324,5 209,2 4554 3388 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 2406 1453 953 2406 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 141 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 852 1450 0 1450 -1,6 27,9 26,4 534,1 531,2 532,6 323,9 206,8 2712 1953 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 144 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 534 1210 0 1210 -1,8 26,4 24,6 531,2 527,3 529,2 323,7 203,5 2228 1658 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1210 1210 0 1210 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 170 126 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 535 1210 0 1210 -1,8 24,6 22,7 527,3 522,8 525,1 323,7 199,3 2182 1624 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1210 1210 0 1210 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 170 126 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 415 1250 0 1250 -2,0 22,7 20,7 522,8 517,0 519,9 323,7 194,2 2196 1475 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1250 1250 0 1250 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 175 118 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 418 1450 0 1450 -2,8 20,7 18,0 517,0 507,6 512,3 323,9 186,4 2445 1819 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 149 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 981 1738 0 1738 -2,0 18,0 16,0 507,6 500,0 503,8 324,1 177,7 2794 2012 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1738 1456 282 1738 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,5 15,5 197 142 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1800 1796 0 1796 –  –  –  –  –  –  –  –  –  28214 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1796 1396 400 1796 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1651 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ƚ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.6– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 5% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 1540 1200 0 1200 0,3 16,0 16,3 500,0 501,2 500,6 323,7 174,9 1898 456 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 1500 1200 0 1200 0,3 16,3 16,6 501,2 502,2 501,7 323,7 176,0 1910 458 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 3080 2100 0 2100 0,8 16,6 17,4 502,2 505,5 503,8 324,3 177,5 3372 890 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 2100 1456 644 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 193 51 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 4520 3012 0 3012 1,3 17,4 18,7 505,5 510,2 507,8 324,9 180,9 4930 1183 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 3012 1446 1566 3012 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,5 14,5 183 44 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 6070 2898 0 2898 2,7 18,7 21,4 510,2 519,2 514,7 324,8 187,9 4925 1182 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2898 1448 1450 2898 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,5 14,5 184 44 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 7460 2764 0 2764 4,1 21,4 25,5 519,2 529,4 524,3 324,7 197,5 4939 1185 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 2764 1449 1315 2764 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,4 14,6 185 44 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 6340 2697 537 3234 2,7 25,5 28,2 529,4 534,6 532,0 325,1 204,9 5000 1200 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 3234 1444 1790 3234 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,7 14,3 180 43 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 4430 2661 1113 3775 0,6 28,2 28,8 534,6 535,6 535,1 325,4 207,7 5000 1200 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 3775 1436 2338 3775 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 310,0 14,0 175 42 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 3810 2644 566 3210 0,5 28,8 29,3 535,6 536,5 536,0 325,0 209,0 5000 1320 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 3210 1444 1767 3210 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,7 14,3 181 48 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 3370 2632 268 2900 0,4 29,3 29,7 536,5 537,2 536,8 324,8 210,0 5000 1200 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 2900 1448 1452 2900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,5 14,5 184 44 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 4740 2638 1833 4471 0,2 29,7 29,9 537,2 537,6 537,4 325,9 209,5 5000 1200 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 4471 1425 3045 4471 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 310,4 13,6 169 40 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 4320 2630 1488 4118 0,2 29,9 30,1 537,6 537,9 537,8 325,6 210,1 5000 1320 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 4118 1431 2687 4118 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 310,2 13,8 172 45 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2910 2617 225 2843 0,1 30,1 30,1 537,9 538,0 538,0 324,8 211,2 5000 1200 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 2843 1448 1395 2843 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,4 14,6 184 44 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 2050 2117 0 2117 -0,1 30,1 30,1 538,0 537,9 537,9 324,3 211,6 4054 973 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 2117 1456 661 2117 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,9 15,1 192 46 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 2030 2299 0 2299 -0,2 30,1 29,8 537,9 537,5 537,7 324,4 211,3 4394 1054 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 2299 1454 845 2299 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,0 15,0 190 46 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1393 1739 0 1739 -0,9 29,8 28,9 537,5 535,9 536,7 324,1 210,6 3314 2466 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 1739 1460 279 1739 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,5 15,5 197 147 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 393 1016 0 1016 -1,6 28,9 27,3 535,9 533,0 534,4 323,6 208,9 1920 1382 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1016 1016 0 1016 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,7 16,3 145 104 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 324 1200 0 1200 -2,3 27,3 25,0 533,0 528,2 530,6 323,7 204,9 2224 1655 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 306 1200 0 1200 -2,4 25,0 22,6 528,2 522,3 525,3 323,7 199,6 2167 1612 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 311 1225 0 1225 -2,2 22,6 20,4 522,3 515,8 519,1 323,7 193,3 2143 1440 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1225 1225 0 1225 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 172 115 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 309 1200 0 1200 -2,4 20,4 18,0 515,8 507,6 511,7 323,7 186,0 2019 1502 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 419 1179 0 1179 -2,0 18,0 16,0 507,6 500,0 503,8 323,7 178,1 1899 1368 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1179 1179 0 1179 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 166 120 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1904 1733 168 1900 –  –  –  –  –  –  –  –  –  27446 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1900 1295 605 1900 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1526 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.7– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 3% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 2430 1450 0 1450 0,8 16,0 16,8 500,0 503,3 501,7 323,9 175,8 2306 553 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 48 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2450 1450 0 1450 0,9 16,8 17,7 503,3 506,6 505,0 323,9 179,1 2349 564 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 48 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 4545 2700 0 2700 1,6 17,7 19,3 506,6 512,3 509,5 324,7 182,8 4464 1179 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 2700 1450 1250 2700 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 186 49 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 8640 2925 2075 5000 3,1 19,3 22,5 512,3 522,0 517,2 326,2 189,0 5000 1200 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 5000 1416 3584 5000 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 310,8 13,2 164 39 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 6980 2818 2119 4938 1,8 22,5 24,2 522,0 526,5 524,3 326,2 196,1 5000 1200 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 4938 1417 3521 4938 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 310,7 13,3 164 39 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 5570 1678 0 1678 3,4 24,2 27,6 526,5 533,5 530,0 324,0 204,0 3097 743 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 1678 1461 218 1678 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,5 15,5 198 48 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 4115 2672 741 3412 0,6 27,6 28,2 533,5 534,6 534,0 325,2 206,9 5000 1200 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 3412 1441 1971 3412 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,8 14,2 179 43 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 3020 2365 0 2365 0,6 28,2 28,8 534,6 535,6 535,1 324,5 208,6 4463 1071 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2365 1453 911 2365 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 45 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 3041 2441 0 2441 0,5 28,8 29,3 535,6 536,5 536,0 324,5 209,5 4627 1222 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 2441 1453 989 2441 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 50 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 3115 2630 15 2645 0,4 29,3 29,7 536,5 537,2 536,8 324,7 210,2 5000 1200 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 2645 1450 1194 2645 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 186 45 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 3500 2628 603 3231 0,2 29,7 29,9 537,2 537,6 537,4 325,1 210,3 5000 1200 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 3231 1444 1787 3231 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,7 14,3 180 43 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 2455 2150 103 2253 0,2 29,9 30,1 537,6 537,9 537,8 324,4 211,3 4110 1085 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 2253 1455 798 2253 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,0 15,0 191 50 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2010 1943 0 1943 0,1 30,1 30,1 537,9 538,0 538,0 324,2 211,8 3722 893 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 1943 1458 485 1943 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,7 15,3 195 47 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 1740 1807 0 1807 -0,1 30,1 30,1 538,0 537,9 538,0 324,1 211,8 3463 831 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 1807 1459 348 1807 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,6 15,4 196 47 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 1525 2200 0 2200 -0,6 30,1 29,5 537,9 536,9 537,4 324,4 211,0 4200 1008 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 2200 1459 741 2200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,9 15,1 192 46 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1144 2188 0 2188 -2,8 29,5 26,7 536,9 531,8 534,4 324,4 208,0 4118 3064 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 2188 1463 725 2188 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,9 15,1 193 143 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 629 1252 0 1252 -1,6 26,7 25,1 531,8 528,5 530,2 323,7 204,4 2316 1667 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1252 1252 0 1252 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 175 126 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 475 1200 0 1200 -1,9 25,1 23,1 528,5 523,9 526,2 323,7 200,5 2176 1619 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 440 1200 0 1200 -2,0 23,1 21,1 523,9 518,2 521,0 323,7 195,3 2120 1577 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 389 1225 0 1225 -2,0 21,1 19,1 518,2 511,6 514,9 323,7 189,1 2096 1409 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1225 1225 0 1225 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 172 115 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 365 1450 0 1450 -2,9 19,1 16,2 511,6 500,7 506,2 323,9 180,3 2365 1759 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 149 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 1530 1600 0 1600 -0,2 16,2 16,0 500,7 500,0 500,4 324,0 174,4 2524 1817 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1600 1456 144 1600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,4 15,6 199 143 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1946 1783 157 1941 –  –  –  –  –  –  –  –  –  28063 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1941 1374 567 1941 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1616 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ƚ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.8– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 1% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 1335 900 0 900 0,4 16,0 16,4 500,0 501,5 500,7 323,5 175,2 1427 342 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2500 1450 0 1450 0,9 16,4 17,3 501,5 505,0 503,2 323,9 177,4 2327 558 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 48 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 4127 2100 0 2100 1,8 17,3 19,0 505,0 511,4 508,2 324,3 181,9 3456 912 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 2100 1456 644 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 193 51 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 5320 2600 0 2600 2,4 19,0 21,4 511,4 519,0 515,2 324,6 188,6 4435 1064 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 2600 1451 1149 2600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 187 45 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 6510 2700 0 2700 3,3 21,4 24,7 519,0 527,6 523,3 324,7 196,6 4802 1152 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2700 1450 1250 2700 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 186 45 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 4920 2587 0 2587 2,0 24,7 26,7 527,6 531,8 529,7 324,6 203,1 4753 1141 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 2587 1451 1136 2587 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 187 45 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 5025 2682 616 3298 1,5 26,7 28,2 531,8 534,6 533,2 325,1 206,1 5000 1200 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 3298 1443 1855 3298 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,7 14,3 180 43 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 7310 2684 3971 6655 0,6 28,2 28,8 534,6 535,6 535,1 327,2 205,9 5000 1200 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 6655 1380 5275 6655 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 311,6 12,4 149 36 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 6291 2665 3027 5691 0,5 28,8 29,3 535,6 536,5 536,0 326,6 207,4 5000 1320 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 5691 1402 4290 5691 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 311,1 12,9 158 42 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 3710 2635 605 3240 0,4 29,3 29,7 536,5 537,2 536,8 325,1 209,8 5000 1200 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 3240 1444 1796 3240 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,7 14,3 180 43 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 3630 2629 732 3361 0,2 29,7 29,9 537,2 537,6 537,4 325,1 210,3 5000 1200 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 3361 1442 1919 3361 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,8 14,2 179 43 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 2836 2618 16 2635 0,2 29,9 30,1 537,6 537,9 537,8 324,7 211,1 5000 1320 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 2635 1451 1184 2635 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 186 49 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2860 2617 176 2793 0,1 30,1 30,1 537,9 538,0 538,0 324,8 211,2 5000 1200 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 2793 1449 1344 2793 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,4 14,6 185 44 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 2130 1807 390 2197 -0,1 30,1 30,1 538,0 537,9 538,0 324,4 211,6 3459 830 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 2197 1455 742 2197 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,9 15,1 191 46 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 1690 1758 201 1960 -0,2 30,1 29,8 537,9 537,5 537,7 324,2 211,5 3364 807 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 1960 1458 502 1960 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,7 15,3 194 47 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1300 2256 0 2256 -2,6 29,8 27,3 537,5 533,0 535,2 324,4 208,8 4262 3171 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 2256 1461 795 2256 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,0 15,0 192 143 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 766 1461 0 1461 -1,8 27,3 25,5 533,0 529,4 531,2 323,9 205,3 2713 1954 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1461 1461 0 1461 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 201 145 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 482 1200 0 1200 -1,9 25,5 23,6 529,4 524,9 527,2 323,7 201,4 2187 1627 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 492 1200 0 1200 -1,9 23,6 21,7 524,9 519,8 522,4 323,7 196,7 2135 1588 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 437 1225 0 1225 -1,9 21,7 19,8 519,8 513,9 516,8 323,7 191,1 2118 1423 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1225 1225 0 1225 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 172 115 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 425 1450 0 1450 -2,7 19,8 17,0 513,9 504,0 508,9 323,9 183,0 2401 1786 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 149 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 1071 1463 0 1463 -1,0 17,0 16,0 504,0 500,0 502,0 323,9 176,1 2331 1678 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1463 1463 0 1463 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 202 145 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 2086 1811 270 2081 –  –  –  –  –  –  –  –  –  28676 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 2081 1374 707 2081 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1605 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱦ 
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɋɒȽɗɋ ɢ ɆȽɗɋ ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱦ.1– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 50% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 1403 900 0 900 0,4 16,0 16,4 500,0 501,7 500,9 323,5 175,3 1428 343 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 1918 900 0 900 0,9 16,4 17,3 501,7 505,1 503,4 323,5 177,9 1449 348 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 1657 900 0 900 0,7 17,3 18,0 505,1 507,6 506,3 323,5 180,8 1472 389 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 34 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3325 1456 0 1456 1,6 18,0 19,6 507,6 513,3 510,4 323,9 184,5 2431 583 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 1456 1456 0 1456 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 201 48 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 6470 2400 0 2400 3,5 19,6 23,1 513,3 523,8 518,5 324,5 192,0 4169 1001 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2400 1450 950 2400 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 45 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 4226 2400 0 2400 1,6 23,1 24,7 523,8 527,6 525,7 324,5 199,2 4324 1038 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 2400 1451 949 2400 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 45 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3677 2400 0 2400 1,1 24,7 25,8 527,6 530,0 528,8 324,5 202,3 4392 1054 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 2400 1451 949 2400 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 45 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 3549 2400 0 2400 1,0 25,8 26,8 530,0 532,0 531,0 324,5 204,5 4440 1066 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2400 1451 949 2400 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 45 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 4275 2400 0 2400 1,6 26,8 28,4 532,0 535,0 533,5 324,5 207,0 4494 1186 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 2400 1451 949 2400 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 50 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 3263 2400 0 2400 0,7 28,4 29,1 535,0 536,3 535,6 324,5 209,1 4540 1090 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 2400 1451 949 2400 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 45 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 3167 2432 0 2432 0,6 29,1 29,8 536,3 537,4 536,8 324,5 210,3 4626 1110 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 2432 1451 981 2432 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 188 45 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 2298 1451 0 1451 0,7 29,8 30,5 537,4 538,6 538,0 323,9 212,1 2785 735 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 1451 1451 0 1451 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 53 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 1712 1467 0 1467 0,2 30,5 30,7 538,6 539,0 538,8 323,9 212,9 2826 678 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 1467 1460 7 1467 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 201 48 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 1547 1614 0 1614 -0,1 30,7 30,7 539,0 538,9 538,9 324,0 213,0 3110 746 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 1614 1456 158 1614 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,4 15,6 199 48 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 1374 1641 0 1641 -0,2 30,7 30,4 538,9 538,5 538,7 324,0 212,7 3158 758 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 1641 1461 181 1641 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,4 15,6 199 48 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1030 1466 0 1466 -1,2 30,4 29,3 538,5 536,5 537,5 323,9 211,6 2807 2088 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 1466 1466 0 1466 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 202 150 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 552 1300 0 1300 -1,9 29,3 27,3 536,5 533,0 534,8 323,8 209,0 2458 1770 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1300 1300 0 1300 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 181 131 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 360 1200 0 1200 -2,2 27,3 25,1 533,0 528,5 530,7 323,7 205,0 2226 1656 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 325 1200 0 1200 -2,3 25,1 22,7 528,5 522,8 525,6 323,7 199,9 2170 1615 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 286 1212 0 1212 -2,2 22,7 20,5 522,8 516,2 519,5 323,7 193,8 2125 1428 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1212 1212 0 1212 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 170 114 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 257 1384 0 1384 -3,0 20,5 17,5 516,2 505,7 511,0 323,8 185,1 2318 1724 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1384 1384 0 1384 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,1 15,9 192 143 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 733 1300 0 1300 -1,5 17,5 16,0 505,7 500,0 502,9 323,8 177,1 2083 1499 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1300 1300 0 1300 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 181 131 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1514 1510 0 1510 –  –  –  –  –  –  –  –  –  23905 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1510 1315 195 1510 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1582 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱦ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱦ.2– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 10% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3660 2100 0 2100 1,3 16,0 17,3 500,0 505,3 502,6 324,3 176,3 3350 804 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 2100 1456 644 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 193 46 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2815 2100 0 2100 0,6 17,3 18,0 505,3 507,6 506,4 324,3 180,1 3422 821 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 2100 1456 644 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 193 46 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 2541 1500 0 1500 0,9 18,0 18,9 507,6 510,8 509,2 323,9 183,3 2487 657 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 1500 1463 37 1500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,3 15,7 201 53 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3165 2100 0 2100 0,9 18,9 19,8 510,8 513,9 512,4 324,3 186,1 3535 848 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 2100 1456 644 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 193 46 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 5330 2500 0 2500 2,4 19,8 22,2 513,9 521,4 517,7 324,6 191,1 4322 1037 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2500 1450 1050 2500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 188 45 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 5245 2500 0 2500 2,4 22,2 24,6 521,4 527,4 524,4 324,6 197,8 4475 1074 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 2500 1450 1050 2500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 188 45 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 3330 2500 0 2500 0,7 24,6 25,3 527,4 529,0 528,2 324,6 201,6 4561 1095 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 2500 1451 1049 2500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 188 45 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2755 1500 0 1500 1,1 25,3 26,4 529,0 531,3 530,1 323,9 204,2 2771 665 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 1500 1463 37 1500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,3 15,7 201 48 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 2241 1500 0 1500 0,6 26,4 27,0 531,3 532,5 531,9 323,9 206,0 2795 738 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 1500 1463 37 1500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,3 15,7 201 53 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2810 2500 0 2500 0,3 27,0 27,3 532,5 533,0 532,8 324,57 206,2 4663 1119 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 2500 1451 1049 2500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 188 45 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 3330 2400 0 2400 0,8 27,3 28,1 533,0 534,5 533,7 324,5 207,2 4500 1080 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 2400 1451 949 2400 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 45 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 4073 2500 0 2500 1,4 28,1 29,5 534,5 536,9 535,7 324,6 209,1 4729 1248 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 2500 1450 1050 2500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 188 50 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2790 1350 0 1350 1,2 29,5 30,7 536,9 539,0 537,9 323,8 212,1 2591 622 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 1350 1456 -106 1350 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,1 15,9 202 49 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 2300 2400 0 2400 -0,1 30,7 30,6 539,0 538,8 538,9 324,5 212,4 4612 1107 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 2400 1454 946 2400 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 45 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 2030 2400 0 2400 -0,3 30,6 30,3 538,8 538,3 538,6 324,5 212,1 4605 1105 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 2400 1453 947 2400 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 45 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1727 2406 0 2406 -1,8 30,3 28,5 538,3 535,1 536,7 324,5 210,2 4576 3405 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 2406 1453 953 2406 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 141 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 852 1450 0 1450 -1,6 28,5 26,9 535,1 532,3 533,7 323,9 207,9 2727 1963 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 144 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 534 1250 0 1250 -1,9 26,9 25,0 532,3 528,4 530,3 323,7 204,6 2314 1721 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1250 1250 0 1250 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 175 130 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 535 1250 0 1250 -1,9 25,0 23,1 528,4 523,8 526,1 323,7 200,3 2265 1685 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1250 1250 0 1250 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 175 130 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 415 1250 0 1250 -2,0 23,1 21,1 523,8 518,1 520,9 323,7 195,2 2207 1483 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1250 1250 0 1250 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 175 118 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 418 1450 0 1450 -2,8 21,1 18,3 518,1 508,9 513,5 323,9 187,6 2461 1831 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 149 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 981 1781 0 1781 -2,1 18,3 16,3 508,9 501,0 504,9 324,1 178,8 2882 2075 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1781 1456 325 1781 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,6 15,4 196 141 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1800 1788 0 1788 –  –  –  –  –  –  –  –  –  28184 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1788 1403 385 1788 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1660 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱦ.3– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 5% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 1540 1200 0 1200 0,3 16,0 16,3 500,0 501,2 500,6 323,7 174,9 1898 456 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 1500 1200 0 1200 0,3 16,3 16,6 501,2 502,2 501,7 323,7 176,0 1910 458 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 40 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 3080 2100 0 2100 0,8 16,6 17,4 502,2 505,5 503,8 324,3 177,5 3372 890 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 2100 1456 644 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 193 51 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 4520 3012 0 3012 1,3 17,4 18,7 505,5 510,2 507,8 324,9 180,9 4930 1183 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 3012 1446 1566 3012 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,5 14,5 183 44 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 6070 2898 0 2898 2,7 18,7 21,4 510,2 519,2 514,7 324,8 187,9 4925 1182 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2898 1448 1450 2898 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,5 14,5 184 44 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 7460 2764 0 2764 4,1 21,4 25,5 519,2 529,4 524,3 324,7 197,5 4939 1185 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 2764 1449 1315 2764 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,4 14,6 185 44 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 6340 2688 88 2776 3,1 25,5 28,6 529,4 535,3 532,4 324,8 205,6 5000 1200 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 2776 1449 1327 2776 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,4 14,6 185 44 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 4430 2650 983 3632 0,7 28,6 29,3 535,3 536,5 535,9 325,3 208,6 5000 1200 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 3632 1438 2194 3632 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,9 14,1 176 42 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 3810 2634 638 3272 0,5 29,3 29,7 536,5 537,3 536,9 325,1 209,8 5000 1320 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 3272 1443 1829 3272 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,7 14,3 180 48 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 3370 2625 476 3101 0,2 29,7 30,0 537,3 537,7 537,5 325,0 210,5 5000 1200 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 3101 1445 1656 3101 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,6 14,4 182 44 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 4740 2631 1839 4471 0,2 30,0 30,2 537,7 538,1 537,9 325,87 210,0 5000 1200 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 4471 1425 3045 4471 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 310,4 13,6 169 40 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 4320 2620 1232 3852 0,4 30,2 30,6 538,1 538,8 538,5 325,5 211,0 5000 1320 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 3852 1435 2416 3852 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 310,1 13,9 174 46 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2910 2603 174 2777 0,1 30,6 30,7 538,8 539,0 538,9 324,8 212,1 4996 1199 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 2777 1450 1327 2777 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,4 14,6 185 44 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 2050 2117 0 2117 -0,1 30,7 30,7 539,0 538,9 539,0 324,3 212,6 4072 977 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 2117 1456 661 2117 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,9 15,1 192 46 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 2030 2299 131 2430 -0,3 30,7 30,3 538,9 538,3 538,6 324,5 212,1 4411 1059 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 2430 1453 977 2430 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 45 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1393 1739 22 1762 -1,0 30,3 29,3 538,3 536,6 537,5 324,1 211,4 3325 2474 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 1762 1460 302 1762 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,5 15,5 197 147 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 393 1016 34 1050 -1,7 29,3 27,6 536,6 533,6 535,1 323,6 209,5 1925 1386 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1050 1050 0 1050 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,7 16,3 149 108 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 324 1200 0 1200 -2,3 27,6 25,3 533,6 528,9 531,3 323,7 205,5 2231 1660 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 306 1200 0 1200 -2,4 25,3 22,9 528,9 523,2 526,1 323,7 200,3 2175 1618 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 311 1225 0 1225 -2,2 22,9 20,7 523,2 516,8 520,0 323,7 194,3 2153 1447 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1225 1225 0 1225 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 172 115 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 309 1200 0 1200 -2,4 20,7 18,3 516,8 508,7 512,8 323,7 187,1 2031 1511 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 419 1302 0 1302 -2,3 18,3 16,0 508,7 500,0 504,4 323,8 178,6 2104 1515 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1302 1302 0 1302 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,0 16,0 182 131 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1904 1741 159 1900 –  –  –  –  –  –  –  –  –  27641 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1900 1308 592 1900 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1541 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱦ.4– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 3% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 2430 1450 0 1450 0,8 16,0 16,8 500,0 503,3 501,7 323,9 175,8 2306 553 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 48 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2450 1450 0 1450 0,9 16,8 17,7 503,3 506,6 505,0 323,9 179,1 2349 564 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 48 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 4545 2700 0 2700 1,6 17,7 19,3 506,6 512,3 509,5 324,7 182,8 4464 1179 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 2700 1450 1250 2700 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 186 49 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 8640 2925 2075 5000 3,1 19,3 22,5 512,3 522,0 517,2 326,2 189,0 5000 1200 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 5000 1416 3584 5000 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 310,8 13,2 164 39 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 6980 2818 2119 4938 1,8 22,5 24,2 522,0 526,5 524,3 326,2 196,1 5000 1200 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 4938 1417 3521 4938 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 310,7 13,3 164 39 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 5570 1990 0 1990 3,1 24,2 27,3 526,5 533,0 529,8 324,2 203,5 3664 879 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 1990 1457 533 1990 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 194 47 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 4115 2643 0 2643 1,3 27,3 28,6 533,0 535,3 534,1 324,7 207,5 4961 1191 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 2643 1450 1193 2643 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 186 45 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 3020 2222 0 2222 0,7 28,6 29,3 535,3 536,5 535,9 324,4 209,5 4212 1011 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2222 1455 767 2222 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,0 15,0 191 46 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 3041 2441 62 2503 0,5 29,3 29,7 536,5 537,3 536,9 324,6 210,3 4645 1226 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 2503 1452 1051 2503 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 188 50 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 3115 2623 223 2846 0,2 29,7 30,0 537,3 537,7 537,5 324,8 210,7 5000 1200 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 2846 1448 1398 2846 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,4 14,6 184 44 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 3500 2621 610 3231 0,2 30,0 30,2 537,7 538,1 537,9 325,1 210,8 5000 1200 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 3231 1444 1787 3231 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,7 14,3 180 43 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 2455 1987 0 1987 0,4 30,2 30,6 538,1 538,8 538,5 324,2 212,2 3814 1007 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 1987 1457 529 1987 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,7 15,3 194 51 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2010 1877 0 1877 0,1 30,6 30,7 538,8 539,0 538,9 324,2 212,7 3612 867 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 1877 1460 417 1877 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,6 15,4 196 47 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 1740 1807 0 1807 -0,1 30,7 30,7 539,0 538,9 538,9 324,1 212,8 3480 835 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 1807 1459 348 1807 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,6 15,4 196 47 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 1525 2500 0 2500 -0,8 30,7 29,8 538,9 537,4 538,2 324,6 211,6 4786 1149 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 2500 1458 1042 2500 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 189 45 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1144 2153 0 2153 -2,7 29,8 27,1 537,4 532,6 535,0 324,3 208,7 4065 3024 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 2153 1463 690 2153 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,9 15,1 193 144 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 629 1456 0 1456 -2,1 27,1 25,0 532,6 528,3 530,4 323,9 204,6 2695 1940 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1456 1456 0 1456 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 201 145 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 475 1200 0 1200 -1,9 25,0 23,0 528,3 523,6 525,9 323,7 200,2 2173 1617 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 440 1200 0 1200 -2,0 23,0 21,0 523,6 517,8 520,7 323,7 195,0 2117 1575 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 389 1225 0 1225 -2,0 21,0 19,0 517,8 511,2 514,5 323,7 188,8 2092 1406 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1225 1225 0 1225 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 172 115 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 365 1450 0 1450 -2,9 19,0 16,1 511,2 500,3 505,7 323,9 179,9 2359 1755 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 149 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 1530 1556 0 1556 -0,1 16,1 16,0 500,3 500,0 500,1 323,9 174,2 2452 1765 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1556 1456 100 1556 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,3 15,7 199 144 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 1946 1799 141 1941 –  –  –  –  –  –  –  –  –  28343 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 1941 1391 550 1941 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1635 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱦ.5– Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 1% 
  ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ɋɚɫɯɨɞɵ   Ɉɛɴɺɦɵ Ɉɬɦɟɬɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɥɧ ɤȼɬ∙ɱ 
Ɇɟɫɹɰ Q Ȼɵɬ.  Q ȺȽ Q ɏɨɥ. Q ɇȻ V ɂɡɦ. V ɇɚɱ. V Ʉɨɧ. ɇɚɱ. ȼȻ Ʉɨɧ. ȼȻ ɋɪ. ȼȻ ɇȻ ɇɚɩɨɪ Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɚɣ 1...10 ɋɒȽɗɋ 1335 900 0 900 0,4 16,0 16,4 500,0 501,5 500,7 323,5 175,2 1427 342 
ɦɚɣ 1...10 ɆȽɗɋ 900 900 0 900 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,5 16,5 130 31 
ɦɚɣ 11...20 ɋɒȽɗɋ 2500 1450 0 1450 0,9 16,4 17,3 501,5 505,0 503,2 323,9 177,4 2327 558 
ɦɚɣ 11...20 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 48 
ɦɚɣ 21...31 ɋɒȽɗɋ 4127 2100 0 2100 1,8 17,3 19,0 505,0 511,4 508,2 324,3 181,9 3456 912 
ɦɚɣ 21...31 ɆȽɗɋ 2100 1456 644 2100 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,8 15,2 193 51 
ɢɸɧɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 5320 2600 0 2600 2,4 19,0 21,4 511,4 519,0 515,2 324,6 188,6 4435 1064 
ɢɸɧɶ 1...10 ɆȽɗɋ 2600 1451 1149 2600 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 187 45 
ɢɸɧɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 6510 2700 0 2700 3,3 21,4 24,7 519,0 527,6 523,3 324,7 196,6 4802 1152 
ɢɸɧɶ 11...20 ɆȽɗɋ 2700 1450 1250 2700 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 186 45 
ɢɸɧɶ 21...30 ɋɒȽɗɋ 4920 2587 0 2587 2,0 24,7 26,7 527,6 531,8 529,7 324,6 203,1 4753 1141 
ɢɸɧɶ 21...30 ɆȽɗɋ 2587 1451 1136 2587 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,2 14,8 187 45 
ɢɸɥɶ 1...10 ɋɒȽɗɋ 5025 2673 167 2840 1,9 26,7 28,6 531,8 535,3 533,6 324,8 206,8 5000 1200 
ɢɸɥɶ 1...10 ɆȽɗɋ 2840 1448 1392 2840 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,4 14,6 184 44 
ɢɸɥɶ 11...20 ɋɒȽɗɋ 7310 2673 3840 6512 0,7 28,6 29,3 535,3 536,5 535,9 327,1 206,8 5000 1200 
ɢɸɥɶ 11...20 ɆȽɗɋ 6512 1383 5129 6512 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 311,6 12,4 150 36 
ɢɸɥɶ 21...31 ɋɒȽɗɋ 6291 2654 3099 5753 0,5 29,3 29,7 536,5 537,3 536,9 326,7 208,2 5000 1320 
ɢɸɥɶ 21...31 ɆȽɗɋ 5753 1400 4353 5753 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 311,2 12,8 157 41 
ɚɜɝ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 3710 2628 813 3441 0,2 29,7 30,0 537,3 537,7 537,5 325,2 210,3 5000 1200 
ɚɜɝ. 1...10 ɆȽɗɋ 3441 1441 2000 3441 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,8 14,2 178 43 
ɚɜɝ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 3630 2622 738 3361 0,2 30,0 30,2 537,7 538,1 537,9 325,1 210,8 5000 1200 
ɚɜɝ. 11...20 ɆȽɗɋ 3361 1442 1919 3361 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,8 14,2 179 43 
ɚɜɝ. 21...31 ɋɒȽɗɋ 2836 2368 0 2368 0,4 30,2 30,6 538,1 538,8 538,5 324,5 212,0 4541 1199 
ɚɜɝ. 21...31 ɆȽɗɋ 2368 1453 914 2368 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,1 14,9 189 50 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɋɒȽɗɋ 2860 2594 133 2727 0,1 30,6 30,7 538,8 539,0 538,9 324,7 212,2 4980 1195 
ɫɟɧɬ. 1...10 ɆȽɗɋ 2727 1451 1276 2727 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,3 14,7 186 45 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɋɒȽɗɋ 2130 1807 390 2197 -0,1 30,7 30,7 539,0 538,9 539,0 324,4 212,6 3475 834 
ɫɟɧɬ. 11...20 ɆȽɗɋ 2197 1455 742 2197 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,9 15,1 191 46 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɋɒȽɗɋ 1690 2300 0 2300 -0,5 30,7 30,1 538,9 538,0 538,4 324,4 212,0 4411 1059 
ɫɟɧɬ. 21...30 ɆȽɗɋ 2300 1456 844 2300 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,0 15,0 191 46 
ɨɤɬ. 1…31 ɋɒȽɗɋ 1300 2256 0 2256 -2,6 30,1 27,6 538,0 533,5 535,7 324,4 209,3 4272 3178 
ɨɤɬ. 1...31 ɆȽɗɋ 2256 1461 795 2256 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 309,0 15,0 192 143 
ɧɨɹ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 766 1461 0 1461 -1,8 27,6 25,8 533,5 530,0 531,7 323,9 205,9 2721 1959 
ɧɨɹ. 1...30 ɆȽɗɋ 1461 1461 0 1461 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 201 145 
ɞɟɤ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 482 1200 0 1200 -1,9 25,8 23,8 530,0 525,6 527,8 323,7 202,1 2194 1632 
ɞɟɤ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɹɧɜ. 1...31 ɋɒȽɗɋ 492 1200 0 1200 -1,9 23,8 22,0 525,6 520,6 523,1 323,7 197,4 2143 1595 
ɹɧɜ. 1...31 ɆȽɗɋ 1200 1200 0 1200 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 169 125 
ɮɟɜ. 1...28 ɋɒȽɗɋ 437 1225 0 1225 -1,9 22,0 20,0 520,6 514,8 517,7 323,7 192,0 2128 1430 
ɮɟɜ. 1...28 ɆȽɗɋ 1225 1225 0 1225 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 307,9 16,1 172 115 
ɦɚɪɬ 1...31 ɋɒȽɗɋ 425 1450 0 1450 -2,7 20,0 17,3 514,8 505,1 509,9 323,9 184,1 2414 1796 
ɦɚɪɬ 1...31 ɆȽɗɋ 1450 1450 0 1450 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,2 15,8 200 149 
ɚɩɪ. 1...30 ɋɒȽɗɋ 1071 1572 0 1572 -1,3 17,3 16,0 505,1 500,0 502,5 324,0 176,6 2512 1808 
ɚɩɪ. 1...30 ɆȽɗɋ 1572 1456 116 1572 0,0 0,1 0,1 324,0 324,0 324,0 308,3 15,7 199 143 
ɂɌɈȽɈ –  ɋɒȽɗɋ 2086 1826 255 2081 –  –  –  –  –  –  –  –  –  28976 
ɂɌɈȽɈ –  ɆȽɗɋ 2081 1374 708 2081 –  –  –  –  –  –  –  –  –  1604 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿȿ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ ɢ ɩɚɜɨɞɤɨɜ ɱɟɪɟɡ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɢɣ ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ, ɨɛɴɟɦɨɦ ɫɬɨɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ Ɋ=0,01% 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȿ.1 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 0,01% ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 1544 900 500,22 323,52 10844 4800 516,52 326,08 5717 7200 537,27 327,48 4350 3968 535,07 325,54 2630 2451 536,47 324,54 
2 1478 900 500,42 323,52 11794 4800 518,38 326,08 5596 7200 537,03 327,48 4112 3739 535,12 325,39 2550 2384 536,50 324,49 
3 1409 900 500,60 323,52 12744 4800 520,40 326,08 5475 7200 536,78 327,48 3871 3502 535,18 325,24 2471 2318 536,52 324,45 
4 1338 1200 500,64 323,71 14694 4800 522,76 326,08 5354 7200 536,50 327,48 3631 3266 535,24 325,08 2390 2251 536,54 324,40 
5 1319 1200 500,68 323,71 17943 6800 525,24 327,27 5154 7200 536,20 327,48 3391 3029 535,29 324,92 2310 2185 536,56 324,36 
6 1415 1500 500,66 323,91 20424 6800 528,01 327,27 5065 7200 535,87 327,48 3306 2947 535,35 324,87 2281 2170 536,58 324,35 
7 1598 1500 500,69 323,91 18940 6800 530,27 327,27 5048 7200 535,55 327,48 3375 3019 535,40 324,92 2305 2209 536,59 324,37 
8 1801 1800 500,69 324,10 16787 6800 531,99 327,27 4911 7200 535,20 327,48 3445 3093 535,45 324,97 2329 2247 536,60 324,40 
9 2014 1800 500,76 324,10 15134 6800 533,35 327,27 5054 7200 534,88 327,48 3514 3165 535,51 325,01 2355 2288 536,61 324,43 
10 2227 1800 500,91 324,10 13981 6800 534,48 327,27 5037 5000 534,88 326,21 3584 3238 535,56 325,06 2379 2327 536,62 324,45 
11 2317 1500 501,19 323,91 13709 6800 535,54 327,27 5015 5000 534,88 326,21 3584 3241 535,61 325,06 2387 2350 536,63 324,47 
12 2343 1500 501,48 323,91 13718 10000 536,10 328,81 4906 5000 534,87 326,21 3517 3178 535,66 325,02 2380 2359 536,63 324,47 
13 2309 1800 501,65 324,10 14028 10000 536,70 328,81 4718 5000 534,83 326,21 3449 3114 535,71 324,98 2375 2375 536,63 324,49 
14 2305 1800 501,82 324,10 14337 10000 537,34 328,81 4530 5000 534,75 326,21 3381 3050 535,76 324,94 2368 2367 536,63 324,48 
15 2330 1800 502,00 324,10 14747 10000 538,05 328,81 4342 5000 534,65 326,21 3313 2987 535,81 324,89 2362 2392 536,62 324,50 
16 2571 1500 502,36 323,91 14522 10500 538,65 329,02 4382 5000 534,56 326,21 3272 2951 535,86 324,87 2342 2383 536,62 324,49 
17 2954 1800 502,75 324,10 14262 10500 539,22 329,02 4649 5000 534,50 326,21 3259 2943 535,91 324,87 2280 2336 536,61 324,46 
18 3437 1800 503,30 324,10 13203 10500 539,63 329,02 4916 5000 534,49 326,21 3245 2935 535,95 324,86 2248 2319 536,60 324,45 
19 3921 1800 504,01 324,10 12343 10779 539,86 329,14 5183 5000 534,52 326,21 3233 2929 536,00 324,86 2195 2281 536,59 324,42 
20 4406 1800 504,87 324,10 10883 10000 540,00 328,81 5450 5000 534,59 326,21 3218 2921 536,04 324,85 2143 2244 536,57 324,40 
21 4697 1800 505,82 324,10 9862 10000 539,98 328,81 5724 6000 534,54 326,81 3203 2913 536,09 324,85 2108 2224 536,55 324,38 
22 4796 2800 506,47 324,77 8981 10000 539,82 328,81 6004 6000 534,55 326,81 3183 2901 536,13 324,84 2068 2199 536,53 324,37 
23 4895 2800 507,14 324,77 7998 10000 539,52 328,81 6282 6000 534,59 326,81 3162 2888 536,17 324,83 2027 2172 536,51 324,35 
24 4995 2800 507,84 324,77 7117 10000 539,08 328,81 6562 6000 534,68 326,81 3142 2877 536,21 324,82 1988 2147 536,49 324,33 
25 5094 2800 508,56 324,77 5536 7200 538,83 327,48 6842 6000 534,80 326,81 3122 2866 536,25 324,81 1958 2131 536,46 324,32 
26 5290 2800 509,34 324,77 5320 7200 538,55 327,48 7027 6000 534,96 326,81 3095 2849 536,29 324,80 1927 2113 536,44 324,31 
27 6068 2800 510,35 324,77 5200 7200 538,25 327,48 6640 6000 535,06 326,81 3023 2787 536,32 324,76 1904 2103 536,41 324,30 
28 7311 4800 511,11 326,08 5451 7200 537,99 327,48 6158 6000 535,08 326,81 2946 2720 536,35 324,72 1882 2093 536,37 324,30 
29 8186 4800 512,12 326,08 5462 7200 537,73 327,48 5676 6000 535,03 326,81 2866 2651 536,39 324,67 1859 2082 536,34 324,29 
30 9059 4800 513,37 326,08 5592 7200 537,49 327,48 5194 5748 534,95 326,66 2789 2586 536,42 324,63 1837 2072 536,31 324,28 
31 9933 4800 514,84 326,08 
 
      4712 4322 535,01 325,77 2710 2519 536,45 324,58     536,47 324,54 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ȿ.2 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 0,01% ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 1544 900 500,22 323,52 10844 4800 516,52 326,08 5717 2713 537,27 327,48 4350 3852 536,63 325,47 2630 2533 537,90 324,59 
2 1478 900 500,42 323,52 11794 4800 518,38 326,08 5596 2712 537,03 327,48 4112 3629 536,70 325,32 2550 2463 537,91 324,54 
3 1409 900 500,60 323,52 12744 4800 520,40 326,08 5475 2715 536,78 327,48 3871 3403 536,77 325,17 2471 2393 537,93 324,50 
4 1338 1200 500,64 323,71 14694 4800 522,76 326,08 5354 2711 536,50 327,48 3631 3178 536,84 325,02 2390 2322 537,94 324,45 
5 1319 1200 500,68 323,71 17943 6800 525,24 327,27 5154 2709 536,20 327,48 3391 2953 536,90 324,87 2310 2251 537,94 324,40 
6 1415 1500 500,66 323,91 20424 6800 528,01 327,27 5065 2711 536,11 326,57 3306 2883 536,97 324,83 2281 2231 537,95 324,39 
7 1598 1500 500,69 323,91 18940 6800 530,27 327,27 5048 2700 536,03 326,57 3375 2967 537,03 324,88 2305 2264 537,96 324,41 
8 1801 1800 500,69 324,10 16787 6800 531,99 327,27 4911 2695 535,93 326,57 3445 3052 537,09 324,94 2329 2296 537,96 324,43 
9 2014 1800 500,76 324,10 15134 6800 533,35 327,27 5054 2691 535,85 326,57 3514 3133 537,14 324,99 2355 2331 537,97 324,46 
10 2227 1800 500,91 324,10 13981 6800 534,48 327,27 5037 2689 535,76 326,57 3584 3223 537,20 325,05 2379 2364 537,97 324,48 
11 2317 1500 501,19 323,91 13709 6800 535,54 327,27 5015 2686 535,67 326,57 3584 3235 537,25 325,06 2387 2374 537,97 324,48 
12 2343 1500 501,48 323,91 13718 10000 536,10 328,81 4906 2685 535,57 326,57 3517 3178 537,30 325,02 2380 2382 537,97 324,49 
13 2309 1800 501,65 324,10 14028 10000 536,70 328,81 4718 9343 535,44 326,57 3449 3132 537,35 324,99 2375 2391 537,97 324,50 
14 2305 1800 501,82 324,10 14337 10000 537,34 328,81 4530 3822 535,27 326,57 3381 3074 537,39 324,95 2368 2391 537,96 324,50 
15 2330 1800 502,00 324,10 14747 10000 538,05 328,81 4342 5607 535,08 326,58 3313 3017 537,44 324,91 2362 2385 537,96 324,49 
16 2571 1500 502,36 323,91 14522 10500 538,65 329,02 4382 3687 535,19 325,36 3272 2994 537,48 324,90 2342 2383 537,96 324,49 
17 2954 1800 502,75 324,10 14262 10500 539,22 329,02 4649 3962 535,29 325,54 3259 2992 537,52 324,90 2280 2313 537,95 324,44 
18 3437 1800 503,30 324,10 13203 10500 539,63 329,02 4916 4238 535,39 325,72 3245 2991 537,56 324,90 2248 2307 537,94 324,44 
19 3921 1800 504,01 324,10 12343 10779 539,86 329,14 5183 4515 535,49 325,90 3233 2992 537,59 324,90 2195 2259 537,93 324,41 
20 4406 1800 504,87 324,10 10883 10000 540,00 328,81 5450 4792 535,59 326,07 3218 2989 537,62 324,90 2143 2210 537,92 324,38 
21 4697 1800 505,82 324,10 9862 10000 539,98 328,81 5724 5077 535,69 326,25 3203 2986 537,66 324,89 2108 2186 537,91 324,36 
22 4796 2800 506,47 324,77 8981 10000 539,82 328,81 6004 5369 535,79 326,43 3183 2979 537,69 324,89 2068 2155 537,90 324,34 
23 4895 2800 507,14 324,77 7998 10000 539,52 328,81 6282 5659 535,88 326,61 3162 2969 537,72 324,88 2027 2123 537,88 324,32 
24 4995 2800 507,84 324,77 7117 10000 539,08 328,81 6562 5952 535,97 326,78 3142 2961 537,74 324,88 1988 2093 537,87 324,30 
25 5094 2800 508,56 324,77 5536 7200 538,83 327,48 6842 5800 536,13 326,69 3122 2952 537,77 324,87 1958 2072 537,85 324,28 
26 5290 2800 509,34 324,77 5320 7200 538,55 327,48 7027 5800 536,31 326,69 3095 2936 537,79 324,86 1927 2051 537,83 324,27 
27 6068 2800 510,35 324,77 5200 7200 538,25 327,48 6640 5800 536,44 326,69 3023 2875 537,81 324,82 1904 2037 537,81 324,26 
28 7311 4800 511,11 326,08 5451 7200 537,99 327,48 6158 5800 536,49 326,69 2946 2809 537,83 324,78 1882 2025 537,79 324,25 
29 8186 4800 512,12 326,08 5462 7200 537,73 327,48 5676 5800 536,47 326,69 2866 2739 537,85 324,73 1859 2012 537,77 324,24 
30 9059 4800 513,37 326,08 5592 7200 537,49 327,48 5194 5151 536,48 326,30 2789 2672 537,87 324,68 1837 2000 537,74 324,24 
31 9933 4800 514,84 326,08        4712 4200 536,56 325,70 2710 2603 537,89 324,64     
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ȿ.3 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 0,01% ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 1544 900 500,22 323,52 10844 4800 516,52 326,08 5717 2713 537,27 327,48 4350 4034 537,34 325,59 2630 2261 538,84 324,41 
2 1478 900 500,42 323,52 11794 4800 518,38 326,08 5596 2712 537,03 327,48 4112 3813 537,38 325,44 2550 2196 538,89 324,37 
3 1409 900 500,60 323,52 12744 4800 520,40 326,08 5475 2715 536,78 327,48 3871 3586 537,42 325,29 2471 2135 538,95 324,33 
4 1338 1200 500,64 323,71 14694 4800 522,76 326,08 5354 2711 536,50 327,48 3631 3358 537,46 325,14 2390 2075 538,99 324,29 
5 1319 1200 500,68 323,71 17943 6800 525,24 327,27 5154 2709 536,20 327,48 3391 3128 537,50 324,99 2310 2019 539,04 324,25 
6 1415 1500 500,66 323,91 20424 6800 528,01 327,27 5065 2711 536,11 326,57 3306 3049 537,54 324,94 2281 2016 539,08 324,25 
7 1598 1500 500,69 323,91 18940 6800 530,27 327,27 5048 2700 536,03 326,57 3375 3123 537,58 324,99 2305 2068 539,11 324,28 
8 1801 1800 500,69 324,10 16787 6800 531,99 327,27 4911 2695 535,93 326,57 3445 3195 537,62 325,03 2329 2122 539,14 324,32 
9 2014 1800 500,76 324,10 15134 6800 533,35 327,27 5054 2691 535,85 326,57 3514 3263 537,65 325,08 2355 2181 539,17 324,36 
10 2227 1800 500,91 324,10 13981 6800 534,48 327,27 5037 2689 535,76 326,57 3584 3330 537,69 325,12 2379 2239 539,19 324,39 
11 2317 1500 501,19 323,91 13709 6800 535,54 327,27 5015 2686 535,67 326,57 3584 3325 537,73 325,12 2387 2282 539,21 324,42 
12 2343 1500 501,48 323,91 13718 10000 536,10 328,81 4906 5443 535,59 326,48 3517 3251 537,77 325,07 2380 2311 539,22 324,44 
13 2309 1800 501,65 324,10 14028 10000 536,70 328,81 4718 3799 535,73 325,43 3449 3175 537,81 325,02 2375 2342 539,22 324,46 
14 2305 1800 501,82 324,10 14337 10000 537,34 328,81 4530 3660 535,86 325,34 3381 3097 537,85 324,97 2368 2367 539,22 324,48 
15 2330 1800 502,00 324,10 14747 10000 538,05 328,81 4342 3515 535,99 325,25 3313 3017 537,90 324,91 2362 2409 539,22 324,51 
16 2571 1500 502,36 323,91 14522 10500 538,65 329,02 4382 3593 536,10 325,30 3272 2964 537,94 324,88 2342 2419 539,20 324,52 
17 2954 1800 502,75 324,10 14262 10500 539,22 329,02 4649 3898 536,22 325,50 3259 2942 537,99 324,86 2280 2393 539,19 324,50 
18 3437 1800 503,30 324,10 13203 10500 539,63 329,02 4916 4196 536,33 325,69 3245 2913 538,04 324,85 2248 2396 539,16 324,50 
19 3921 1800 504,01 324,10 12343 10779 539,86 329,14 5183 4506 536,43 325,89 3233 2889 538,09 324,83 2195 2375 539,14 324,49 
20 4406 1800 504,87 324,10 10883 10000 540,00 328,81 5450 4802 536,52 326,08 3218 2862 538,14 324,81 2143 2354 539,11 324,47 
21 4697 1800 505,82 324,10 9862 10000 539,98 328,81 5724 5108 536,61 326,27 3203 2836 538,20 324,79 2108 2347 539,07 324,47 
22 4796 2800 506,47 324,77 8981 10000 539,82 328,81 6004 5422 536,70 326,47 3183 2805 538,25 324,77 2068 2333 539,03 324,46 
23 4895 2800 507,14 324,77 7998 10000 539,52 328,81 6282 5728 536,78 326,65 3162 2775 538,31 324,75 2027 2315 538,99 324,45 
24 4995 2800 507,84 324,77 7117 10000 539,08 328,81 6562 5700 536,91 326,63 3142 2748 538,37 324,74 1988 2295 538,94 324,43 
25 5094 2800 508,56 324,77 5536 7200 538,83 327,48 6842 5700 537,08 326,63 3122 2723 538,43 324,72 1958 2281 538,89 324,42 
26 5290 2800 509,34 324,77 5320 7200 538,55 327,48 7027 5700 537,28 326,63 3095 2692 538,49 324,70 1927 2262 538,84 324,41 
27 6068 2800 510,35 324,77 5200 7200 538,25 327,48 6640 5700 537,42 326,63 3023 2619 538,55 324,65 1904 2247 538,79 324,40 
28 7311 4800 511,11 326,08 5451 7200 537,99 327,48 6158 5700 537,49 326,63 2946 2544 538,61 324,60 1882 2229 538,74 324,39 
29 8186 4800 512,12 326,08 5462 7200 537,73 327,48 5676 5700 537,48 326,63 2866 2468 538,67 324,55 1859 2206 538,69 324,37 
30 9059 4800 513,37 326,08 5592 7200 537,49 327,48 5194 5700 537,41 326,63 2789 2398 538,73 324,50 1837 2180 538,63 324,36 
31 9933 4800 514,84 326,08        4712 5510 537,29 326,52 2710 2328 538,79 324,45     
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Ɋɢɫɭɧɨɤ ȿ.3 – Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ0,01% ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿɀ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ ɢ ɩɚɜɨɞɤɨɜ ɱɟɪɟɡ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɢɣ ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ, ɨɛɴɟɦɨɦ ɫɬɨɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ Ɋ=0,1% 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɀ.1 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 0,1% ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 902 900 500,00 323,52 3322 2988 511,10 324,90 5983 5000 532,96 326,21 5096 5000 535,47 326,21 2811 2632 536,47 324,66 
2 1052 900 500,05 323,52 3788 2983 511,35 324,89 5832 5000 533,09 326,21 4720 5000 535,43 326,21 2721 2555 536,50 324,61 
3 1503 900 500,26 323,52 4314 2975 511,75 324,89 6253 5000 533,29 326,21 4600 5000 535,37 326,21 2691 2538 536,52 324,59 
4 1789 1200 500,46 323,71 4750 2965 512,28 324,88 5757 5000 533,42 326,21 4510 5000 535,30 326,21 2691 2552 536,54 324,60 
5 2104 1200 500,77 323,71 5141 2953 512,92 324,87 5532 5000 533,50 326,21 4374 4414 535,29 325,83 2631 2505 536,56 324,57 
6 2435 1200 501,20 323,71 5051 2941 513,53 324,86 5697 5000 533,61 326,21 4945 4586 535,35 325,94 2525 2414 536,58 324,51 
7 2796 1200 501,74 323,71 4945 2931 514,11 324,86 5411 5000 533,68 326,21 5201 4846 535,40 326,11 2480 2384 536,59 324,49 
8 2976 1500 502,24 323,91 5276 4139 514,44 325,66 5171 5000 533,70 326,21 5381 5029 535,45 326,22 2435 2353 536,60 324,47 
9 2811 1500 502,68 323,91 6013 4130 514,97 325,65 4885 5000 533,69 326,21 5171 4821 535,51 326,09 2405 2338 536,61 324,46 
10 2721 1500 503,09 323,91 7381 4320 515,82 325,77 4750 5000 533,65 326,21 5051 4704 535,56 326,02 2345 2293 536,62 324,43 
11 2661 1500 503,48 323,91 8568 4302 516,99 325,76 4630 5000 533,59 326,21 5066 4723 535,61 326,03 2345 2308 536,63 324,44 
12 2555 1500 503,84 323,91 9485 4290 518,36 325,75 4555 4662 533,57 325,99 4825 4488 535,66 325,88 2345 2318 536,63 324,45 
13 2691 1500 504,23 323,91 11033 4279 520,09 325,75 4825 4147 533,68 325,66 4750 4415 535,71 325,83 2390 2390 536,63 324,50 
14 3006 1500 504,73 323,91 10973 4260 521,72 325,73 5096 4452 533,78 325,86 4720 4389 535,76 325,82 2420 2430 536,63 324,52 
15 2691 1500 505,12 323,91 9560 4235 522,97 325,72 5051 4436 533,88 325,85 5051 4723 535,81 326,03 2375 2400 536,62 324,50 
16 2676 1500 505,51 323,91 9365 4219 524,13 325,71 6163 5600 533,96 326,57 4991 4669 535,86 326,00 2345 2386 536,62 324,49 
17 3247 1500 506,07 323,91 9741 4203 525,33 325,70 6434 5600 534,09 326,57 4825 4511 535,91 325,90 2285 2341 536,61 324,46 
18 3307 1500 506,66 323,91 9876 4188 526,52 325,69 5983 5600 534,15 326,57 4630 4319 535,95 325,77 2240 2311 536,60 324,44 
19 3051 1500 507,16 323,91 9560 4174 527,60 325,68 5472 5600 534,13 326,57 4434 4130 536,00 325,65 2255 2341 536,59 324,46 
20 2946 1500 507,62 323,91 9094 4162 528,55 325,67 5141 5600 534,06 326,57 4314 4017 536,04 325,58 2255 2356 536,57 324,47 
21 2811 1500 508,03 323,91 8869 4151 529,44 325,66 5922 5600 534,11 326,57 4209 3919 536,09 325,51 2210 2326 536,55 324,45 
22 2751 1500 508,43 323,91 8313 3942 530,23 325,53 6103 5600 534,19 326,57 4089 3806 536,13 325,44 2165 2295 536,53 324,43 
23 2616 1500 508,78 323,91 7245 3927 530,81 325,52 5862 5600 534,23 326,57 3923 3649 536,17 325,33 2134 2280 536,51 324,42 
24 2375 1500 509,05 323,91 5983 3922 531,17 325,51 7381 5600 534,51 326,57 3698 3433 536,21 325,19 2104 2264 536,49 324,41 
25 2134 1500 509,25 323,91 5381 3919 531,42 325,51 7711 5600 534,83 326,57 3532 3276 536,25 325,09 2074 2247 536,46 324,40 
26 2104 1500 509,44 323,91 5096 3917 531,62 325,51 7050 5600 535,06 326,57 3397 3151 536,29 325,00 2044 2230 536,44 324,39 
27 2240 1500 509,67 323,91 5246 3910 531,85 325,51 6659 5600 535,22 326,57 3247 3010 536,32 324,91 2029 2228 536,41 324,39 
28 2225 1500 509,89 323,91 5306 3906 532,08 325,50 6659 5600 535,38 326,57 3127 2901 536,35 324,84 1969 2181 536,37 324,36 
29 2390 1500 510,16 323,91 5802 3902 532,39 325,50 6163 5600 535,46 326,57 3006 2792 536,39 324,76 1969 2193 536,34 324,36 
30 2691 1500 510,53 323,91 6283 3807 532,80 325,44 5757 5600 535,49 326,57 2886 2683 536,42 324,69 1954 2189 536,31 324,36 
31 3066 1500 511,00 323,91 
 
      5411 5600 535,46 326,57 2886 2695 536,45 324,70         
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Ɋɢɫɭɧɨɤ ɀ.1 – Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ0,1% ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ɀ.2 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 0,1% ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 902 900 500,00 323,52 3322 2988 511,10 324,90 5983 3919 533,52 325,51 5096 5000 536,96 326,21 2811 2714 537,90 324,71 
2 1052 900 500,05 323,52 3788 2983 511,35 324,89 5832 3917 533,82 325,51 4720 5000 536,92 326,21 2721 2633 537,91 324,66 
3 1503 900 500,26 323,52 4314 2975 511,75 324,89 6253 3910 534,19 325,51 4600 5000 536,86 326,21 2691 2613 537,92 324,64 
4 1789 1200 500,46 323,71 4750 2965 512,28 324,88 5757 3906 534,48 325,50 4510 4667 536,84 326,00 2691 2622 537,93 324,65 
5 2104 1200 500,77 323,71 5141 2953 512,92 324,87 5532 5000 534,56 326,21 4374 3937 536,90 325,52 2631 2571 537,94 324,62 
6 2435 1200 501,20 323,71 5051 2941 513,53 324,86 5697 5000 534,67 326,21 4945 4523 536,97 325,90 2525 2475 537,95 324,55 
7 2796 1200 501,74 323,71 4945 2931 514,11 324,86 5411 5000 534,73 326,21 5201 4797 537,03 326,08 2480 2439 537,96 324,53 
8 2976 1500 502,24 323,91 5276 4139 514,44 325,66 5171 5000 534,75 326,21 5381 4979 537,09 326,19 2435 2403 537,96 324,50 
9 2811 1500 502,68 323,91 6013 4130 514,97 325,65 4885 5000 534,74 326,21 5171 4797 537,14 326,08 2405 2381 537,97 324,49 
10 2721 1500 503,09 323,91 7381 4120 515,88 325,64 4750 5000 534,70 326,21 5051 4687 537,20 326,01 2345 2330 537,97 324,46 
11 2661 1500 503,48 323,91 8568 4102 517,09 325,63 4630 5000 534,64 326,21 5066 4716 537,25 326,03 2345 2332 537,97 324,46 
12 2555 1500 503,84 323,91 9485 4090 518,52 325,62 4555 3838 534,76 325,46 4825 4488 537,30 325,88 2345 2353 537,97 324,47 
13 2691 1500 504,23 323,91 11033 4079 520,29 325,62 4825 4113 534,86 325,64 4750 4431 537,35 325,84 2390 2400 537,97 324,50 
14 3006 1500 504,73 323,91 10973 4060 521,96 325,60 5096 4389 534,97 325,82 4720 4413 537,39 325,83 2420 2439 537,96 324,53 
15 2691 1500 505,12 323,91 9560 4035 523,25 325,59 5051 4347 535,08 325,79 5051 4757 537,43 326,05 2375 2400 537,96 324,50 
16 2676 1500 505,51 323,91 9365 4019 524,44 325,58 6163 5468 535,19 326,49 4991 4716 537,48 326,03 2345 2386 537,95 324,49 
17 3247 1500 506,07 323,91 9741 4003 525,67 325,57 6434 5747 535,29 326,66 4825 4556 537,52 325,92 2285 2326 537,95 324,45 
18 3307 1500 506,66 323,91 9876 3988 526,89 325,56 5983 5305 535,39 326,39 4630 4372 537,55 325,81 2240 2288 537,94 324,43 
19 3051 1500 507,16 323,91 9560 3974 527,99 325,55 5472 4803 535,49 326,08 4434 4193 537,59 325,69 2255 2318 537,93 324,45 
20 2946 1500 507,62 323,91 9094 3962 528,97 325,54 5141 4483 535,59 325,88 4314 4085 537,62 325,62 2255 2333 537,92 324,46 
21 2811 1500 508,03 323,91 8869 3951 529,87 325,53 5922 5600 535,64 326,57 4209 3992 537,66 325,56 2210 2282 537,91 324,42 
22 2751 1500 508,43 323,91 8313 3942 530,65 325,53 6103 5600 535,72 326,57 4089 3884 537,69 325,49 2165 2252 537,90 324,40 
23 2616 1500 508,78 323,91 7245 3927 531,23 325,52 5862 5600 535,76 326,57 3923 3731 537,71 325,39 2134 2231 537,88 324,39 
24 2375 1500 509,05 323,91 5983 3922 531,58 325,51 7381 5600 536,02 326,57 3698 3517 537,74 325,25 2104 2210 537,87 324,38 
25 2134 1500 509,25 323,91 5381 3919 531,83 325,51 7711 5600 536,34 326,57 3532 3363 537,77 325,14 2074 2189 537,85 324,36 
26 2104 1500 509,44 323,91 5096 3917 532,02 325,51 7050 5600 536,56 326,57 3397 3238 537,79 325,06 2044 2168 537,83 324,35 
27 2240 1500 509,67 323,91 5246 3910 532,25 325,51 6659 5600 536,71 326,57 3247 3099 537,81 324,97 2029 2162 537,81 324,34 
28 2225 1500 509,89 323,91 5306 3906 532,48 325,50 6659 5600 536,87 326,57 3127 2989 537,83 324,90 1969 2112 537,79 324,31 
29 2390 1500 510,16 323,91 5802 3902 532,79 325,50 6163 5600 536,96 326,57 3006 2879 537,85 324,82 1969 2122 537,77 324,32 
30 2691 1500 510,53 323,91 6283 3807 533,19 325,44 5757 5600 536,98 326,57 2886 2769 537,87 324,75 1954 2117 537,74 324,31 
31 3066 1500 511,00 323,91     5411 5600 536,95 326,57 2886 2779 537,89 324,76     
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Ɋɢɫɭɧɨɤ ɀ.2 – Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ0,1% ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɝɨɞɚ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ɀ.3 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 0,1% ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 902 900 500,00 323,52 3322 2988 511,10 324,90 5983 3919 533,52 325,51 5096 5600 537,80 326,57 2811 2442 538,84 324,53 
2 1052 900 500,05 323,52 3788 2983 511,35 324,89 5832 3917 533,82 325,51 4720 5000 537,76 326,21 2721 2367 538,85 324,48 
3 1503 900 500,26 323,52 4314 2975 511,75 324,89 6253 5113 534,00 326,28 4600 5000 537,70 326,21 2691 2355 538,89 324,47 
4 1789 1200 500,46 323,71 4750 2965 512,28 324,88 5757 5601 534,02 326,57 4510 5000 537,62 326,21 2691 2376 538,92 324,49 
5 2104 1200 500,77 323,71 5141 2953 512,92 324,87 5532 3833 534,29 325,46 4374 5213 537,50 326,34 2631 2339 538,93 324,46 
6 2435 1200 501,20 323,71 5051 2941 513,53 324,86 5697 4160 534,53 325,67 4945 4689 537,54 326,01 2525 2260 538,94 324,41 
7 2796 1200 501,74 323,71 4945 2931 514,11 324,86 5411 4012 534,74 325,57 5201 4949 537,58 326,17 2480 2243 538,94 324,40 
8 2976 1500 502,24 323,91 5276 4139 514,44 325,66 5171 3888 534,94 325,49 5381 5131 537,61 326,29 2435 2229 538,95 324,39 
9 2811 1500 502,68 323,91 6013 4130 514,97 325,65 4885 3700 535,12 325,37 5171 4920 537,65 326,16 2405 2231 538,96 324,39 
10 2721 1500 503,09 323,91 7381 4120 515,88 325,64 4750 3647 535,29 325,33 5051 4797 537,69 326,08 2345 2204 538,96 324,37 
11 2661 1500 503,48 323,91 8568 4102 517,09 325,63 4630 3598 535,45 325,30 5066 4807 537,73 326,08 2345 2240 538,97 324,40 
12 2555 1500 503,84 323,91 9485 4090 518,52 325,62 4555 3584 535,59 325,29 4825 4559 537,77 325,93 2345 2276 538,98 324,42 
13 2691 1500 504,23 323,91 11033 4079 520,29 325,62 4825 3908 535,73 325,50 4750 4475 537,81 325,87 2390 2357 538,99 324,47 
14 3006 1500 504,73 323,91 10973 4060 521,96 325,60 5096 4226 535,86 325,71 4720 4436 537,85 325,85 2420 2424 539,00 324,52 
15 2691 1500 505,12 323,91 9560 4035 523,25 325,59 5051 4223 535,99 325,71 5051 4757 537,89 326,05 2375 2416 538,99 324,51 
16 2676 1500 505,51 323,91 9365 4019 524,44 325,58 6163 5375 536,10 326,44 4991 4682 537,94 326,01 2345 2423 538,97 324,52 
17 3247 1500 506,07 323,91 9741 4003 525,67 325,57 6434 5682 536,22 326,62 4825 4510 537,99 325,90 2285 2398 538,96 324,50 
18 3307 1500 506,66 323,91 9876 3988 526,89 325,56 5983 5267 536,32 326,37 4630 4294 538,04 325,76 2240 2387 538,94 324,49 
19 3051 1500 507,16 323,91 9560 3974 527,99 325,55 5472 4790 536,43 326,07 4434 4090 538,09 325,62 2255 2435 538,92 324,53 
20 2946 1500 507,62 323,91 9094 3962 528,97 325,54 5141 4493 536,52 325,88 4314 3958 538,14 325,54 2255 2466 538,91 324,55 
21 2811 1500 508,03 323,91 8869 3951 529,87 325,53 5922 5600 536,57 326,57 4209 3841 538,20 325,46 2210 2449 538,89 324,53 
22 2751 1500 508,43 323,91 8313 3942 530,65 325,53 6103 5600 536,65 326,57 4089 3711 538,25 325,38 2165 2430 538,88 324,52 
23 2616 1500 508,78 323,91 7245 3927 531,23 325,52 5862 5600 536,69 326,57 3923 3537 538,31 325,26 2134 2422 538,87 324,52 
24 2375 1500 509,05 323,91 5983 3922 531,58 325,51 7381 5600 536,95 326,57 3698 3304 538,37 325,11 2104 2412 538,86 324,51 
25 2134 1500 509,25 323,91 5381 3919 531,83 325,51 7711 5600 537,26 326,57 3532 3133 538,43 324,99 2074 2397 538,85 324,50 
26 2104 1500 509,44 323,91 5096 3917 532,02 325,51 7050 5600 537,48 326,57 3397 2995 538,49 324,90 2044 2379 538,84 324,49 
27 2240 1500 509,67 323,91 5246 3910 532,25 325,51 6659 5600 537,64 326,57 3247 2843 538,55 324,80 2029 2372 538,79 324,48 
28 2225 1500 509,89 323,91 5306 3906 532,48 325,50 6659 5600 537,79 326,57 3127 2724 538,61 324,72 1969 2316 538,73 324,45 
29 2390 1500 510,16 323,91 5802 3902 532,79 325,50 6163 5600 537,88 326,57 3006 2608 538,67 324,64 1969 2316 538,68 324,45 
30 2691 1500 510,53 323,91 6283 3807 533,19 325,44 5757 5600 537,90 326,57 2886 2495 538,73 324,57 1954 2297 538,63 324,43 
31 3066 1500 511,00 323,91     5411 5600 537,87 326,57 2886 2505 538,78 324,57     
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Ɋɢɫɭɧɨɤ ɀ.3 – Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ0,1% ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿɂ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ ɢ ɩɚɜɨɞɤɨɜ ɱɟɪɟɡ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɢɣ ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ, ɨɛɴɟɦɨɦ ɫɬɨɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ Ɋ=1% 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɂ.1 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 1% ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 1500 900 500,21 323,52 4300 2800 511,16 324,77 4800 2719 531,05 324,72 4700 4324 535,07 325,78 2600 2421 536,47 324,52 
2 1350 900 500,36 323,52 3900 2800 511,49 324,77 4550 2715 531,36 324,71 4100 3726 535,12 325,39 2900 2734 536,50 324,73 
3 1300 900 500,50 323,52 3700 2800 511,76 324,77 4550 2710 531,67 324,71 3800 3432 535,18 325,19 2900 2748 536,52 324,73 
4 1500 900 500,71 323,52 4000 2800 512,12 324,77 4550 2706 531,98 324,71 3700 3335 535,24 325,13 2800 2661 536,54 324,68 
5 1500 900 500,91 323,52 4900 2800 512,74 324,77 4000 2703 532,20 324,70 3500 3138 535,29 325,00 3000 2875 536,56 324,82 
6 1450 900 501,10 323,52 5500 2800 513,52 324,77 4300 2699 532,47 324,70 3500 3141 535,35 325,00 3000 2889 536,58 324,83 
7 1400 900 501,27 323,52 6200 2800 514,50 324,77 5300 2693 532,89 324,70 3500 3144 535,40 325,00 3000 2904 536,59 324,84 
8 1200 900 501,37 323,52 6500 2800 515,54 324,77 5600 4800 533,02 326,08 3300 2947 535,45 324,87 3000 2918 536,60 324,85 
9 1100 900 501,44 323,52 7100 2800 516,72 324,77 6200 5000 533,21 326,21 3400 3051 535,51 324,94 2800 2733 536,61 324,73 
10 1050 900 501,49 323,52 7100 2800 517,87 324,77 6400 5000 533,44 326,21 3600 3254 535,56 325,07 2600 2548 536,62 324,60 
11 950 900 501,51 323,52 7200 2800 519,01 324,77 7600 5600 533,75 326,57 3700 3358 535,61 325,14 2400 2363 536,62 324,48 
12 1100 900 501,58 323,52 7200 2800 520,13 324,77 7900 6000 534,05 326,81 4000 3661 535,66 325,34 2400 2379 536,63 324,49 
13 1350 900 501,73 323,52 7200 2800 521,21 324,77 7900 6500 534,27 327,10 4200 3865 535,71 325,48 2400 2394 536,63 324,50 
14 1800 900 502,04 323,52 6900 2800 522,18 324,77 7900 6500 534,49 327,10 3800 3463 535,76 325,21 2300 2310 536,63 324,44 
15 2500 900 502,58 323,52 6500 2800 523,04 324,77 7900 6500 534,70 327,10 3800 3479 535,81 325,22 2200 2226 536,62 324,39 
16 2650 900 503,16 323,52 6150 2805 523,80 324,77 7300 6500 534,83 327,10 3700 3379 535,86 325,16 2100 2140 536,62 324,33 
17 3400 1200 503,90 323,71 5900 2795 524,49 324,77 7300 6500 534,95 327,10 3400 3084 535,91 324,96 2000 2056 536,61 324,27 
18 3650 1500 504,61 323,91 5850 2786 525,15 324,76 6900 6500 535,01 327,10 3400 3090 535,95 324,96 1900 1971 536,60 324,22 
19 3700 1500 505,34 323,91 6100 2776 525,86 324,75 6400 6500 535,00 327,10 3300 2996 536,00 324,90 1800 1886 536,59 324,16 
20 3900 1500 506,12 323,91 6100 2766 526,55 324,75 6000 6500 534,92 327,10 3000 2703 536,04 324,70 1800 1902 536,57 324,17 
21 3950 2800 506,49 324,77 5800 2758 527,16 324,74 6000 6500 534,84 327,10 3000 2710 536,09 324,71 1700 1815 536,55 324,11 
22 3950 2800 506,86 324,77 5450 2750 527,69 324,74 6000 6500 534,77 327,10 3000 2718 536,13 324,71 1800 1931 536,53 324,19 
23 4000 2800 507,24 324,77 4900 2744 528,11 324,73 6000 6500 534,69 327,10 2800 2526 536,17 324,59 1800 1945 536,51 324,20 
24 3900 2800 507,60 324,77 4600 2740 528,47 324,73 6300 6500 534,66 327,10 2700 2435 536,21 324,53 1800 1959 536,49 324,21 
25 3700 2800 507,88 324,77 4750 2734 528,85 324,73 6800 6500 534,70 327,10 2900 2644 536,25 324,67 1700 1873 536,46 324,15 
26 3700 2800 508,17 324,77 4700 2729 529,22 324,72 7700 6500 534,89 327,10 3000 2754 536,28 324,74 1700 1886 536,43 324,16 
27 3700 2800 508,45 324,77 4650 2725 529,57 324,72 7300 6500 535,01 327,10 3000 2764 536,32 324,75 1600 1799 536,40 324,10 
28 4000 2800 508,83 324,77 4750 2720 529,94 324,72 6600 6500 535,03 327,10 2900 2674 536,35 324,69 1600 1811 536,37 324,11 
29 4500 2800 509,36 324,77 4650 2715 530,29 324,71 5700 6500 534,90 327,10 2700 2485 536,39 324,56 1600 1823 536,34 324,12 
30 5200 2800 510,10 324,77 4950 2710 530,68 324,71 5700 5402 534,95 326,45 2600 2397 536,42 324,50 1600 1835 536,30 324,13 
31 4800 2800 510,71 324,77 
 
      5100 4709 535,01 326,02 2600 2409 536,44 324,51         
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Ɋɢɫɭɧɨɤ ɂ.1 – Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ1% ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ɂ.1 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 1% ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 1500 900 500,21 323,52 4300 2800 511,16 324,77 4800 2705 531,05 324,71 4800 2705 531,05 324,71 2600 2503 537,90 324,57 
2 1350 900 500,36 323,52 3900 2800 511,49 324,77 4550 2700 531,37 324,70 4550 2700 531,37 324,70 2900 2813 537,91 324,78 
3 1300 900 500,50 323,52 3700 2800 511,76 324,77 4550 2696 531,68 324,70 4550 2696 531,68 324,70 2900 2822 537,92 324,78 
4 1500 900 500,71 323,52 4000 2800 512,12 324,77 4550 2692 531,99 324,70 4550 2692 531,99 324,70 2800 2732 537,93 324,72 
5 1500 900 500,91 323,52 4900 2800 512,74 324,77 4000 2689 532,21 324,70 4000 2689 532,21 324,70 3000 2941 537,94 324,86 
6 1450 900 501,10 323,52 5500 2800 513,52 324,77 4300 2686 532,48 324,69 4300 2686 532,48 324,69 3000 2950 537,95 324,87 
7 1400 900 501,27 323,52 6200 2800 514,50 324,77 5300 2680 532,91 324,69 5300 2680 532,91 324,69 3000 2959 537,96 324,88 
8 1200 900 501,37 323,52 6500 2800 515,54 324,77 5600 2674 533,38 324,69 5600 2674 533,38 324,69 3000 2967 537,96 324,88 
9 1100 900 501,44 323,52 7100 2800 516,72 324,77 6200 2667 533,94 324,68 6200 2667 533,94 324,68 2800 2776 537,97 324,75 
10 1050 900 501,49 323,52 7100 2800 517,87 324,77 6400 4000 534,31 325,57 6400 4000 534,31 325,57 2600 2585 537,97 324,63 
11 950 900 501,51 323,52 7200 2800 519,01 324,77 7600 5000 534,71 326,21 7600 5000 534,71 326,21 2400 2387 537,97 324,49 
12 1100 900 501,58 323,52 7200 2800 520,13 324,77 7900 6000 535,00 326,81 7900 6000 535,00 326,81 2400 2403 537,97 324,50 
13 1350 900 501,73 323,52 7200 2800 521,21 324,77 7900 6500 535,22 327,10 7900 6500 535,22 327,10 2400 2418 537,97 324,51 
14 1800 900 502,04 323,52 6900 2800 522,18 324,77 7900 6500 535,43 327,10 7900 6500 535,43 327,10 2300 2310 537,96 324,44 
15 2500 900 502,58 323,52 6500 2800 523,04 324,77 7900 6500 535,64 327,10 7900 6500 535,64 327,10 2200 2233 537,96 324,39 
16 2650 900 503,16 323,52 6150 2805 523,80 324,77 7300 6500 535,76 327,10 7300 6500 535,76 327,10 2100 2140 537,95 324,33 
17 3400 1200 503,90 323,71 5900 2795 524,49 324,77 7300 6500 535,88 327,10 7300 6500 535,88 327,10 2000 2035 537,95 324,26 
18 3650 1500 504,61 323,91 5850 2786 525,15 324,76 6900 6500 535,94 327,10 6900 6500 535,94 327,10 1900 1952 537,94 324,20 
19 3700 1500 505,34 323,91 6100 2776 525,86 324,75 6400 6500 535,93 327,10 6400 6500 535,93 327,10 1800 1868 537,93 324,15 
20 3900 1500 506,12 323,91 6100 2766 526,55 324,75 6000 6500 535,85 327,10 6000 6500 535,85 327,10 1800 1868 537,92 324,15 
21 3950 2800 506,49 324,77 5800 2758 527,16 324,74 6000 6500 535,78 327,10 6000 6500 535,78 327,10 1700 1778 537,91 324,09 
22 3950 2800 506,86 324,77 5450 2750 527,69 324,74 6000 5600 535,84 326,57 6000 5600 535,84 326,57 1800 1887 537,90 324,16 
23 4000 2800 507,24 324,77 4900 2744 528,11 324,73 6000 5600 535,90 326,57 6000 5600 535,90 326,57 1800 1896 537,88 324,17 
24 3900 2800 507,60 324,77 4600 2740 528,47 324,73 6300 5600 536,00 326,57 6300 5600 536,00 326,57 1800 1905 537,87 324,17 
25 3700 2800 507,88 324,77 4750 2734 528,85 324,73 6800 6000 536,12 326,81 6800 6000 536,12 326,81 1700 1814 537,85 324,11 
26 3700 2800 508,17 324,77 4700 2729 529,22 324,72 7700 5600 536,44 326,57 7700 5600 536,44 326,57 1700 1824 537,83 324,12 
27 3700 2800 508,45 324,77 4650 2725 529,57 324,72 7300 5600 536,69 326,57 7300 5600 536,69 326,57 1600 1733 537,81 324,06 
28 4000 2800 508,83 324,77 4750 2720 529,94 324,72 6600 5600 536,84 326,57 6600 5600 536,84 326,57 1600 1743 537,79 324,07 
29 4500 2800 509,36 324,77 4650 2715 530,29 324,71 5700 5600 536,86 326,57 5700 5600 536,86 326,57 1600 1753 537,77 324,07 
30 5200 2800 510,10 324,77 4950 2710 530,68 324,71 5700 5600 536,87 326,57 5700 5600 536,87 326,57 1600 1763 537,74 324,08 
31 4800 2800 510,71 324,77 
 
      5100 5000 536,89 326,21 5100 5000 536,89 326,21         
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ ɂ.1 – Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ1% ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɝɨɞɚ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ ɂ.3 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 1% ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
 
ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 1500 900 500,21 323,52 4300 2800 511,16 324,77 4800 2710 531,05 324,71 4700 5808 537,51 326,70 2600 2229 538,84 324,39 
2 1350 900 500,36 323,52 3900 2800 511,49 324,77 4550 2706 531,36 324,71 4100 5000 537,38 326,21 2900 2546 538,90 324,60 
3 1300 900 500,50 323,52 3700 2800 511,76 324,77 4550 2702 531,68 324,70 3800 3502 537,42 325,24 2900 2564 538,95 324,61 
4 1500 900 500,71 323,52 4000 2800 512,12 324,77 4550 2697 531,99 324,70 3700 3427 537,46 325,19 2800 2485 538,99 324,56 
5 1500 900 500,91 323,52 4900 2800 512,74 324,77 4000 2694 532,21 324,70 3500 3237 537,50 325,06 3000 2709 539,04 324,71 
6 1450 900 501,10 323,52 5500 2800 513,52 324,77 4300 2691 532,47 324,70 3500 3243 537,54 325,07 3000 2735 539,08 324,73 
7 1400 900 501,27 323,52 6200 2800 514,50 324,77 5300 2685 532,90 324,69 3500 3248 537,58 325,07 3000 2763 539,11 324,75 
8 1200 900 501,37 323,52 6500 2800 515,54 324,77 5600 2679 533,37 324,69 3300 3050 537,62 324,94 3000 2793 539,14 324,77 
9 1100 900 501,44 323,52 7100 2800 516,72 324,77 6200 2672 533,93 324,68 3400 3149 537,65 325,00 2800 2626 539,17 324,65 
10 1050 900 501,49 323,52 7100 2800 517,87 324,77 6400 2664 534,51 324,68 3600 3346 537,69 325,13 2600 2460 539,19 324,54 
11 950 900 501,51 323,52 7200 2800 519,01 324,77 7600 2654 535,27 324,67 3700 3441 537,73 325,20 2400 2295 539,21 324,43 
12 1100 900 501,58 323,52 7200 2800 520,13 324,77 7900 3000 536,01 324,90 4000 3734 537,77 325,39 2400 2331 539,22 324,46 
13 1350 900 501,73 323,52 7200 2800 521,21 324,77 7900 4000 536,59 325,57 4200 3922 537,81 325,51 2400 2367 539,22 324,48 
14 1800 900 502,04 323,52 6900 2800 522,18 324,77 7900 5800 536,91 326,69 3800 3520 537,85 325,25 2300 2310 539,22 324,44 
15 2500 900 502,58 323,52 6500 2800 523,04 324,77 7900 5800 537,22 326,69 3800 3501 537,90 325,24 2200 2233 539,22 324,39 
16 2650 900 503,16 323,52 6150 2805 523,80 324,77 7300 6000 537,41 326,81 3700 3397 537,94 325,17 2100 2180 539,20 324,36 
17 3400 1200 503,90 323,71 5900 2795 524,49 324,77 7300 6500 537,53 327,10 3400 3081 537,99 324,96 2000 2113 539,19 324,31 
18 3650 1500 504,61 323,91 5850 2786 525,15 324,76 6900 6500 537,59 327,10 3400 3068 538,04 324,95 1900 2048 539,16 324,27 
19 3700 1500 505,34 323,91 6100 2776 525,86 324,75 6400 6500 537,57 327,10 3300 2956 538,09 324,87 1800 1980 539,14 324,22 
20 3900 1500 506,12 323,91 6100 2766 526,55 324,75 6000 6500 537,50 327,10 3000 2644 538,14 324,67 1800 2011 539,11 324,24 
21 3950 2800 506,49 324,77 5800 2758 527,16 324,74 6000 6500 537,43 327,10 3000 2633 538,20 324,66 1700 1939 539,07 324,20 
22 3950 2800 506,86 324,77 5450 2750 527,69 324,74 6000 6500 537,35 327,10 3000 2622 538,25 324,65 1800 2065 539,03 324,28 
23 4000 2800 507,24 324,77 4900 2744 528,11 324,73 6000 6500 537,28 327,10 2800 2413 538,31 324,51 1800 2088 538,99 324,29 
24 3900 2800 507,60 324,77 4600 2740 528,47 324,73 6300 6500 537,25 327,10 2700 2306 538,37 324,44 1800 2107 538,94 324,31 
25 3700 2800 507,88 324,77 4750 2734 528,85 324,73 6800 6500 537,29 327,10 2900 2501 538,43 324,57 1700 2023 538,89 324,25 
26 3700 2800 508,17 324,77 4700 2729 529,22 324,72 7700 6500 537,47 327,10 3000 2597 538,49 324,63 1700 2035 538,84 324,26 
27 3700 2800 508,45 324,77 4650 2725 529,57 324,72 7300 6500 537,59 327,10 3000 2596 538,55 324,63 1600 1943 538,79 324,20 
28 4000 2800 508,83 324,77 4750 2720 529,94 324,72 6600 6500 537,60 327,10 2900 2498 538,61 324,57 1600 1947 538,74 324,20 
29 4500 2800 509,36 324,77 4650 2715 530,29 324,71 5700 6000 537,56 326,81 2700 2302 538,67 324,44 1600 1945 538,69 324,20 
30 5200 2800 510,10 324,77 4950 2710 530,68 324,71 5700 5000 537,66 326,21 2600 2210 538,73 324,38 1600 1944 538,63 324,20 
31 4800 2800 510,71 324,77 
 
      5100 5000 537,68 326,21 2600 2219 538,79 324,38         
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Ɋɢɫɭɧɨɤ ɂ.3 – Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ1% ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿɄ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ ɢ ɩɚɜɨɞɤɨɜ ɱɟɪɟɡ Ɇɚɣɧɫɤɢɣ ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ, ɨɛɴɟɦɨɦ ɫɬɨɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ Ɋ=0,01% 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.1 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 0,01% ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 900 900 324,00 307,48 4800 4800 322,00 310,64 7200 7200 326,70 311,89 3968 3968 322,00 310,15 2451 2451 324,00 309,14 
2 900 900 324,00 307,48 4800 4800 322,00 310,64 7200 7200 326,70 311,89 3739 3739 322,00 310,01 2384 2384 324,00 309,08 
3 900 900 324,00 307,48 4800 4800 322,00 310,64 7200 7200 326,70 311,89 3502 3502 322,00 309,86 2318 2318 324,00 309,03 
4 1200 1200 324,00 307,90 4800 4800 322,00 310,64 7200 7200 326,70 311,89 3266 3266 322,00 309,71 2251 2251 324,00 308,98 
5 1200 1200 324,00 307,90 6800 6800 322,00 311,70 7200 7200 326,70 311,89 3029 2943 322,48 309,50 2185 2185 324,00 308,92 
6 1500 1500 324,00 308,26 6800 6800 322,00 311,70 7200 7200 326,70 311,89 2947 2761 323,04 309,37 2170 2170 324,00 308,91 
7 1500 1500 324,00 308,26 6800 6800 322,00 311,70 7200 7558 326,70 312,05 3019 2737 323,58 309,35 2209 2209 324,00 308,94 
8 1800 1800 324,00 308,57 6800 6800 322,00 311,70 7200 7461 325,42 312,00 3093 2735 324,00 309,35 2247 2247 324,00 308,97 
9 1800 1800 324,00 308,57 6800 6800 322,00 311,70 7200 7342 323,86 311,95 3165 3165 324,00 309,65 2288 2288 324,00 309,01 
10 1800 1800 324,00 308,57 6800 6800 322,00 311,70 5000 5026 322,34 310,77 3238 3238 324,00 309,69 2327 2327 324,00 309,04 
11 1500 1500 324,00 308,26 6800 6800 322,00 311,70 5000 5000 322,00 310,75 3241 3241 324,00 309,70 2350 2350 324,00 309,06 
12 1500 1500 324,00 308,26 10000 9890 323,45 313,03 5000 5000 322,00 310,75 3178 3178 324,00 309,65 2359 2359 324,00 309,06 
13 1800 1800 324,00 308,57 10000 9782 324,86 312,98 5000 5000 322,00 310,75 3114 3114 324,00 309,61 2375 2375 324,00 309,08 
14 1800 1800 324,00 308,57 10000 9644 326,67 312,93 5000 5000 322,00 310,75 3050 3050 324,00 309,57 2367 2367 324,00 309,07 
15 1800 1800 324,00 308,57 10000 9642 326,70 312,93 5000 5000 322,00 310,75 2987 2987 324,00 309,53 2392 2392 324,00 309,09 
16 1500 1500 324,00 308,26 10500 10500 326,70 313,29 5000 5000 322,00 310,75 2951 2951 324,00 309,50 2383 2383 324,00 309,08 
17 1800 1800 324,00 308,57 10500 10500 326,70 313,29 5000 5000 322,00 310,75 2943 2943 324,00 309,50 2336 2336 324,00 309,05 
18 1800 1800 324,00 308,57 10500 10500 326,70 313,29 5000 5000 322,00 310,75 2935 2935 324,00 309,49 2319 2319 324,00 309,03 
19 1800 1800 324,00 308,57 10779 10779 326,70 313,41 5000 5000 322,00 310,75 2929 2929 324,00 309,49 2281 2281 324,00 309,00 
20 1800 1800 324,00 308,57 10000 10000 326,70 313,08 5000 5000 322,00 310,75 2921 2921 324,00 309,48 2244 2244 324,00 308,97 
21 1800 1800 324,00 308,57 10000 10000 326,70 313,08 6000 5964 322,50 311,27 2913 2913 324,00 309,48 2224 2224 324,00 308,95 
22 2800 2800 324,00 309,40 10000 10000 326,70 313,08 6000 6000 322,50 311,29 2901 2901 324,00 309,47 2199 2199 324,00 308,93 
23 2800 2800 324,00 309,40 10000 10000 326,70 313,08 6000 6000 322,50 311,29 2888 2888 324,00 309,46 2172 2172 324,00 308,91 
24 2800 2800 324,00 309,40 10000 10000 326,70 313,08 6000 6000 322,50 311,29 2877 2877 324,00 309,45 2147 2147 324,00 308,89 
25 2800 2800 324,00 309,40 7200 7200 326,70 311,89 6000 6000 322,50 311,29 2866 2866 324,00 309,44 2131 2131 324,00 308,88 
26 2800 2800 324,00 309,40 7200 7200 326,70 311,89 6000 6000 322,50 311,29 2849 2849 324,00 309,43 2113 2113 324,00 308,86 
27 2800 2800 324,00 309,40 7200 7200 326,70 311,89 6000 6000 322,50 311,29 2787 2787 324,00 309,39 2103 2103 324,00 308,85 
28 4800 4893 323,48 310,69 7200 7200 326,70 311,89 6000 6000 322,50 311,29 2720 2720 324,00 309,34 2093 2093 324,00 308,84 
29 4800 5004 322,86 310,75 7200 7200 326,70 311,89 6000 6000 322,50 311,29 2651 2651 324,00 309,29 2082 2082 324,00 308,83 
30 4800 5063 322,53 310,79 7200 7200 326,70 311,89 5748 5772 322,34 311,17 2586 2586 324,00 309,24 2072 2072 324,00 308,82 
31 4800 5147 322,06 310,83     4322 4322 322,00 310,36 2519 2519 324,00 309,19     
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Ɋɢɫɭɧɨɤ Ʉ.1 – Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ0,01% ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.2 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 0,01% ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 900 900 324,00 307,48 4800 4800 322,00 310,64 7200 7200 326,70 311,89 3852 3852 322,00 310,08 2533 2533 324,00 309,20 
2 900 900 324,00 307,48 4800 4800 322,00 310,64 7200 7200 326,70 311,89 3629 3629 322,00 309,94 2463 2463 324,00 309,15 
3 900 900 324,00 307,48 4800 4800 322,00 310,64 7200 7559 326,70 312,05 3403 3403 322,00 309,80 2393 2393 324,00 309,09 
4 1200 1200 324,00 307,90 4800 4800 322,00 310,64 7200 7460 325,40 312,00 3178 3178 322,00 309,66 2322 2322 324,00 309,03 
5 1200 1200 324,00 307,90 6800 6800 322,00 311,70 7200 7330 323,70 311,95 2953 2953 322,00 309,50 2251 2251 324,00 308,98 
6 1500 1500 324,00 308,26 6800 6800 322,00 311,70 5600 5609 322,12 311,09 2883 2883 322,00 309,45 2231 2231 324,00 308,96 
7 1500 1500 324,00 308,26 6800 6800 322,00 311,70 5600 5600 322,12 311,08 2967 2967 322,00 309,51 2264 2264 324,00 308,99 
8 1800 1800 324,00 308,57 6800 6800 322,00 311,70 5600 5600 322,12 311,08 3052 3052 322,00 309,57 2296 2296 324,00 309,01 
9 1800 1800 324,00 308,57 6800 6800 322,00 311,70 5600 5600 322,12 311,08 3133 3133 322,00 309,63 2331 2331 324,00 309,04 
10 1800 1800 324,00 308,57 6800 6800 322,00 311,70 5600 5623 322,00 311,09 3223 3223 322,00 309,68 2364 2364 324,00 309,07 
11 1500 1500 324,00 308,26 6800 6800 322,00 311,70 5600 5600 322,00 311,08 3235 3235 322,00 309,69 2374 2374 324,00 309,08 
12 1500 1500 324,00 308,26 10000 9890 323,45 313,03 5600 5600 322,00 311,08 3178 3115 322,35 309,61 2382 2382 324,00 309,08 
13 1800 1800 324,00 308,57 10000 9782 324,86 312,98 5600 5600 322,00 311,08 3132 2976 322,87 309,52 2391 2391 324,00 309,09 
14 1800 1800 324,00 308,57 10000 9644 326,67 312,93 5600 5600 322,00 311,08 3074 2807 323,49 309,40 2391 2391 324,00 309,09 
15 1800 1800 324,00 308,57 10000 9642 326,70 312,93 5607 5607 322,00 311,09 3017 2659 324,00 309,29 2385 2385 324,00 309,09 
16 1500 1500 324,00 308,26 10500 10500 326,70 313,29 3687 3687 322,00 309,98 2994 2994 324,00 309,53 2383 2383 324,00 309,08 
17 1800 1800 324,00 308,57 10500 10500 326,70 313,29 3962 3962 322,00 310,15 2992 2992 324,00 309,53 2313 2313 324,00 309,03 
18 1800 1800 324,00 308,57 10500 10500 326,70 313,29 4238 4238 322,00 310,31 2991 2991 324,00 309,53 2307 2307 324,00 309,02 
19 1800 1800 324,00 308,57 10779 10779 326,70 313,41 4515 4515 322,00 310,47 2992 2992 324,00 309,53 2259 2259 324,00 308,98 
20 1800 1800 324,00 308,57 10000 10000 326,70 313,08 4792 4792 322,00 310,63 2989 2989 324,00 309,53 2210 2210 324,00 308,94 
21 1800 1800 324,00 308,57 10000 10000 326,70 313,08 5077 5077 322,00 310,79 2986 2986 324,00 309,53 2186 2186 324,00 308,92 
22 2800 2800 324,00 309,40 10000 10000 326,70 313,08 5369 5369 322,00 310,96 2979 2979 324,00 309,52 2155 2155 324,00 308,90 
23 2800 2800 324,00 309,40 10000 10000 326,70 313,08 5659 5659 322,00 311,11 2969 2969 324,00 309,51 2123 2123 324,00 308,87 
24 2800 2800 324,00 309,40 10000 10000 326,70 313,08 5952 5952 322,00 311,27 2961 2961 324,00 309,51 2093 2093 324,00 308,84 
25 2800 2800 324,00 309,40 7200 7200 326,70 311,89 5800 5800 322,00 311,19 2952 2952 324,00 309,50 2072 2072 324,00 308,82 
26 2800 2800 324,00 309,40 7200 7200 326,70 311,89 5800 5800 322,00 311,19 2936 2936 324,00 309,49 2051 2051 324,00 308,81 
27 2800 2800 324,00 309,40 7200 7200 326,70 311,89 5800 5800 322,00 311,19 2875 2875 324,00 309,45 2037 2037 324,00 308,79 
28 4800 4893 323,48 310,69 7200 7200 326,70 311,89 5800 5800 322,00 311,19 2809 2809 324,00 309,40 2025 2025 324,00 308,78 
29 4800 5004 322,86 310,75 7200 7200 326,70 311,89 5800 5800 322,00 311,19 2739 2739 324,00 309,35 2012 2012 324,00 308,77 
30 4800 5063 322,53 310,79 7200 7200 326,70 311,89 5151 5151 322,00 310,84 2672 2672 324,00 309,30 2000 2000 324,00 308,76 
31 4800 5147 322,06 310,83     4200 4200 322,00 310,29 2603 2603 324,00 309,25     
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.3 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 0,01% ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 900 900 324,00 307,48 4800 4800 322,00 310,64 7200 7200 326,70 311,89 4034 4034 322,00 310,19 2261 2261 324,00 308,99 
2 900 900 324,00 307,48 4800 4800 322,00 310,64 7200 7200 326,70 311,89 3813 3813 322,00 310,06 2196 2196 324,00 308,93 
3 900 900 324,00 307,48 4800 4800 322,00 310,64 7200 7559 326,70 312,05 3586 3586 322,00 309,92 2135 2135 324,00 308,88 
4 1200 1200 324,00 307,90 4800 4800 322,00 310,64 7200 7460 325,40 312,00 3358 3358 322,00 309,77 2075 2075 324,00 308,83 
5 1200 1200 324,00 307,90 6800 6800 322,00 311,70 7200 7330 323,70 311,95 3128 3128 322,00 309,62 2019 2019 324,00 308,78 
6 1500 1500 324,00 308,26 6800 6800 322,00 311,70 5600 5609 322,12 311,09 3049 3049 322,00 309,57 2016 2016 324,00 308,77 
7 1500 1500 324,00 308,26 6800 6800 322,00 311,70 5600 5600 322,00 311,08 3123 3123 322,00 309,62 2068 2068 324,00 308,82 
8 1800 1800 324,00 308,57 6800 6800 322,00 311,70 5600 5600 322,00 311,08 3195 3195 322,00 309,67 2122 2122 324,00 308,87 
9 1800 1800 324,00 308,57 6800 6800 322,00 311,70 5600 5600 322,00 311,08 3263 3263 322,00 309,71 2181 2181 324,00 308,92 
10 1800 1800 324,00 308,57 6800 6800 322,00 311,70 5600 5600 322,00 311,08 3330 3330 322,00 309,75 2239 2239 324,00 308,97 
11 1500 1500 324,00 308,26 6800 6800 322,00 311,70 5600 5600 322,00 311,08 3325 3325 322,00 309,75 2282 2282 324,00 309,00 
12 1500 1500 324,00 308,26 10000 9890 323,45 313,03 5443 5443 322,00 311,00 3251 3251 322,00 309,70 2311 2311 324,00 309,03 
13 1800 1800 324,00 308,57 10000 9782 324,86 312,98 3799 3799 322,00 310,05 3175 3175 322,00 309,65 2342 2342 324,00 309,05 
14 1800 1800 324,00 308,57 10000 9644 326,67 312,93 3660 3660 322,00 309,96 3097 3097 322,00 309,60 2367 2367 324,00 309,07 
15 1800 1800 324,00 308,57 10000 9642 326,70 312,93 3515 3515 322,00 309,87 3017 2954 322,35 309,50 2409 2409 324,00 309,10 
16 1500 1500 324,00 308,26 10500 10500 326,70 313,29 3593 3593 322,00 309,92 2964 2809 322,87 309,40 2419 2419 324,00 309,11 
17 1800 1800 324,00 308,57 10500 10500 326,70 313,29 3898 3898 322,00 310,11 2942 2675 323,49 309,31 2393 2393 324,00 309,09 
18 1800 1800 324,00 308,57 10500 10500 326,70 313,29 4196 4196 322,00 310,29 2913 2555 324,00 309,22 2396 2396 324,00 309,09 
19 1800 1800 324,00 308,57 10779 10779 326,70 313,41 4506 4506 322,00 310,47 2889 2889 324,00 309,46 2375 2375 324,00 309,08 
20 1800 1800 324,00 308,57 10000 10000 326,70 313,08 4802 4802 322,00 310,64 2862 2862 324,00 309,44 2354 2354 324,00 309,06 
21 1800 1800 324,00 308,57 10000 10000 326,70 313,08 5108 5108 322,00 310,81 2836 2836 324,00 309,42 2347 2347 324,00 309,06 
22 2800 2800 324,00 309,40 10000 10000 326,70 313,08 5422 5422 322,00 310,99 2805 2805 324,00 309,40 2333 2333 324,00 309,04 
23 2800 2800 324,00 309,40 10000 10000 326,70 313,08 5728 5728 322,00 311,15 2775 2775 324,00 309,38 2315 2315 324,00 309,03 
24 2800 2800 324,00 309,40 10000 10000 326,70 313,08 5700 5700 322,00 311,14 2748 2748 324,00 309,36 2295 2295 324,00 309,01 
25 2800 2800 324,00 309,40 7200 7200 326,70 311,89 5700 5700 322,00 311,14 2723 2723 324,00 309,34 2281 2281 324,00 309,00 
26 2800 2800 324,00 309,40 7200 7200 326,70 311,89 5700 5700 322,00 311,14 2692 2692 324,00 309,32 2262 2262 324,00 308,99 
27 2800 2800 324,00 309,40 7200 7200 326,70 311,89 5700 5700 322,00 311,14 2619 2619 324,00 309,27 2247 2247 324,00 308,97 
28 4800 4893 323,48 310,69 7200 7200 326,70 311,89 5700 5700 322,00 311,14 2544 2544 324,00 309,21 2229 2229 324,00 308,96 
29 4800 5004 322,86 310,75 7200 7200 326,70 311,89 5700 5700 322,00 311,14 2468 2468 324,00 309,15 2206 2206 324,00 308,94 
30 4800 5063 322,53 310,79 7200 7200 326,70 311,89 5700 5700 322,00 311,14 2398 2398 324,00 309,10 2180 2180 324,00 308,92 
31 4800 5147 322,06 310,83     5510 5510 322,00 311,03 2328 2328 324,00 309,04     
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ Ʉ.3 – Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ0,01% ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿɅ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ ɢ ɩɚɜɨɞɤɨɜ ɱɟɪɟɡ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɢɣ ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ, ɨɛɴɟɦɨɦ ɫɬɨɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ Ɋ=0,1% 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʌ.1 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 0,1% ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 900 900 324,00 307,48 2988 2988 324,00 309,53 5000 5000 322,00 310,75 5000 5000 322,00 310,75 2632 2632 324,00 309,27 
2 900 900 324,00 307,48 2983 2983 324,00 309,52 5000 5000 322,00 310,75 5000 5000 322,00 310,75 2555 2555 324,00 309,22 
3 900 900 324,00 307,48 2975 2975 324,00 309,52 5000 5000 322,00 310,75 5000 5000 322,00 310,75 2538 2538 324,00 309,20 
4 1200 1200 324,00 307,90 2965 2965 324,00 309,51 5000 5000 322,00 310,75 5000 5000 322,00 310,75 2552 2552 324,00 309,21 
5 1200 1200 324,00 307,90 2953 2953 324,00 309,50 5000 5000 322,00 310,75 4414 4414 322,00 310,42 2505 2505 324,00 309,18 
6 1200 1200 324,00 307,90 2941 2941 324,00 309,49 5000 5000 322,00 310,75 4586 4586 322,00 310,52 2414 2414 324,00 309,11 
7 1200 1200 324,00 307,90 2931 2931 324,00 309,49 5000 5000 322,00 310,75 4846 4846 322,00 310,66 2384 2384 324,00 309,08 
8 1500 1500 324,00 308,26 4139 4497 322,00 310,46 5000 5000 322,00 310,75 5029 5029 322,00 310,77 2353 2353 324,00 309,06 
9 1500 1500 324,00 308,26 4130 4130 322,00 310,25 5000 5000 322,00 310,75 4821 4821 322,00 310,65 2338 2338 324,00 309,05 
10 1500 1500 324,00 308,26 4320 4320 322,00 310,36 5000 5000 322,00 310,75 4704 4704 322,00 310,58 2293 2293 324,00 309,01 
11 1500 1500 324,00 308,26 4302 4302 322,00 310,35 5000 5000 322,00 310,75 4723 4723 322,00 310,59 2308 2308 324,00 309,02 
12 1500 1500 324,00 308,26 4290 4290 322,00 310,34 4662 4662 322,00 310,56 4488 4488 322,00 310,46 2318 2318 324,00 309,03 
13 1500 1500 324,00 308,26 4279 4279 322,00 310,34 4147 4147 322,00 310,26 4415 4415 322,00 310,42 2390 2390 324,00 309,09 
14 1500 1500 324,00 308,26 4260 4260 322,00 310,33 4452 4452 322,00 310,44 4389 4389 322,00 310,40 2430 2430 324,00 309,12 
15 1500 1500 324,00 308,26 4235 4235 322,00 310,31 4436 4436 322,00 310,43 4723 4723 322,00 310,59 2400 2400 324,00 309,10 
16 1500 1500 324,00 308,26 4219 4219 322,00 310,30 5600 5600 322,00 311,08 4669 4669 322,00 310,56 2386 2386 324,00 309,09 
17 1500 1500 324,00 308,26 4203 4203 322,00 310,29 5600 5600 322,00 311,08 4511 4511 322,00 310,47 2341 2341 324,00 309,05 
18 1500 1500 324,00 308,26 4188 4188 322,00 310,28 5600 5600 322,00 311,08 4319 4319 322,00 310,36 2311 2311 324,00 309,03 
19 1500 1500 324,00 308,26 4174 4174 322,00 310,27 5600 5600 322,00 311,08 4130 4130 322,00 310,25 2341 2341 324,00 309,05 
20 1500 1500 324,00 308,26 4162 4162 322,00 310,27 5600 5600 322,00 311,08 4017 4017 322,00 310,18 2356 2356 324,00 309,06 
21 1500 1500 324,00 308,26 4151 4151 322,00 310,26 5600 5600 322,00 311,08 3919 3919 322,00 310,12 2326 2326 324,00 309,04 
22 1500 1500 324,00 308,26 3942 3942 322,00 310,14 5600 5600 322,00 311,08 3806 3806 322,00 310,05 2295 2295 324,00 309,01 
23 1500 1500 324,00 308,26 3927 3927 322,00 310,13 5600 5600 322,00 311,08 3649 3649 322,00 309,96 2280 2280 324,00 309,00 
24 1500 1500 324,00 308,26 3922 3922 322,00 310,12 5600 5600 322,00 311,08 3433 3075 324,00 309,59 2264 2264 324,00 308,99 
25 1500 1500 324,00 308,26 3919 3919 322,00 310,12 5600 5600 322,00 311,08 3276 3276 324,00 309,72 2247 2247 324,00 308,97 
26 1500 1500 324,00 308,26 3917 3917 322,00 310,12 5600 5600 322,00 311,08 3151 3151 324,00 309,64 2230 2230 324,00 308,96 
27 1500 1500 324,00 308,26 3910 3910 322,00 310,12 5600 5600 322,00 311,08 3010 3010 324,00 309,54 2228 2228 324,00 308,96 
28 1500 1500 324,00 308,26 3906 3906 322,00 310,11 5600 5600 322,00 311,08 2901 2901 324,00 309,47 2181 2181 324,00 308,92 
29 1500 1500 324,00 308,26 3902 3902 322,00 310,11 5600 5600 322,00 311,08 2792 2792 324,00 309,39 2193 2193 324,00 308,93 
30 1500 1500 324,00 308,26 3807 3807 322,00 310,05 5600 5600 322,00 311,08 2683 2683 324,00 309,31 2189 2189 324,00 308,93 
31 1500 1500 324,00 308,26     5600 5600 322,00 311,08 2695 2695 324,00 309,32     
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Ɋɢɫɭɧɨɤ Ʌ.1 – Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ0,1% ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʌ.2 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 0,1% ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 900 900 324,00 307,48 2988 2988 324,00 309,53 3919 3919 322,00 310,12 5000 5000 322,00 310,75 2714 2714 324,00 309,33 
2 900 900 324,00 307,48 2983 2983 324,00 309,52 3917 3917 322,00 310,12 5000 5000 322,00 310,75 2633 2633 324,00 309,28 
3 900 900 324,00 307,48 2975 2975 324,00 309,52 3910 3910 322,00 310,12 5000 5000 322,00 310,75 2613 2613 324,00 309,26 
4 1200 1200 324,00 307,90 2965 2965 324,00 309,51 3906 3906 322,00 310,11 4667 4667 322,00 310,56 2622 2622 324,00 309,27 
5 1200 1200 324,00 307,90 2953 2953 324,00 309,50 5000 5000 322,00 310,75 3937 3937 322,00 310,13 2571 2571 324,00 309,23 
6 1200 1200 324,00 307,90 2941 2941 324,00 309,49 5000 5000 322,00 310,75 4523 4523 322,00 310,48 2475 2475 324,00 309,16 
7 1200 1200 324,00 307,90 2931 2931 324,00 309,49 5000 5000 322,00 310,75 4797 4797 322,00 310,64 2439 2439 324,00 309,13 
8 1500 1500 324,00 308,26 4139 4497 322,00 310,46 5000 5000 322,00 310,75 4979 4979 322,00 310,74 2403 2403 324,00 309,10 
9 1500 1500 324,00 308,26 4130 4130 322,00 310,25 5000 5000 322,00 310,75 4797 4797 322,00 310,64 2381 2381 324,00 309,08 
10 1500 1500 324,00 308,26 4120 4120 322,00 310,24 5000 5000 322,00 310,75 4687 4687 322,00 310,57 2330 2330 324,00 309,04 
11 1500 1500 324,00 308,26 4102 4102 322,00 310,23 5000 5000 322,00 310,75 4716 4716 322,00 310,59 2332 2332 324,00 309,04 
12 1500 1500 324,00 308,26 4090 4090 322,00 310,22 3838 3838 322,00 310,07 4488 4488 322,00 310,46 2353 2353 324,00 309,06 
13 1500 1500 324,00 308,26 4079 4079 322,00 310,22 4113 4113 322,00 310,24 4431 4431 322,00 310,43 2400 2400 324,00 309,10 
14 1500 1500 324,00 308,26 4060 4060 322,00 310,21 4389 4389 322,00 310,40 4413 4413 322,00 310,41 2439 2439 324,00 309,13 
15 1500 1500 324,00 308,26 4035 4035 322,00 310,19 4347 4347 322,00 310,38 4757 4757 322,00 310,61 2400 2400 324,00 309,10 
16 1500 1500 324,00 308,26 4019 4019 322,00 310,18 5468 5468 322,00 311,01 4716 4716 322,00 310,59 2386 2386 324,00 309,09 
17 1500 1500 324,00 308,26 4003 4003 322,00 310,17 5747 5747 322,00 311,16 4556 4556 322,00 310,50 2326 2326 324,00 309,04 
18 1500 1500 324,00 308,26 3988 3988 322,00 310,16 5305 5305 322,00 310,92 4372 4372 322,00 310,39 2288 2288 324,00 309,01 
19 1500 1500 324,00 308,26 3974 3974 322,00 310,15 4803 4803 322,00 310,64 4193 4193 322,00 310,29 2318 2318 324,00 309,03 
20 1500 1500 324,00 308,26 3962 3962 322,00 310,15 4483 4483 322,00 310,46 4085 4085 322,00 310,22 2333 2333 324,00 309,04 
21 1500 1500 324,00 308,26 3951 3951 322,00 310,14 5600 5600 322,00 311,08 3992 3992 322,00 310,17 2282 2282 324,00 309,00 
22 1500 1500 324,00 308,26 3942 3942 322,00 310,14 5600 5600 322,00 311,08 3884 3884 322,00 310,10 2252 2252 324,00 308,98 
23 1500 1500 324,00 308,26 3927 3927 322,00 310,13 5600 5600 322,00 311,08 3731 3731 322,00 310,01 2231 2231 324,00 308,96 
24 1500 1500 324,00 308,26 3922 3922 322,00 310,12 5600 5600 322,00 311,08 3517 3159 324,00 309,64 2210 2210 324,00 308,94 
25 1500 1500 324,00 308,26 3919 3919 322,00 310,12 5600 5600 322,00 311,08 3363 3363 324,00 309,78 2189 2189 324,00 308,93 
26 1500 1500 324,00 308,26 3917 3917 322,00 310,12 5600 5600 322,00 311,08 3238 3238 324,00 309,69 2168 2168 324,00 308,91 
27 1500 1500 324,00 308,26 3910 3910 322,00 310,12 5600 5600 322,00 311,08 3099 3099 324,00 309,60 2162 2162 324,00 308,90 
28 1500 1500 324,00 308,26 3906 3906 322,00 310,11 5600 5600 322,00 311,08 2989 2989 324,00 309,53 2112 2112 324,00 308,86 
29 1500 1500 324,00 308,26 3902 3902 322,00 310,11 5600 5600 322,00 311,08 2879 2879 324,00 309,45 2122 2122 324,00 308,87 
30 1500 1500 324,00 308,26 3807 3807 322,00 310,05 5600 5600 322,00 311,08 2769 2769 324,00 309,37 2117 2117 324,00 308,86 
31 1500 1500 324,00 308,26     5600 5600 322,00 311,08 2779 2779 324,00 309,38     
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Ɋɢɫɭɧɨɤ Ʌ.2 – Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ0,1% ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɝɨɞɚ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʌ.3 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 0,1% ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 900 900 324,00 307,48 2988 2988 324,00 309,53 3919 3919 322,00 310,12 5600 5600 322,00 311,08 2442 2442 324,00 309,13 
2 900 900 324,00 307,48 2983 2983 324,00 309,52 3917 3917 322,00 310,12 5000 5000 322,00 310,75 2367 2367 324,00 309,07 
3 900 900 324,00 307,48 2975 2975 324,00 309,52 5113 5113 322,00 310,81 5000 5000 322,00 310,75 2355 2355 324,00 309,06 
4 1200 1200 324,00 307,90 2965 2965 324,00 309,51 5601 5601 322,00 311,08 5000 5000 322,00 310,75 2376 2376 324,00 309,08 
5 1200 1200 324,00 307,90 2953 2953 324,00 309,50 3833 3833 322,00 310,07 5213 5213 322,00 310,87 2339 2339 324,00 309,05 
6 1200 1200 324,00 307,90 2941 2941 324,00 309,49 4160 4160 322,00 310,27 4689 4689 322,00 310,57 2260 2260 324,00 308,98 
7 1200 1200 324,00 307,90 2931 2931 324,00 309,49 4012 4012 322,00 310,18 4949 4949 322,00 310,72 2243 2243 324,00 308,97 
8 1500 1500 324,00 308,26 4139 4497 322,00 310,46 3888 3888 322,00 310,10 5131 5131 322,00 310,82 2229 2229 324,00 308,96 
9 1500 1500 324,00 308,26 4130 4130 322,00 310,25 3700 3700 322,00 309,99 4920 4920 322,00 310,71 2231 2231 324,00 308,96 
10 1500 1500 324,00 308,26 4120 4120 322,00 310,24 3647 3647 322,00 309,95 4797 4797 322,00 310,64 2204 2204 324,00 308,94 
11 1500 1500 324,00 308,26 4102 4102 322,00 310,23 3598 3598 322,00 309,92 4807 4807 322,00 310,64 2240 2240 324,00 308,97 
12 1500 1500 324,00 308,26 4090 4090 322,00 310,22 3584 3584 322,00 309,92 4559 4559 322,00 310,50 2276 2276 324,00 309,00 
13 1500 1500 324,00 308,26 4079 4079 322,00 310,22 3908 3908 322,00 310,11 4475 4475 322,00 310,45 2357 2357 324,00 309,06 
14 1500 1500 324,00 308,26 4060 4060 322,00 310,21 4226 4226 322,00 310,30 4436 4436 322,00 310,43 2424 2424 324,00 309,12 
15 1500 1500 324,00 308,26 4035 4035 322,00 310,19 4223 4223 322,00 310,30 4757 4757 322,00 310,61 2416 2416 324,00 309,11 
16 1500 1500 324,00 308,26 4019 4019 322,00 310,18 5375 5375 322,00 310,96 4682 4682 322,00 310,57 2423 2423 324,00 309,12 
17 1500 1500 324,00 308,26 4003 4003 322,00 310,17 5682 5682 322,00 311,13 4510 4510 322,00 310,47 2398 2398 324,00 309,10 
18 1500 1500 324,00 308,26 3988 3988 322,00 310,16 5267 5267 322,00 310,90 4294 4294 322,00 310,35 2387 2387 324,00 309,09 
19 1500 1500 324,00 308,26 3974 3974 322,00 310,15 4790 4790 322,00 310,63 4090 4090 322,00 310,22 2435 2435 324,00 309,12 
20 1500 1500 324,00 308,26 3962 3962 322,00 310,15 4493 4493 322,00 310,46 3958 3958 322,00 310,15 2466 2466 324,00 309,15 
21 1500 1500 324,00 308,26 3951 3951 322,00 310,14 5600 5600 322,00 311,08 3841 3841 322,00 310,07 2449 2449 324,00 309,14 
22 1500 1500 324,00 308,26 3942 3942 322,00 310,14 5600 5600 322,00 311,08 3711 3711 322,00 309,99 2430 2430 324,00 309,12 
23 1500 1500 324,00 308,26 3927 3927 322,00 310,13 5600 5600 322,00 311,08 3537 3537 322,00 309,89 2422 2422 324,00 309,11 
24 1500 1500 324,00 308,26 3922 3922 322,00 310,12 5600 5600 322,00 311,08 3304 2946 324,00 309,50 2412 2412 324,00 309,11 
25 1500 1500 324,00 308,26 3919 3919 322,00 310,12 5600 5600 322,00 311,08 3133 3133 324,00 309,62 2397 2397 324,00 309,09 
26 1500 1500 324,00 308,26 3917 3917 322,00 310,12 5600 5600 322,00 311,08 2995 2995 324,00 309,53 2379 2379 324,00 309,08 
27 1500 1500 324,00 308,26 3910 3910 322,00 310,12 5600 5600 322,00 311,08 2843 2843 324,00 309,43 2372 2372 324,00 309,08 
28 1500 1500 324,00 308,26 3906 3906 322,00 310,11 5600 5600 322,00 311,08 2724 2724 324,00 309,34 2316 2316 324,00 309,03 
29 1500 1500 324,00 308,26 3902 3902 322,00 310,11 5600 5600 322,00 311,08 2608 2608 324,00 309,26 2316 2316 324,00 309,03 
30 1500 1500 324,00 308,26 3807 3807 322,00 310,05 5600 5600 322,00 311,08 2495 2495 324,00 309,17 2297 2297 324,00 309,01 
31 1500 1500 324,00 308,26     5600 5600 322,00 311,08 2505 2505 324,00 309,18     
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ Ʌ.3 – Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ0,1% ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿɆ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ ɢ ɩɚɜɨɞɤɨɜ ɱɟɪɟɡ ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɢɣ ɝɢɞɪɨɭɡɟɥ, ɨɛɴɟɦɨɦ ɫɬɨɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ Ɋ=1% 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ɇ.1 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 1% ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2719 2719 324,00 309,3 4324 4324 322,00 310,4 2421 2421 324,00 309,1 
2 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2715 2715 324,00 309,3 3726 3726 322,00 310,0 2734 2734 324,00 309,3 
3 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2710 2710 324,00 309,3 3432 3432 322,00 309,8 2748 2748 324,00 309,4 
4 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2706 2706 324,00 309,3 3335 3335 322,00 309,8 2661 2661 324,00 309,3 
5 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2703 2703 324,00 309,3 3138 3138 322,00 309,6 2875 2875 324,00 309,4 
6 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2699 2699 324,00 309,3 3141 3141 322,00 309,6 2889 2889 324,00 309,5 
7 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2693 2693 324,00 309,3 3144 3144 322,00 309,6 2904 2904 324,00 309,5 
8 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 4800 5108 322,24 310,8 2947 2947 322,00 309,5 2918 2918 324,00 309,5 
9 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 5000 5050 322,00 310,8 3051 3051 322,00 309,6 2733 2733 324,00 309,3 
10 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 5000 5000 322,00 310,8 3254 3254 322,00 309,7 2548 2548 324,00 309,2 
11 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 5600 5600 322,00 311,1 3358 3358 322,00 309,8 2363 2363 324,00 309,1 
12 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 6000 6000 322,00 311,3 3661 3661 322,00 310,0 2379 2379 324,00 309,1 
13 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 3865 3865 322,00 310,1 2394 2394 324,00 309,1 
14 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 3463 3463 322,00 309,8 2310 2310 324,00 309,0 
15 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 3479 3479 322,00 309,8 2226 2226 324,00 309,0 
16 900 900 324,00 307,5 2805 2805 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 3379 3223 322,87 309,7 2140 2140 324,00 308,9 
17 1200 1200 324,00 307,9 2795 2795 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 3084 2844 323,34 309,4 2056 2056 324,00 308,8 
18 1500 1500 324,00 308,3 2786 2786 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 3090 2743 323,94 309,4 1971 1971 324,00 308,7 
19 1500 1500 324,00 308,3 2776 2776 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 2996 2638 324,00 309,3 1886 1886 324,00 308,7 
20 1500 1500 324,00 308,3 2766 2766 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 2703 2703 324,00 309,3 1902 1902 324,00 308,7 
21 2800 2800 324,00 309,4 2758 2758 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 2710 2710 324,00 309,3 1815 1815 324,00 308,6 
22 2800 2800 324,00 309,4 2750 2750 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 2718 2718 324,00 309,3 1931 1931 324,00 308,7 
23 2800 2800 324,00 309,4 2744 2744 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 2526 2526 324,00 309,2 1945 1945 324,00 308,7 
24 2800 2800 324,00 309,4 2740 2740 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 2435 2435 324,00 309,1 1959 1959 324,00 308,7 
25 2800 2800 324,00 309,4 2734 2734 324,00 309,3 6500 6500 322,00 311,5 2644 2644 324,00 309,3 1873 1873 324,00 308,6 
26 2800 2800 324,00 309,4 2729 2729 324,00 309,3 6500 6500 322,00 311,5 2754 2754 324,00 309,4 1886 1886 324,00 308,7 
27 2800 2800 324,00 309,4 2725 2725 324,00 309,3 6500 6500 322,00 311,5 2764 2764 324,00 309,4 1799 1799 324,00 308,6 
28 2800 2800 324,00 309,4 2720 2720 324,00 309,3 6500 6500 322,00 311,5 2674 2674 324,00 309,3 1811 1811 324,00 308,6 
29 2800 2800 324,00 309,4 2715 2715 324,00 309,3 6500 6500 322,00 311,5 2485 2485 324,00 309,2 1823 1823 324,00 308,6 
30 2800 2800 324,00 309,4 2710 2710 324,00 309,3 5402 5402 322,00 311,0 2397 2397 324,00 309,1 1835 1835 324,00 308,6 
31 2800 2800 324,00 309,4 
 
      4709 4709 322,00 310,6 2409 2409 324,00 309,1         
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ Ɇ.1 – Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ1% ɞɥɹ «ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ɇ.2 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 1% ɞɥɹ «ɫɪɟɞɧɟɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2705 2705 324,00 309,3 5000 5000 322,00 310,8 2503 2503 324,00 309,2 
2 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2700 2700 324,00 309,3 5050 5050 322,00 310,8 2813 2813 324,00 309,4 
3 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2696 2696 324,00 309,3 3317 3317 322,00 309,7 2822 2822 324,00 309,4 
4 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2692 2692 324,00 309,3 3247 3247 322,00 309,7 2732 2732 324,00 309,3 
5 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2689 2689 324,00 309,3 3062 3062 322,00 309,6 2941 2941 324,00 309,5 
6 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2686 2686 324,00 309,3 3077 3077 322,00 309,6 2950 2950 324,00 309,5 
7 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2680 2680 324,00 309,3 3092 3092 322,00 309,6 2959 2959 324,00 309,5 
8 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2674 2674 324,00 309,3 2907 2907 322,00 309,5 2967 2967 324,00 309,5 
9 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2667 2667 324,00 309,3 3020 3020 322,00 309,5 2776 2776 324,00 309,4 
10 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 4000 4176 323,00 310,3 3238 3238 322,00 309,7 2585 2585 324,00 309,2 
11 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 5000 5182 322,00 310,9 3351 3351 322,00 309,8 2387 2387 324,00 309,1 
12 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 6000 6000 322,00 311,3 3661 3661 322,00 310,0 2403 2403 324,00 309,1 
13 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 3883 3883 322,00 310,1 2418 2418 324,00 309,1 
14 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 3498 3498 322,00 309,9 2310 2310 324,00 309,0 
15 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 3501 3501 322,00 309,9 2233 2233 324,00 309,0 
16 900 900 324,00 307,5 2805 2805 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 3420 3420 322,00 309,8 2140 2140 324,00 308,9 
17 1200 1200 324,00 307,9 2795 2795 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 3133 3133 322,00 309,6 2035 2035 324,00 308,8 
18 1500 1500 324,00 308,3 2786 2786 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 3146 3146 322,00 309,6 1952 1952 324,00 308,7 
19 1500 1500 324,00 308,3 2776 2776 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 3059 3059 322,00 309,6 1868 1868 324,00 308,6 
20 1500 1500 324,00 308,3 2766 2766 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 2771 2592 323,00 309,2 1868 1868 324,00 308,6 
21 2800 2800 324,00 309,4 2758 2758 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 2783 2604 324,00 309,3 1778 1778 324,00 308,6 
22 2800 2800 324,00 309,4 2750 2750 324,00 309,4 5600 5600 322,00 311,1 2796 2796 324,00 309,4 1887 1887 324,00 308,7 
23 2800 2800 324,00 309,4 2744 2744 324,00 309,4 5600 5600 322,00 311,1 2607 2607 324,00 309,3 1896 1896 324,00 308,7 
24 2800 2800 324,00 309,4 2740 2740 324,00 309,4 5600 5600 322,00 311,1 2519 2519 324,00 309,2 1905 1905 324,00 308,7 
25 2800 2800 324,00 309,4 2734 2734 324,00 309,3 6000 6000 322,00 311,3 2730 2730 324,00 309,3 1814 1814 324,00 308,6 
26 2800 2800 324,00 309,4 2729 2729 324,00 309,3 5600 5600 322,00 311,1 2841 2841 324,00 309,4 1824 1824 324,00 308,6 
27 2800 2800 324,00 309,4 2725 2725 324,00 309,3 5600 5600 322,00 311,1 2852 2852 324,00 309,4 1733 1733 324,00 308,5 
28 2800 2800 324,00 309,4 2720 2720 324,00 309,3 5600 5600 322,00 311,1 2763 2763 324,00 309,4 1743 1743 324,00 308,5 
29 2800 2800 324,00 309,4 2715 2715 324,00 309,3 5600 5600 322,00 311,1 2573 2573 324,00 309,2 1753 1753 324,00 308,5 
30 2800 2800 324,00 309,4 2710 2710 324,00 309,3 5600 5600 322,00 311,1 2483 2483 324,00 309,2 1763 1763 324,00 308,5 
31 2800 2800 324,00 309,4 
 
      5000 5000 322,00 310,8 2493 2493 324,00 309,2         
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ɇ.3 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 1% ɞɥɹ «ɬɟɩɥɨɝɨ» ɝɨɞɚ 
Ⱦɚɬɚ 
Ɇɚɣ ɂɸɧɶ ɂɸɥɶ Ⱥɜɝɭɫɬ ɋɟɧɬɹɛɪɶ 
ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ɉɪɢɬɨɤ ɋɛɪɨɫ ɍɪɨɜɧɢ ɜɨɞɵ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ ȼȻ ɇȻ 
ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ ɦ3/ɫ ɦ3/ɫ ɦ Ȼɋ ɦ Ȼɋ 
1 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2710 2710 324,00 309,3 5808 5808 322,00 311,2 2229 2229 324,00 309,0 
2 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2706 2706 324,00 309,3 5000 5000 322,00 310,8 2546 2546 324,00 309,2 
3 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2702 2702 324,00 309,3 3502 3502 322,00 309,9 2564 2564 324,00 309,2 
4 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2697 2697 324,00 309,3 3427 3427 322,00 309,8 2485 2485 324,00 309,2 
5 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2694 2694 324,00 309,3 3237 3237 322,00 309,7 2709 2709 324,00 309,3 
6 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2691 2691 324,00 309,3 3243 3243 322,00 309,7 2735 2735 324,00 309,3 
7 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2685 2685 324,00 309,3 3248 3248 322,00 309,7 2763 2763 324,00 309,4 
8 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2679 2679 324,00 309,3 3050 3050 322,00 309,6 2793 2793 324,00 309,4 
9 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2672 2672 324,00 309,3 3149 3149 322,00 309,6 2626 2626 324,00 309,3 
10 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2664 2664 324,00 309,3 3346 3346 322,00 309,8 2460 2460 324,00 309,1 
11 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 2654 2654 324,00 309,3 3441 3441 322,00 309,8 2295 2295 324,00 309,0 
12 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 3000 3000 324,00 309,5 3734 3734 322,00 310,0 2331 2331 324,00 309,0 
13 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 4000 4054 323,30 310,2 3922 3922 322,00 310,1 2367 2367 324,00 309,1 
14 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 5800 6104 322,00 311,3 3520 3520 322,00 309,9 2310 2310 324,00 309,0 
15 900 900 324,00 307,5 2800 2800 324,00 309,4 5800 5800 322,00 311,2 3501 3501 322,00 309,9 2233 2233 324,00 309,0 
16 900 900 324,00 307,5 2805 2805 324,00 309,4 6000 6000 322,00 311,3 3397 3397 322,00 309,8 2180 2180 324,00 308,9 
17 1200 1200 324,00 307,9 2795 2795 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 3081 3081 322,00 309,6 2113 2113 324,00 308,9 
18 1500 1500 324,00 308,3 2786 2786 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 3068 3068 322,00 309,6 2048 2048 324,00 308,8 
19 1500 1500 324,00 308,3 2776 2776 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 2956 2598 324,00 309,2 1980 1980 324,00 308,7 
20 1500 1500 324,00 308,3 2766 2766 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 2644 2644 324,00 309,3 2011 2011 324,00 308,8 
21 2800 2800 324,00 309,4 2758 2758 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 2633 2633 324,00 309,3 1939 1939 324,00 308,7 
22 2800 2800 324,00 309,4 2750 2750 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 2622 2622 324,00 309,3 2065 2065 324,00 308,8 
23 2800 2800 324,00 309,4 2744 2744 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 2413 2413 324,00 309,1 2088 2088 324,00 308,8 
24 2800 2800 324,00 309,4 2740 2740 324,00 309,4 6500 6500 322,00 311,5 2306 2306 324,00 309,0 2107 2107 324,00 308,9 
25 2800 2800 324,00 309,4 2734 2734 324,00 309,3 6500 6500 322,00 311,5 2501 2501 324,00 309,2 2023 2023 324,00 308,8 
26 2800 2800 324,00 309,4 2729 2729 324,00 309,3 6500 6500 322,00 311,5 2597 2597 324,00 309,2 2035 2035 324,00 308,8 
27 2800 2800 324,00 309,4 2725 2725 324,00 309,3 6500 6500 322,00 311,5 2596 2596 324,00 309,2 1943 1943 324,00 308,7 
28 2800 2800 324,00 309,4 2720 2720 324,00 309,3 6500 6500 322,00 311,5 2498 2498 324,00 309,2 1947 1947 324,00 308,7 
29 2800 2800 324,00 309,4 2715 2715 324,00 309,3 6000 6000 322,00 311,3 2302 2302 324,00 309,0 1945 1945 324,00 308,7 
30 2800 2800 324,00 309,4 2710 2710 324,00 309,3 5000 5000 322,00 310,8 2210 2210 324,00 308,9 1944 1944 324,00 308,7 
31 2800 2800 324,00 309,4 
 
      5000 5000 322,00 310,8 2219 2219 324,00 309,0         
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
«ɋɂȻɂɊɋɄɂɃ ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɃ ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ» 
ɋɚɹɧɨ-ɒɭɲɟɧɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
Ƚɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ 
ɤɚɮɟɞɪɚ 
 
 
 
 
ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ 
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ 
 _________ȼ. ɂ. Ɍɚɬɚɪɧɢɤɨɜ 
ɩɨɞɩɢɫɶ ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ 
« _____» __________2017 ɝ. 
 
 
ɆȺȽɂɋɌȿɊɋɄȺə ȾɂɋɋȿɊɌȺɐɂə 
 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɋɒȽɗɋ ɇɉɍ ɨɬɦ. 
539, Ɏɉɍ – 540 ɦ ɩɪɚɜɢɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ 
ɋɒȽɗɄ ɧɚ ɪ. ȿɧɢɫɟɣ 
ɬɟɦɚ 
13.04.02. ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚ 
ɤɨɞ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
13.04.02.06 Ƚɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ 
ɤɨɞ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
 
 
 
 
 
 
 ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ________ _________________  Ʉ. ȼ. Ɍɟɪɟɯɨɜ 
  ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ 
ȼɵɩɭɫɤɧɢɤ   _________     ȼ. Ⱥ. ɉɨɩɨɜ 
    ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ     ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ 
 Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬ    ________ ______________     ȼ. ȼ. Ⱥɫɬɚɲɟɧɤɨ 
  ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ 
 ɇɨɪɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ  _________     Ⱥ. Ⱥ. ɑɚɛɚɧɨɜɚ 
    ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ     ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ 
 
 
 
ɋɚɹɧɨɝɨɪɫɤ; ɑɟɪɟɦɭɲɤɢ 2017 
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